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ENERO
09.01.03
Corea del Norte / 
Declaración de la Presidencia
La UE apoya sin reservas la resolución del Consejo de
Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA) de 6 de enero y anima a Corea del Norte a
responder de manera positiva y sin demora a las exigencias
que le son formuladas. La UE toma nota de las medidas unila-
terales tomadas recientemente por Corea del Norte para
impedir el funcionamiento de los dispositivos de confinamien-
to y de vigilancia establecidos por la OIEA en sus instalaciones
nucleares, así como de la expulsión de los inspectores de la
OIEA. Tras estas medidas, que suponen una grave violación
del acuerdo de garantías de la OIEA, ésta se encuentra en la
incapacidad de desarrollar sus tareas. La UE alienta a Corea
del Norte a abstenerse de toda nueva escalada y a desmante-
lar inmediatamente todo programa de armas nucleares de
manera visible y verificable, a permitir a la OIEA reinstalar su
equipo de vigilancia, a autorizar el retorno de sus inspectores
y a respetar todos los compromisos contraídos en la materia a
nivel internacional, en particular el Tratado de No Prolifera-
ción de Armas Nucleares (TNP) y el acuerdo de garantías.
10.01.03
Sudán / Declaración de la Presidencia
La UE reitera su preocupación por el respeto de los derechos
humanos en Sudán y censura las condenas a muerte y las prác-
ticas inhumanas impuestas a cinco personas, cuya aplicación
estaba prevista para el 5 de enero del 2003, que violan el
Derecho internacional en materia de Derechos Humanos e
incumplen las obligaciones contraídas por Sudán en virtud del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por él ratifi-
cado, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes. La UE insta al Gobierno de Sudán a conmutar las senten-
cias recurriendo a la clemencia presidencial y a suspender los
ahorcamientos y las amputaciones.
13.01.03
Corea del Norte / 
Declaración de la Presidencia
La UE lamenta el anuncio oficial de Corea del Norte relativo
a su propósito de retirarse del TNP. Los Estados miembros
de la UE expresan su inquietud en relación con esta medida
unilateral tomada por Corea del Norte y mantienen la espe-
ranza de que vuelva a una actitud más positiva que permita
calmar la actual situación de crisis y proteger la paz y la seguri-
dad en la Península de Corea. La UE reitera su llamamiento a
Corea del Norte para que cumpla plenamente con sus obliga-
ciones internacionales relacionadas con la no proliferación de
armas nucleares, de forma visible y comprobable.
15.01.03
Sudán / Declaración de la Presidencia
La UE condena la ejecución de tres personas y recuerda las
gestiones que ha tratado de realizar ante el Gobierno suda-
nés. La UE insta al Gobierno de Sudán a abstenerse de prac-
ticar más ejecuciones y de aplicar otras penas crueles o
inhumanas. La UE insiste en que dichas acciones actúan en
detrimento de la buena reputación del país en el marco del
actual diálogo entre la UE y el Gobierno sudanés.
16.01.03
Bosnia-Herzegovina / 
Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción la formación del Consejo de
Ministros en Bosnia-Herzegovina y felicita a los miembros
designados de dicho Consejo. El hecho de que la ley electo-
ral amplíe a cuatro años el mandato de los funcionarios elegi-
dos, otorga al nuevo Gobierno la oportunidad de disponer
de un programa político bastante más ambicioso. La UE rei-
tera su disposición a cooperar con el nuevo Gobierno, que
debe comprometerse a llevar a cabo el proceso de reforma
que Bosnia-Herzegovina necesita para aproximarse a la UE.
La realización por parte de la Comisión de un estudio de via-
bilidad constituirá el próximo paso. La UE exhorta a los
miembros del nuevo Gobierno a trabajar de forma conjunta
en la realización de las reformas necesarias en el contexto
del Proceso de Estabilización y Asociación para que Bosnia-
Herzegovina pueda pasar de la fase de estabilización a la de
asociación. Bosnia-Herzegovina tiene que acelerar sus esfuer-
zos para adoptar normas europeas en lo que se refiere al
Estado de Derecho, al funcionamiento de las instituciones
del Estado, a la lucha contra la delincuencia organizada, al
regreso sostenible de los refugiados y de las personas des-
plazadas, a la cooperación sin restricciones con el Tribunal
Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) y al
establecimiento a escala estatal de un mando y un control
civiles de las fuerzas armadas.
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17.01.03
Estados Unidos / Declaración de la Presidencia
La UE aplaude la decisión del Gobernador de Illinois, George
Ryan, de conmutar por cadena perpetua o penas inferiores la
pena de todos los condenados a muerte en espera de ejecu-
ción en dicho Estado. En febrero del 2000 el Gobernador ya
suspendió todas las ejecuciones pendientes en Illinois, lo que
fue acogido con gran satisfacción por la UE. La posibilidad de
que se produzcan errores judiciales que conduzcan a la ejecu-
ción de personas inocentes, como ha reconocido el Goberna-
dor Ryan, constituye uno de los más importantes fundamentos
en que se basa la filosofía de la UE por lo que respecta a la
abolición de la pena capital. La UE anima a aquellos Estados en
los que subsiste la pena de muerte a que se planteen la adop-
ción de medidas similares con miras a su abolición generalizada
en todo el país.
20.01.03
Turkmenistán / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su apoyo a una investigación de los actua-
les acontecimientos de Turkmenistán y hace un llamamiento al
presidente y al Gobierno de Turkmenistán para que cooperen
con el proceso iniciado en el marco de la Organización de
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) con arreglo al
mecanismo acordado en la reunión de la Conferencia sobre la
Dimensión Humana celebrada en Moscú en 1991. La UE insta
al Gobierno turkmeno a facilitar la visita de una misión de
investigación.
21.01.03
Importación de armamento / 
Reglamento 150/2003
Con el fin de que los Estados miembros puedan dotar a sus
fuerzas armadas del armamento tecnológico más avanzado a
partir del 1 de enero, este Reglamento permite la importación
y exoneración de los correspondientes derechos de aduana
de todas aquellas armas y equipos, y de las piezas y compo-
nentes destinados a ser incorporados en los mismos o adapta-
dos a ellos o destinados también a su reparación, renovación
o mantenimiento, y de cualquier equipo que se utilice para
entrenamiento o para probar su funcionamiento. Con el fin de
proteger el secreto militar, el Reglamento establece procedi-
mientos administrativos específicos para la concesión de la
exoneración de derechos de aduana y una normativa sobre el
modo de comunicar información acerca de la cantidad y valor
de las mercancías importadas.
Venezuela / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción la creación del Grupo de Amigos
de Venezuela (Brasil, Chile, México, Portugal, España y Estados
Unidos) anunciada por el Secretario General de la Organización
de Estados Americanos (OEA). La UE respalda la contribución
que el Grupo de Amigos puede brindar para impulsar un solu-
ción viable a la crisis de Venezuela, que siga la línea de los obje-
tivos establecidos por la Resolución 833 de la OEA, a saber, una
solución a la crisis que sea pacífica, democrática y constitucional
y pase por las urnas. La UE insta a las instituciones y al pueblo
de Venezuela a buscar una solución a la crisis con la asistencia
del Secretario General de la OEA y del Grupo de Amigos en el
pleno respeto de los principios democráticos y del Estado de
Derecho, incluida la libertad de prensa.
24.01.03
México / Declaración de la Presidencia
La Presidencia manifiesta al Gobierno mexicano su dolor y
solidaridad por el terremoto del pasado 21 de enero en Coli-
ma, que ocasionó la pérdida de vidas humanas. La UE observa
atentamente la evolución de la situación y manifiesta su volun-
tad de cooperar si fuere necesario con las autoridades mexi-
canas para paliar las consecuencias del mismo.
27.01.03
Macedonia / Decisión del Consejo
El Consejo establece un mecanismo de financiación destina-
do a cubrir la parte de los gastos que ha de financiarse en
común de la operación de la UE en Macedonia. El resto de los
gastos operativos correrá a cargo de cada Estado participante
a título individual.
Macedonia / Acción Común nº 2003/92/PESC
(Política Exterior y de Seguridad Común)
Sobre la base de los acuerdos concluidos con la OTAN y sin
perjuicio de las decisiones que el Consejo pueda tomar al res-
pecto la UE dirigirá una operación militar en Macedonia a
petición de su Gobierno para garantizar el relevo de la opera-
ción de la OTAN denominada "Armonía Aliada". La operación
se efectuará recurriendo a los medios y capacidades de la
OTAN sobre la base de los acuerdos con ella alcanzados. El
Consejo nombrará al comandante de la operación e invita a la
OTAN a que apruebe el nombramiento del Almirante alemán
Feist, Vicecomandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en
Europa (DSACEUR), como comandante de la Operación de
la UE y el establecimiento del Cuartel General de dicha
Operación en el Cuartel General Supremo de las Potencias
Aliadas en Europa (SHAPE).
Bosnia-Herzegovina / Conclusiones del Consejo
El Consejo se congratula por el comienzo el 1 de enero de
la Misión de Policía en la UE en Bosnia-Herzegovina (MPUE),
primera operación que se realiza en virtud de la PECSD. La
MPUE, que toma el relevo de la Fuerza Internacional de
Policía de las Naciones Unidas, se encuentra desplegada en
todo el país. El Consejo felicita a los 500 policías, hombres y
mujeres, de los 33 países participantes en esta misión, y desta-
ca la estrecha cooperación que estaban manteniendo la MPUE
y las organizaciones internacionales que se encuentran en
Bosnia-Herzegovina, particularmente la Oficina del Alto
Representante. El Consejo se congratula por los compromisos
públicamente suscritos por el nuevo Gobierno de Bosnia-
Herzegovina de trabajar con la MPUE en la consecución del
objetivo de crear dispositivos de policía duraderos bajo
mando bosnio-herzegovino.
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Ecuador / Declaración de la Presidencia
La UE felicita a Lucio Gutiérrez por su investidura como
Presidente de Ecuador, y brinda su apoyo al nuevo presidente
y a su Gobierno en su tarea de lograr el objetivo de fortalecer
el proceso democrático y las instituciones del Estado respe-
tando plenamente el Estado de Derecho y las libertades fun-
damentales. La UE concede especial importancia a la lucha
contra la corrupción y está dispuesta a asistir al nuevo Presi-
dente en sus esfuerzos en este sentido.
29.01.03
Moldova / Declaración de la Presidencia
Con vistas a la próxima ronda de negociaciones sobre el con-
flicto del Transdniéster, la UE espera que se registren avances
importantes en la búsqueda de una solución respetando plena-
mente la integridad territorial de Moldova, y recuerda que está
dispuesta a estudiar medidas que contribuyan al cumplimiento
de este objetivo.
30.01.03
Corea del Norte / 
Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento condena la decisión de Corea del Norte de
retirarse del TNP, la invita a revocar dicha decisión, le pide
que ponga fin a su programa de enriquecimiento de uranio
destinado para armas nucleares y condena la decisión de
Pakistán de proporcionar a Corea del Norte la tecnología
para el enriquecimiento del uranio. El Parlamento destaca la
importancia del trabajo de los inspectores de la OIEA y pide a
Corea del Norte que autorice su regreso al país para que
puedan proseguir con sus actividades y, especialmente, con la
vigilancia en la central nuclear de Yongbyong. El Parlamento
apoya todas las propuestas que permitan a Corea del Norte
hacer frente a su penuria energética sin que ello desemboque
en la producción de armamento nuclear y haciendo uso de los
recursos carboníferos del país. El Parlamento se congratula
por la decisión de proseguir con el suministro de ayuda huma-
nitaria de la UE y pide a la Comisión y al Consejo que esta-
blezcan contactos permanentes con el Gobierno de Corea del
Norte con el fin de entablar a finales de la primavera conver-
saciones con todos los implicados sobre la situación de la
Península de Corea.
31.01.03
Federación Rusa / 
Declaración de la Presidencia
La UE celebra la liberación de Nina Davidovich, asimismo
ayudante humanitaria en el Cáucaso Septentrional, tras seis
meses de cautiverio. La UE reitera su llamamiento por una
rápida y segura liberación de Arjan Erkel de Médicos Sin
Fronteras (MSF), que sigue cautivo tras su secuestro el 12 de
agosto del 2002. El secuestro de ayudantes humanitarios agra-
va la situación en el Cáucaso Septentrional y empeora las con-
diciones humanitarias. La UE acoge con satisfacción los
esfuerzos de las autoridades rusas por garantizar la liberación
de Arjan Erkel.
FEBRERO
04.02.03
Irak / Declaración de la Presidencia
La Presidencia de la UE presenta a las misiones irakíes en
Atenas, Bruselas y Nueva York una nota diplomática basada
en los siguientes elementos: a) la UE está profundamente pre-
ocupada por la crisis de Irak. La Resolución 1441 ofrece a Irak
una última oportunidad para un desarme pacífico. Si no apro-
vecha esta oportunidad, Irak tendrá que asumir la responsabili-
dad de todas las consecuencias; b) Irak debe entregar todas
las armas de destrucción masiva. La UE desea proceder de
forma pacífica y ello sólo será posible si Irak cumple plena,
incondicional e inmediatamente todas las resoluciones del
Consejo de Seguridad, en particular la 1441. Irak debe acatar
completamente y de inmediato sus obligaciones en materia de
desarme; c) la UE respalda a Hans Blix y a Mohamed El-
Baradei en el desempeño de su misión de conformidad con la
Resolución 1441. Resulta imperativo que las autoridades irakí-
es faciliten a los inspectores toda información adicional y com-
pleta sobre las cuestiones planteadas por la comunidad
internacional, incluidas las expuestas por los propios inspecto-
res en su informe al Consejo de Seguridad de 27 de enero.
05.02.03
China / Declaración de la Presidencia
La UE deplora la ejecución de Lobsang Dhondup inmediata-
mente después de que el Alto Tribunal Popular de Sichuán
confirmara su condena a muerte a pesar de las preocupacio-
nes manifestadas por la comunidad internacional en relación
con el carácter opaco de su proceso y del de Tenzin Delek
Rinpoche. La UE declara su preocupación por las condiciones
en que se desarrolló el juicio y por las dudas sobre el respeto
de los derechos de defensa y de las demás garantías de un
proceso justo, que en su opinión son una grave violación de
los derechos de estas dos personas. La UE ha comunicado
estas preocupaciones a las autoridades chinas y las ha exhor-
tado a reconsiderar el fundamento de los cargos imputados a
Tenzin Delek Rinpoche, manifestando la esperanza de que no
se confirme su condena a muerte.
12.02.03
Colombia / Declaración de la Presidencia
La UE condena el atentado terrorista perpetrado en el club
"El Nogal" de Bogotá, que ocasionó 34 muertos y más de 160
heridos. La UE aplaude la concentración por la vida y la liber-
tad celebrada por los ciudadanos de Bogotá el 8 de febrero y
hace un llamamiento a los colombianos a que unan su voz
contra el terrorismo y el tráfico de drogas y en defensa de la
democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamen-
tales. La UE manifiesta su apoyo a la democracia en Colombia
y al activo compromiso del presidente Álvaro Uribe en el
establecimiento del Estado de Derecho en todo el país, inclui-
das la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas. Para
librar este combate común, son necesarias también la acción
regional y la ayuda concertada y constante de los países veci-
nos de Colombia.
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Togo / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la Decisión de la Asamblea Nacional
togolesa de aprobar modificaciones del Artículo 59 de la
Constitución togolesa y recalca la importancia de dicha deci-
sión de cara a las próximas elecciones presidenciales de junio.
La UE pide a todas las partes que reanuden el diálogo político
con el objetivo de acordar un marco electoral aceptable para
todas. La UE insta a las autoridades togolesas a garantizar que
las próximas elecciones presidenciales se celebren de manera
libre, limpia y transparente, potenciando así el proceso demo-
crático de Togo de conformidad con el espíritu del Acuerdo
marco de Lomé. La UE desea apoyar los preparativos electo-
rales en Togo siempre que se haya alcanzado un amplio
acuerdo entre las fuerzas políticas acerca de las condiciones
para celebrar elecciones democráticas.
13.02.03
Armamento / Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento considera que la UE debe supervisar la fabrica-
ción de armas con el fin de garantizar que se ajusten a la legis-
lación internacional vigente. Por ello, pide al Consejo y a los
Estados miembros de la OTAN que hagan una declaración
pública y garanticen que no van a usar, en conflictos armados
presentes o futuros, armas o sistemas de armamento prohibi-
dos o considerados ilegales por el Derecho internacional. El
Parlamento expresa su apoyo al Grupo de Expertos Guberna-
mentales encargado de negociar un nuevo protocolo para tra-
tar la cuestión de los residuos explosivos de las guerras y en
particular para establecer pautas de asistencia rápida a las vícti-
mas afectadas. El Parlamento pide al Consejo que apoye los
programas de la Comisión en el ámbito de la eliminación de
minas y hace hincapié en que se intensifique la asistencia a las
víctimas. Pide al Consejo que fomente las investigaciones "pro-
fundas e independientes" sobre los efectos perjudiciales que
conlleva la utilización de munición con uranio empobrecido en
operaciones militares como las llevadas a cabo en los Balcanes
o en Afganistán. El Parlamento apoya que se intensifique la
contribución de la UE en la lucha contra las minas antipersona-
les y pide a la Comisión que desempeñe un papel clave a la
hora de fomentar la cooperación y la coordinación con los
Estados miembros de la UE, la ONU, los Estados Unidos y que
apoye la coordinación entre los principales programas de activi-
dad y los interlocutores sobre el terreno. El Parlamento pide a
la Comisión que supervise la evolución de la posibilidad de
contaminación del medio ambiente.
14.02.03
Chipre / Declaración de la Presidencia
La UE ha observado que la cuestión de los fondos económi-
cos requeridos para la ejecución de la resolución global del
problema de Chipre, sobre la base de las propuestas del
Secretario General de la ONU y los plazos para el acuerdo
incluidos en dicho plan, reviste gran importancia para todos
los chipriotas, mereciendo así un fuerte respaldo material y
político por parte de la comunidad internacional. Por este
motivo, la UE apoya la propuesta de la ONU de celebrar una
Conferencia Internacional de Donantes después de que se
firme el acuerdo político y tenga lugar la reunificación de
Chipre. La Comisión Europea ya ha anunciado que está dis-
puesta a organizar dicha Conferencia.
Kazajstán / Declaración de la Presidencia
La UE ha seguido el curso de los acontecimientos que
desembocaron en el juicio de Sergei Duvanov, periodista
conocido por sus críticas a las autoridades kazajas, fue acusa-
do de violación a un menor, incluso mediante la presencia de
un observador de la UE durante el proceso. La UE acogió
favorablemente el aceptable nivel de transparencia que tuvo
el juicio y la invitación a que lo presenciaran observadores
internacionales. No obstante, la UE hace constar que el desa-
rrollo del juicio no puede considerarse correcto con arreglo a
las normas de la OSCE. Desde su inicio se conculcó el princi-
pio de la presunción de inocencia. La investigación previa de la
policía, en particular el examen de las pruebas forenses, pre-
sentó una serie de defectos, con numerosos vicios de proce-
dimiento y muestras de parcialidad. Hay indicios claros de
interferencia deliberada y de manipulación del procedimiento
de instrucción por parte de la policía. Las pruebas que presen-
tó el Ministerio Fiscal y las incoherencias entre las declaracio-
nes de los testigos suscitaron serias dudas que el juez obvió
en su sentencia. Tampoco se concedió el tiempo necesario a
los abogados de la Defensa para revisar el caso. Todo ello
suscita inquietud respecto de la sentencia de culpabilidad pro-
nunciada contra Duvanov, además de dudas de mayor calado
sobre el Estado de Derecho. La UE destaca la importancia de
que se apliquen los principios de equidad y regularidad del
proceso en la administración de la justicia e insta a las autori-
dades kazajas a cumplir sus obligaciones internacionales. La UE
acoge con satisfacción la oferta de Kazajstán de facilitar el
acceso a elementos del sumario del caso Duvanov a juristas
profesionales enviados por la OSCE.
18.02.03
Zimbabwe / Posición Común nº 2003/115/PESC
El Consejo modifica y prorroga hasta el 20 de febrero del
2004 las sanciones adoptadas contra Zimbabwe consistentes
en el embargo a cualquier venta, suministro y transferencia de
armas, asistencia o formación militar y a cualquier venta o
suministro de equipos susceptibles de ser utilizados en la
represión interna en este país. Dichas sanciones incluyen tam-
bién la prohibición de viajar a toda persona que haya cometi-
do graves violaciones de los derechos humanos y de la
l ibertad de opinión,  asociac ión y reunión pací f ica en
Zimbabwe y la congelación de fondos, haberes financieros y
recursos económicos.
Corea del Norte / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la resolución adoptada por la OIEA el
12 de febrero que constata el no respeto por parte de Corea
del Norte de sus compromisos, y de la incapacidad en que se
encuentra la OIEA de cumplir su papel de verificación de su
acuerdo de garantías con Corea del Norte y en el marco del
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TNP y que pide al director general de la OIEA de informar al
Consejo de Seguridad. La UE considera que el Consejo de
Seguridad puede aportar una contribución útil a la solución
diplomática de esta cuestión. La UE hace un llamamiento a
Corea del Norte para que se abstenga de toda iniciativa suscep-
tible de agravar la situación y reafirma su voluntad de contribuir
a una solución pacífica. Actuando en estrecha colaboración con
el conjunto de países concernientes, prevé enviar a Pyongyang
una delegación de alto nivel, cuando las condiciones sean favora-
bles, a fin de promover la solución del problema.
Myanmar / Declaración de la Presidencia
La UE constata que las informaciones sobre las limitaciones
de la libertad de expresión y los arrestos y encarcelaciones de
carácter político se han multiplicado. La UE solicita a las auto-
ridades de Myanmar que cumplan su promesa de liberar a
todos los prisioneros políticos e iniciar un verdadero diálogo
político con la Liga Nacional para la Democracia (LND), así
como con otros grupos políticos, con vistas a emprender la
transición democrática. La UE está preocupada por el acoso y
las tentativas de intimidación a los que se ve sometida Daw
Aung San Suu Kyi por parte de las autoridades birmanas, con
el apoyo de la Asociación Unión, Solidaridad y Desarrollo
(USDA). La UE toma nota de los arrestos de carácter político
que han tenido lugar en el país, en especial el del secretario
general de la Liga de las Nacionalidades Shan para la demo-
cracia y de cierto número de miembros de la LND. La UE
reafirma su compromiso y su apoyo a favor de un cambio
político en Myanmar en pro de la reconciliación nacional, del
respeto de los derechos humanos y de la democracia. La UE
se felicita por la visita efectuada a Rangún por una delegación
de Amnistía Internacional, y espera que ésta desemboque en
una mejor comprensión y un mayor respeto de los derechos
humanos. La UE invita de nuevo al general Than Shwe a esta-
blecer con urgencia un diálogo verdadero y sustancial con
Daw Aung San Suu Kyi y la LND, con los demás grupos políti-
cos del país, así como con los representantes de los grupos
étnicos. La UE solicita a las autoridades que establezcan un
programa de reformas económicas y que tomen medidas para
tratar eficazmente la propagación del VIH/sida.
20.02.03
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE insta a todas las partes y en particular a las autorida-
des de Côte d’Ivoire a poner en marcha el Acuerdo de Linas-
Marcoussis, que el Consejo de Seguridad de la ONU asumió
mediante la Resolución 1464. La UE desea que el Primer
Ministro, Seydou Diarra, obtenga el apoyo de todas las partes
para constituir un Gobierno que pueda dedicarse a la reconci-
liación y a sacar al país de la crisis. La UE ruega a todas las fuer-
zas comprometidas en esa vía a que eviten tomar medidas que
pongan en peligro el proceso de reconciliación. La UE recuerda
el compromiso de toda la comunidad internacional en favor de
la íntegra aplicación de los compromisos contraídos en Linas-
Marcoussis y confirmados en la cumbre de París. La UE, testigo
del Acuerdo de Linas-Marcoussis y actor de la cumbre de París,
desempeñará un activo papel supervisando la aplicación de 
los términos de referencia de dicho Acuerdo y pide a todos los
participantes que cooperen con el comité de seguimiento.
Bolivia / Declaración de la Presidencia
La UE ha seguido con preocupación los sucesos de los días
12 y 13 de febrero en Bolivia y condena los actos de violencia
que se produjeron. La UE insiste en su determinación de pro-
seguir su cooperación con Bolivia para fomentar el respeto y
confianza en los principios democráticos, su asistencia a la recu-
peración económica y su apoyo a los esfuerzos para aliviar la
pobreza. La UE destaca la importancia de que todas las cuestio-
nes pendientes se resuelvan mediante el diálogo y exhorta a los
partidos políticos y a la sociedad civil a que pongan todo su
empeño en buscar soluciones a través de un amplio consenso
nacional con el Gobierno legítimo de Bolivia, respetando plena-
mente el Estado de Derecho y las instituciones públicas.
Zimbabwe / Declaración de la Presidencia
La UE expresa su preocupación por el aumento de deten-
ciones arbitrarias, tratos inhumanos y torturas a miembros de
la oposición y de organizaciones de la sociedad civil. Desde
enero del 2003 se han producido siete detenciones de dipu-
tados pertenecientes al partido Movimiento por el Cambio
Democrático (MDC) y otras de líderes y seguidores de dicho
partido. Hay información fidedigna y corroborada del trato
inhumano y de torturas infligidos a un diputado del MDC, a
un abogado defensor de los derechos humanos, y a tres
miembros de la asociación conjunta de vecinos de Harare, así
como a otras personas. Se tiene noticia de torturas a otros
líderes de la oposición que se hallaban en detención policial.
El alcalde de Harare ha sido acosado sistemáticamente por la
policía en el desempeño de sus funciones, con la reciente
disolución por unidades del ejército de una reunión con veci-
nos de Harare, contra los que arremetieron indiscriminada-
mente con gases lacrimógenos. La UE está preocupada por
los sucesos violentos protagonizados por jóvenes de los dos
partidos políticos durante la campaña electoral local en el dis-
trito de Kuwadzana, que ocasionaron la muerte de un miem-
bro del partido Zanu-PF. La UE invita a ambos partidos a velar
por que las próximas elecciones parciales se desarrollen en el
pleno respeto de los principios propios de unas elecciones
libres. La UE sigue de cerca el proceso contra el líder del prin-
cipal partido de la oposición Morgan Tsvangirai, y es conscien-
te de la relevancia e importancia de su resultado para el
futuro del pluralismo democrático en el país. La UE pide al
Gobierno y a la oposición que pongan fin a la violencia e ini-
cien un diálogo serio sobre un enfoque conjunto que permita
superar los intolerables problemas actuales con que se enfren-
ta el país a nivel político, humanitario, social y económico.
24.02.03
OTAN / Decisión 2003/211/PESC
El Consejo adopta la decisión relativa a la conclusión del
acuerdo entre la UE y la OTAN sobre la seguridad de las
informaciones.
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27.02.03
Moldova / Conclusiones del Consejo
El Consejo expresa su preocupación por la situación en la
región del Transdniéster y reitera su compromiso para hallar
una solución pacífica al conflicto. El Consejo considera inacep-
table la actitud obstruccionista de los dirigentes de la región y
su negativa a que evolucione la situación, y decide por tanto
aplicar las correspondientes sanciones prohibiendo viajar por
el territorio comunitario a los dirigentes del Transdniéster res-
ponsables de la falta de cooperación en la búsqueda de una
solución política. El Consejo insta a los países candidatos a la
adhesión, a los países asociados y a los demás países europe-
os a intensificar su cooperación con la UE con el fin de afian-
zar la estabilidad y la seguridad en la región.
Moldova / Posición Común 2003/139/PESC
El Consejo prohíbe la entrada o el tránsito en el territorio
de los Estados miembros a diecisiete personas responsables
de la falta para promover una solución política del conflicto
del Transdniéster. Esta Posición Común se aplica por un perí-
odo renovable de un año.
Moldova / Declaración conjunta 
de la UE y Estados Unidos
La UE y Estados Unidos expresan su preocupación por el
conflicto del Transdniéster, que consideran un riesgo para la
estabilidad y la seguridad de la región. La UE y Estados Unidos
apoyan la mediación de la OSCE y piden a las partes que parti-
cipen en las negociaciones para alcanzar una solución política al
conflicto que respete la integridad territorial de Moldova. La UE
y Estados Unidos reiteran su objetivo común de sentar a los
dirigentes del Transdniéster a la mesa de negociación, lamentan
que éstos no cooperen y declaran su intención de adoptar san-
ciones en su contra prohibiéndoles viajar por su territorio.
Terrorismo / Posición Común 2003/140/PESC
De acuerdo con la Resolución 1452 del Consejo de Segu-
ridad, que prevé excepciones a las medidas restrictivas impues-
tas a Osama bin Laden, a los miembros de la organización
Al-Qaeda, a los talibanes y a otras personas, grupos, empresas
y entidades asociadas con ellos y por la que se ajusta el alcance
de las sanciones impuestas por las anteriores Resoluciones
1267 y 1390, el Consejo adopta una nueva Posición Común en
virtud de la que se establecen excepciones a las medidas res-
trictivas impuestas por la Posición Común 2002/402/PESC, por
la que se aplica la Resolución 1390.
Bosnia-Herzegovina / 
Acción Común 2003/141/PESC
El Consejo modifica los gastos de ejecución de la Acción
Común 2002/210/PESC fijando en 14 millones de euros el
importe para la puesta en marcha de la Misión de la Policía de
la UE (MPUE) en el 2002, en 1,7 millones el de la puesta en
marcha de la MPUE en el 2003, y en un máximo de 38 millo-
nes anuales el de los gastos de funcionamiento de la MPUE
durante el período comprendido entre 2003 y 2005. Es decir,
un máximo de 17 millones para dietas dependiendo de la
cuantía establecida y 1 millón para gastos de viaje y, por últi-
mo, 20 millones, en los que se incluyen 11 millones para gas-
tos corrientes de funcionamiento, 4 millones para personal
local y 5 millones para personal civil internacional.
MARZO
04.03.03
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE ha tenido conocimiento del comunicado del Consejo
Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la
Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) por el que éste sus-
pende su participación en las negociaciones. La UE pone de
relieve que no puede haber una salida militar del conflicto de
Burundi. Llama a todas las partes burundesas a respetar los
derechos y aspiraciones de la población, a seguir la lógica de
los acuerdos de alto el fuego y a reanudar las conversaciones,
sin condiciones previas y bajo la égida del mediador. La UE
reafirma su intención de seguir apoyando el proceso de paz y
anima a la Unión Africana y a los países de la subregión a con-
tinuar sus esfuerzos por restaurar la paz en Burundi.
05.03.03
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE emplaza al Gobierno de transición de Burundi a que
aplique las normas judiciales más elementales a todas las per-
sonas responsables de la masacre de civiles cometida por el
ejército el 9 de septiembre del 2002 en Itaba. La UE recuerda
a las partes del conflicto la obligación impuesta por el
Derecho humanitario internacional de respetar a los civiles.
Sáhara Occidental / 
Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción la liberación de cien prisione-
ros de guerra marroquíes por parte del Frente Polisario, gesto
que puede contribuir a estimular el diálogo y a fomentar la
confianza entre las partes implicadas en este problema. Sin
embargo, puesto que siguen detenidos 1.160 presos marro-
quíes, la UE espera del Polisario la inmediata liberación de
todos los prisioneros de guerra restantes, de conformidad con
el Derecho internacional y con la Resolución 1359 del Con-
sejo de Seguridad, que establece también que se solucione el
problema del destino de los desaparecidos. Debería hacerse
una distinción entre los aspectos humanitarios del conflicto y
el problema político. La UE reitera su total apoyo al Secre-
tario General de la ONU y a su enviado personal, James
Baker, en sus esfuerzos por contribuir a una solución duradera
acordada por las partes.
06.03.03
Somalia / Declaración de la Presidencia
La UE advierte con inquietud que han estallado conflictos
esporádicos en zonas del país y últimamente en Mogadiscio.
La UE deplora que sigan produciéndose graves violaciones de
los compromisos adquiridos y pide que cesen inmediatamente
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los actos de violencia. Insta a todas las partes a abstenerse de
promover hostilidades y de todo tipo de acción que agudice
la tensión durante las negociaciones de paz. La UE considera
de suma importancia el establecimiento efectivo de un meca-
nismo de seguimiento de la declaración sobre el cese de las
hostilidades con el fin de depurar responsabilidades. La UE
apoyará los esfuerzos que la Unión Africana desarrollará a tal
efecto, y confirma su apoyo al proceso de paz patrocinado
por la Agencia Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD)
y su determinación de impulsarlo y prestar su ayuda a la apli-
cación de un posible acuerdo de paz. Manifiesta su reconoci-
miento por el papel que ha desempeñado el Comité Técnico
de la IGAD, y le alienta a determinar los objetivos de la fase 3
de la Conferencia de Reconciliación de Somalia. La UE toma
nota con satisfacción de que el Comité Técnico ministerial de
la IGAD se propone desempeñar un papel más activo y firme
en el seguimiento y el apoyo de las negociaciones.
07.03.03
Haití / Declaración de la Presidencia
La UE considera que la Resolución 822 de la OEA contiene
los elementos necesarios para salir de la crisis haitiana e iniciar
nuevamente un proceso electoral creíble. La UE recuerda que
corresponde a las autoridades proteger el pluralismo demo-
crático, la libertad de expresión y los derechos de la persona,
y manifiesta su alarma ante recientes informaciones que
hablan de la multiplicación de las amenazas y de actos de inti-
midación a periodistas y a militantes de los derechos humanos
y de la oposición, así como a dirigentes de la sociedad civil y
de los sindicatos, realizados por personas armadas, a menudo
miembros de "organizaciones populares” o de grupos mafio-
sos. La UE insta al presidente Aristide a conseguir que cesen
las actitudes contrarias al Estado de Derecho y a la democra-
cia y restablecer el buen gobierno. La UE espera la creación
del Consejo Electoral Provisional para que pueda comenzar el
proceso de preparación de las elecciones. Asimismo, expresa
la esperanza de que todos los partidos puedan nombrar en
breve sus representantes en dicho Consejo. La UE aportará su
apoyo a una gestión de los "países amigos” que tendrá como
objeto recordar a las autoridades su deber de aplicar, incluso
de forma gradual, la Resolución 822. La UE está dispuesta a
dar su apoyo a un proceso gradual de retorno al Estado de
Derecho, cuya primera etapa es el restablecimiento de la con-
fianza y de la seguridad, lo que permitirá la constitución del
Consejo Electoral Provisional. La UE participará, si procede,
en un programa de apoyo técnico a la policía y al poder judi-
cial siempre que obtenga garantías de las autoridades de que
restablecerá el orden, la seguridad y el Estado de Derecho.
11.03.03
Política de Defensa / 
Comunicación de la Comisión
La Comisión aprueba una comunicación titulada "Defensa
europea, cuestiones industriales y de mercado: hacia una polí-
tica de la UE en materia de equipos de defensa", en la que
presenta una serie de propuestas de acción en distintos
aspectos de la política de la UE en materia de equipos de
defensa: normalización de los equipos mediante la coopera-
ción entre los ministerios de Defensa e Industria para elaborar
antes de finales del 2004 un manual en el que se cataloguen
las normas utilizadas habitualmente para la adquisición de
material de defensa; supervisión de las industrias relacionadas
con la defensa; transferencias intracomunitarias mediante un
estudio de evaluación de las repercusiones y elaboración del
instrumento jurídico pertinente a finales del 2004; reflexión
sobre la aplicación de las normas de competencia en el sector
de la defensa, y sobre la implantación de normas armonizadas
de adjudicación de los contratos de equipos de defensa; con-
trol de la exportación de bienes de doble uso; elaboración de
un programa de investigación relacionado con la seguridad y un
proyecto piloto. La Comisión prosigue el debate sobre la crea-
ción de un marco comunitario de equipos de defensa en el
marco de una o varias agencias a pesar de que hasta la fecha
los Estados miembros hayan optado por llevar a cabo la parte
fundamental de este trabajo al margen del Tratado de la
Comunidad Europea (CE).
12.03.03
Corte Penal Internacional / 
Declaración de la Presidencia
La UE se congratula por la elección el pasado mes de febre-
ro de los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por la
Asamblea de Estados Parte en el Estatuto de la CPI y acoge
con satisfacción la celebración en La Haya de la sesión inaugu-
ral de la Corte. Los Estados Parte elegirán al fiscal y a los fisca-
les adjuntos cuando se reanude la segunda sesión de la
Asamblea, en abril del 2003. Con la elección en breve plazo
de un secretario se completará la instauración de la CPI. Las
personas así elegidas tendrán la responsabilidad de convertir la
CPI en la institución judicial internacional digna de crédito,
independiente, fuerte y universal deseada en 1998 por la
Conferencia de Roma. La UE reitera su firme voluntad de
apoyar el funcionamiento eficaz de la Corte y el respeto de la
integridad del Estatuto de Roma.
13.03.03
Macedonia / Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento acoge con satisfacción la primera misión mili-
tar organizada en el marco de la PECSD que la UE va a llevar
a cabo en Macedonia. El Parlamento lamenta, sin embargo,
que no se le haya informado con antelación en lo que respec-
ta al mandato, a las capacidades requeridas y a las repercusio-
nes financieras. El Parlamento considera que, al ser la única
institución elegida democráticamente a escala europea, tiene
que someterse a su consideración cualquier operación de ges-
tión de una crisis que se lleve a cabo en el marco de la
PECSD. El Parlamento pide que se le mantenga regularmente
informado de la financiación de los gastos. El Parlamento
aboga por una mayor transparencia del mandato y de los
objetivos de las misiones llevadas a cabo en el marco de la
PECSD, y exige que el Consejo le mantenga informado con la
suficiente antelación de la seguridad de las tropas desplegadas
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en el país, de su magnitud, de su composición y equipos y de
la relación entre las fuerzas bajo control de la UE y las de la
OTAN en la zona. El Parlamento también tiene que recibir
información sobre el funcionamiento de las estructuras de
mando y sobre la cooperación entre civiles y militares de la
misión. El Parlamento subraya que debe considerarse esta
operación como una importante prueba del funcionamiento
práctico de la PECSD y de la cooperación entre la UE y la
OTAN. El coste de la misión en Macedonia ascenderá este
año a 4,7 millones de euros.
14.03.03
Turquía / Declaración de la Presidencia
La Presidencia toma nota con preocupación del veredicto
emitido por el Tribunal Constitucional de Turquía respecto de
la prohibición del Partido Kurdo de la Democracia del Pueblo
(HADEP), y observa que el Fiscal General del Tribunal de
Apelación ha solicitado al Tribunal Constitucional que incoe
un procedimiento similar contra el Partido Popular Demo-
crático (DEHAP). La UE estudiará ambas situaciones con
detenimiento.
17.03.03
Bosnia-Herzegovina /
Acción común 2003/188/PESC
El Consejo aprueba incluir en la Acción Común 2002/210/
PESC un artículo sobre la comunicación de información clasifi-
cada.
18.03.03
Macedonia / Decisión 2003/202/PESC
El Consejo decide iniciar el 31 de marzo del 2003 la opera-
ción militar de la UE en Macedonia autorizando con efecto
inmediato al Comandante de la Operación a dar la orden de
activación para iniciar antes de la transferencia de poder el des-
pliegue de las fuerzas y la ejecución de la misión. El Consejo
decide que la duración de la operación sea de seis meses.
Macedonia / Conclusiones del Consejo
El Consejo ha tomado la decisión de lanzar una operación mili-
tar en Macedonia basándose en la Resolución 1371 del Consejo
de Seguridad. El Consejo ha aprobado el Plan de Operaciones
(OPLAN) y ha acordado la Autorización de Normas de Com-
promiso para esta operación. El Consejo se congratula por la
participación de catorce Estados terceros. Dicha operación se
inscribe en el marco del compromiso general de la UE respecto
a Macedonia y a su aproximación a la UE en el marco del proce-
so de estabilización y asociación. La operación utiliza los medios
y capacidades de la OTAN.
Armamento / Resolución del Consejo
El Consejo reconoce la importancia de la industria de defen-
sa a nivel regional, nacional y transnacional y que ésta precisa
para sus métodos de trabajo de una perspectiva a todos esos
distintos niveles. El Consejo reconoce que la normalización
desempeña un importante papel en la reestructuración del
sector armamentístico con objeto de mantener un fundamen-
to sólido y competitivo ante el incremento de la competencia
mundial, por lo que considera necesario alcanzar un alto
grado de normalización para lograr economías de escala. El
Consejo reconoce la importancia de las tecnologías de doble
uso, que están obligando a la industria europea de la defensa
a adoptar normas reconocidas a nivel internacional, y destaca
que es imprescindible aumentar la intercambiabilidad y com-
patibilidad de las fuerzas armadas de los estados miembros
entre sí. El Consejo considera que la normalización es una
condición previa para lograr una industria europea de defensa
fuerte y que la implantación de un mercado europeo de equi-
pos de defensa y la consolidación de una base industrial
requieren un esfuerzo de racionalización de la normativa. El
Consejo se congratula por la labor acometida en el ámbito de
la normalización por la Comisión e insta a ésta a proseguir sus
trabajos en el Comité Europeo de Normalización y a seguir
financiando el proyecto de manual europeo sobre normaliza-
ción para la contratación pública en el sector de la defensa,
que deberá estar redactado a finales de 2004 e incluir el
punto de vista de cada uno de los Estados miembros.
20.03.03
Armenia / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de los resultados de la Misión Internacional
de Observación (IEOM) de las elecciones presidenciales cele-
bradas en Armenia, y manifiesta su preocupación por el hecho
de que el proceso electoral no se ajustó a las normas interna-
cionales al producirse graves irregularidades. La UE manifiesta
su preocupación por el hecho de que se efectuaran detencio-
nes durante la campaña electoral debido a la participación de
personas en actividades de campaña no violentas. Aunque los
detenidos en su mayor parte han sido puestos en libertad,
algunos permanecen todavía bajo custodia. La UE toma nota
de los progresos realizados desde las últimas elecciones presi-
denciales, en particular en relación con la preparación técnica,
y observa con satisfacción que un amplio número de observa-
dores internacionales y nacionales supervisaron las elecciones.
La UE reconoce como positiva la amplia participación de la
ciudadanía en el proceso electoral, y se congratula de que no
se hayan producido incidentes de violencia graves entre la pri-
mera y la segunda vuelta. La UE confía en que se lleven a
cabo las necesarias mejoras del proceso electoral antes de las
próximas elecciones parlamentarias armenias de mayo de
2003 e insta especialmente a la junta electoral central a que
cumpla su misión.
20-21.03.03
Política Exterior e Irak / Consejo Europeo
El Consejo Europeo recuerda también su deseo de impedir
la proliferación de armas de destrucción masiva. Al comenzar
el conflicto militar en Irak, el Consejo Europeo alberga la
esperanza de que el conflicto concluya con un mínimo de pér-
didas de vidas humanas y de sufrimiento. La UE manifiesta su
compromiso con la integridad territorial, la soberanía, la esta-
bilidad política y el desarme pleno y efectivo de Irak en todo
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su territorio, así como con el respeto de los derechos del
pueblo irakí, incluidas todas las personas pertenecientes a
minorías. La ONU debe seguir desempeñando un papel fun-
damental durante la actual crisis y después de ella. El Consejo
de Seguridad debería dar a la ONU un mandato para esta
misión. Es preciso abordar urgentemente las principales nece-
sidades humanitarias que se derivarán del conflicto, y la UE se
compromete a participar activamente en este ámbito. La UE
apoya la propuesta del Secretario General de la ONU de que
pueda darse respuesta a las necesidades humanitarias a través
del programa "Petróleo por alimentos", y desea contribuir a las
condiciones que permitan a todos los irakíes vivir en libertad,
dignidad y prosperidad bajo un gobierno representativo que
esté en paz con todos sus vecinos y sea miembro activo de la
comunidad internacional. El Consejo Europeo invita a la Comi-
sión y al Alto Representante a explorar los medios con los que
la UE podría ayudar al pueblo irakí a lograr tales objetivos.
En el plano regional, el Consejo Europeo manifiesta su soli-
daridad y su disposición a prestar asistencia a los países que se
enfrentan con problemas y riesgos como resultado del conflic-
to, incluidos los posibles flujos de refugiados. La UE se com-
prometerá activamente con el apoyo a la estabilidad regional.
El Consejo pide a todos los países de la región a que se abs-
tengan de actos que puedan conducir a una mayor inestabili-
dad, y seguirá trabajando activamente hacia la revitalización
del proceso de paz del Próximo Oriente mediante la inmedia-
ta publicación y aplicación del plan de trabajo suscrito por el
Cuarteto. Se profundizará en el diálogo y la cooperación con
el mundo árabe y con el mundo islámico, esperando que
pronto sea posible utilizar con provecho las oportunidades
brindadas por el Proceso de Barcelona.
En el ámbito internacional, el Consejo Europeo reitera su
compromiso con el papel fundamental de la ONU en el siste-
ma internacional y con la responsabilidad de primer orden
que corresponde al Consejo de Seguridad en el mantenimien-
to de la paz y la estabilidad internacionales. Expresa su deter-
minación para fortalecer la capacidad de la UE en el contexto
de la PESC y de la PECSD (Política Europea Común de
Seguridad y Defensa), así como reforzar la asociación transa-
tlántica; a tal efecto, es necesario un diálogo continuado sobre
los nuevos retos regionales y mundiales. La UE seguirá contri-
buyendo a un fortalecimiento de la coalición internacional
contra el terrorismo, e intensificará los trabajos en pro de una
política multilateral, global, coherente y efectiva destinada a
impedir la proliferación de armas de destrucción masiva.
21.03.03
Macedonia / Decisión 2003/222/PESC
Se aprueba el estatuto de las Fuerzas dirigidas por la UE
(FUE) en Macedonia, por el que se establecen su ámbito de
aplicación y descripción. Se establece también el modo de
identificación de los miembros de las FUE, sus uniformes y
armas, sus privilegios e inmunidades, las indemnizaciones en
caso de defunción, lesión, daño o pérdida y el cruce de fron-
teras, desplazamientos y presencia en el territorio del país
anfitrión.
Uganda / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción las declaraciones de alto el
fuego del Ejército de Resistencia del Señor y del Gobierno
ugandés, y espera que conduzcan al cese de las hostilidades y
al inicio de conversaciones de paz. La UE aprecia los trabajos
de los jefes tradicionales y religiosos acholis para contribuir a
crear las condiciones de un alto el fuego, e invita a las partes a
que aprovechen esta oportunidad para avanzar en el diálogo.
República Centroafricana / 
Declaración de la Presidencia
La UE condena el golpe de Estado militar en la República
Centroafricana, y deplora la pérdida de vidas humanas causa-
das por el golpe tanto entre la población local, como entre los
ciudadanos extranjeros y, en particular, entre las fuerzas de
mantenimiento de la paz de la Comunidad Económica y
Monetaria del África Central (CEMAC). La UE rechaza todo
procedimiento inconstitucional de toma del poder e insta a las
fuerzas rebeldes a poner fin a la violencia. La UE ruega a las
autoridades y a todos los centroafricanos que reanuden el diá-
logo político. La UE reitera su apoyo a la fuerza de la CEMAC
dado que corresponde a los países de la CEMAC efectuar los
ajustes que consideren convenientes para contribuir a solucio-
nar la crisis por medios pacíficos. La UE, al tiempo que confir-
ma su apoyo a todos los esfuerzos de la Unión Africana, de la
CEMAC y de las organizaciones subregionales para devolver la
paz a la República Centroafricana, hace hincapié en la impor-
tancia del respeto de los principios democráticos, a los que
condiciona su cooperación.
25.03.03
Sierra Leona / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula por la rápida actuación del Tribunal
Especial de Sierra Leona, hito importante en la vía hacia la paz,
la justicia y la reconciliación para la población de este país. La
UE reitera su decidido apoyo al Tribunal en su misión para lle-
var ante la justicia a los principales autores de graves violaciones
del Derecho humanitario internacional. La UE también aprecia
los trabajos de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación.
26.03.03
Cuba / Declaración de la Presidencia
La UE condena la detención por las autoridades cubanas de
decenas de periodistas independientes y opositores, y pide la
liberación de dichas personas, que considera presos de opinión,
en el plazo más breve posible. Estos acontecimientos ponen en
evidencia la posición común sobre Cuba, en concreto el llama-
miento a las reformas democráticas y a un aumento del respe-
to de los derechos humanos. La UE seguirá de cerca este
atentado a los derechos civiles y políticos fundamentales, que
continuará influyendo en sus relaciones con Cuba.
Egipto / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita por la decisión del Tribunal de Casación de
Egipto de casar la sentencia pronunciada contra Saad Eddin
Ibrahim (destacado defensor de los derechos humanos). Esta
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decisión pone fin de modo satisfactorio a los sufrimientos
padecidos por el Sr. Ibrahim y sus coacusados.
28.03.03
Zimbabwe / Declaración de la Presidencia
La UE condena la violencia y represión contra la oposición
tras las manifestaciones de protesta del 18 y 19 de marzo de
2003. La UE condena la ola de detenciones arbitrarias de 400
partidarios de la oposición, muchos de los cuales han sufrido de
manos de las fuerzas de seguridad malos tratos e incluso tortu-
ras. Se tuvo que hospitalizar al menos a 250 personas, se consi-
dera desaparecidas a decenas de otras y ha muerto al menos
un miembro del Movimiento para el Cambio Democrático
(MDC). La UE hace un llamamiento al Gobierno de Zimbabwe
para que respete el derecho de sus ciudadanos constitucional-
mente garantizado a protestar pacíficamente. El paro del 18 y
19 de marzo fue mayoritariamente pacífico. Aunque se produ-
jeron graves incidentes al margen de la manifestación de pro-
testa, ello no puede justificar los actos de violencia contra la
oposición. Condena los recientes llamamientos del presidente
Mugabe a aplastar cualquier oposición democrática, los cuales
han desencadenado esta nueva ola de violencia. La UE reitera
su requerimiento al Gobierno de Zimbabwe para que respete
los derechos humanos, detenga su campaña de violenta repre-
sión y pida cuentas a los responsables de esos actos. La UE
insta al Gobierno de Zimbabwe a garantizar que los resultados
de las elecciones parciales en los distritos de Kuwadzana y
Highfield reflejen la voluntad expresada por los electores.
ABRIL
08.04.03
Afganistán / Declaración de la Presidencia
La UE condena el asesinato de un delegado del Comité
Internacional de la Cruz Roja en la provincia de Kandahar. La
UE denuncia los numerosos casos de violencia, de desvío de
la ayuda humanitaria, de intimidación, de acoso y de extorsión
que siguen produciéndose, tanto en contra de la población
afgana como de las fuerzas humanitarias. Expresa su reconoci-
miento a las organizaciones internacionales y a las fuerzas
humanitarias que han decidido ir a Afganistán y que continúan
desempeñando su misión. La UE se congratula de las primeras
medidas adoptadas por la Autoridad de Transición Afgana
para reforzar la seguridad a lo largo de algunas de las principa-
les carreteras. Considera que es absolutamente necesario
adoptar nuevas medidas de envergadura para garantizar la
seguridad en todo el país, restablecer las condiciones que per-
mitan su reconstrucción y el transporte de la ayuda humanita-
ria, así como de una ayuda a largo plazo. La UE considera que
debe producirse, de forma imperativa y lo antes posible, el
desarme de los distintos grupos armados.
09.04.03
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción el anuncio del presidente
Buyoya de traspasar los poderes presidenciales al vicepresi-
dente. El acuerdo alcanzado por la dirección política burunde-
sa constituye una muestra del sentido de la responsabilidad de
los actores que participan en la transición política. La UE alien-
ta a los políticos burundeses a proseguir el proceso de paz y
reconciliación con el mismo sentido de interés nacional y res-
ponsabilidad compartida por un futuro común. La UE confía
en que todas las partes interesadas, en especial las Fuerzas
para la Defensa de la Democracia (FDD), cumplirán los com-
promisos asumidos en los distintos acuerdos de alto el fuego
alcanzados en 2002. La UE toma nota con preocupación de
las declaraciones formuladas por las FDD y por las Fuerzas
Nacionales de Liberación (FNL) e insta a las primeras a reno-
var su compromiso respecto de la aplicación del acuerdo de
alto el fuego y a poner en práctica el mecanismo de control
previsto. La UE insta asimismo al FNL a poner fin a los com-
bates y aprovechar las actuales oportunidades de alcanzar una
paz negociada. La UE acoge con agrado la llegada del equipo
de la misión de observadores de la Unión Africana y estima
indispensable el pronto despliegue de la Misión Africana en
Burundi para lograr la supervisión y vigilancia efectivas del alto
el fuego. Ello incluye el inicio concreto del aislamiento territo-
rial de los grupos armados en conflicto.
República Democrática del Congo / 
Declaración de la Presidencia
La UE acoge favorablemente la conclusión del diálogo inter-
congoleño de Sun City, que constituye un nuevo paso hacia
una paz duradera en la República Democrática del Congo
(RDC) y en el conjunto de la Región de los Grandes Lagos. La
UE confía en que las partes signatarias congoleñas darán
muestras del coraje y la prudencia políticos necesarios para
hacer irreversible el proceso de paz, estableciendo las institu-
ciones de transición, incluidos los dispositivos de seguridad
acordados y trabajando conjuntamente por la reconstrucción
del país. La UE reitera su determinación de apoyar el proceso
desde el punto de vista político y financiero, siempre y cuando
las partes lo respeten y apliquen. Deberían realizarse los
esfuerzos necesarios para reducir las tensiones en la parte
oriental del país, en la que ha iniciado sus trabajos la Comisión
de pacificación de Ituri. La UE subraya que resulta esencial que
los trabajos de dicha Comisión tengan éxito. Deberá hacerse
lo posible para evitar cualquier presión exterior en el trans-
curso de sus trabajos. La UE celebra y apoya la Resolución
1468 del Consejo de Seguridad, así como la iniciativa del pre-
sidente Mbeki de convocar una Cumbre entre los presidentes
de la RDC, Rwanda y Uganda.
10.04.03
PECSD / Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento propone una nueva arquitectura europea de
defensa y expresa su desaliento ante la actual división entre
los Estados miembros sobre cuestiones cruciales de la política
exterior. El Parlamento aprueba que la UE disponga a partir
de 2004 de una fuerza de 5.000 soldados en alerta permanen-
te para operaciones humanitarias y de rescate. De aquí a
2009, esta fuerza podría llevar a cabo las operaciones de
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forma autónoma. El Parlamento expresa su acuerdo de que la
UE reanude la operación de la OTAN en Macedonia así
como su intención de tomar el mando de la Fuerza Multi-
nacional de Estabilización de la OTAN en Bosnia-Herzegovina.
No obstante, insiste en que el Consejo informe al Parlamento
sobre ambas acciones y sobre el mandato y las capacidades,
incluido el posible acceso a las estructuras de la OTAN y las
incidencias financieras. Propone añadir al Tratado, en forma
de protocolo, una cláusula de defensa colectiva similar a la de
la OTAN, que se aplicaría a los miembros que lo deseasen.
Destaca la necesidad de clarificar las relaciones con la OTAN.
Considera que una "cláusula de solidaridad" debiera permitir a
los Estados miembros movilizar en el futuro sus instrumentos
civiles y militares en la lucha contra el terrorismo. El Parla-
mento propone que los costes comunes de las operaciones
militares en el marco de la PECSD se cubran con el presu-
puesto comunitario. Expresa su apoyo al refuerzo del papel
del Alto Representante de la PESC, que debería disponer del
derecho de iniciativa en cuanto a gestión de crisis y sugiere la
creación de una agencia de armamento e investigación y de
un instituto superior europeo de estudios de defensa.
14.04.03
Albania / Decisión 2003/276/PESC
La UE aporta una contribución a la destrucción en Albania
de las municiones de las armas ligeras y de pequeño calibre
excedentarias, y concede un apoyo financiero por importe de
820.000 euros al proyecto de la Agencia de la OTAN de
mantenimiento y suministro con objeto de recuperar y desmi-
litarizar dichas municiones.
Armamento / Conclusiones del Consejo
El Consejo reafirma la importancia de una política efectiva
contra la proliferación de armamento de destrucción masiva.
Pide al Alto Representante de la PESC que prosiga su tarea
de evaluación global de la amenaza, sobre estrategia a largo
plazo y tanto sobre las opciones que se presentan en el docu-
mento como sobre las presentadas en las contribuciones de
los Estados miembros con el fin de someter propuestas con-
cretas al Consejo Europeo.
PESC / Informe anual 
del Consejo al Parlamento Europeo
El Consejo describe las actividades de la PESC en un informe
que constituye un complemento del capítulo dedicado a las rela-
ciones exteriores del informe anual sobre los progresos realiza-
dos por la UE, que se presenta al Parlamento. Incluye las grandes
prioridades de la UE en el ámbito de las relaciones exteriores,
expresadas en las conclusiones del Consejo Europeo.
República Democrática del Congo / 
Declaración de la Presidencia
La UE condena los actos de agresión militar perpetrados en
Drodro y sus cercanías, en la región del Ituri, que acabaron en la
masacre de centenares de civiles y declara estar preocupada por
las consecuencias humanitarias que genera. Invita a las partes a
que faciliten a las víctimas del conflicto el acceso a la ayuda
humanitaria y a que pongan a disposición judicial a los autores
de dichos crímenes. La UE subraya que la conclusión del diálogo
intercongoleño, así como el acuerdo de Luanda, suponen avan-
ces importantes en la resolución del conflicto e invita a las par-
tes en la región a que aprovechen la ocasión para participar en
el proceso político en curso, en lugar de recurrir a la violencia.
La UE pide a las partes que cooperen con la Comisión para la
pacificación del Ituri y respeten la Resolución 1468; exhorta a
Uganda a que ultime, tal y como se comprometió, la retirada de
todas sus fuerzas a más tardar el 24 de abril. La UE invita a los
demás Estados de la región a que contribuyan a la instauración
de la paz y la estabilidad y a que dejen de apoyar a las partes en
el conflicto. La UE apoya los esfuerzos realizados por la Misión
de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
(MONUC) para indagar sobre las recientes atrocidades y con-
tribuir a la mejora de la estabilidad en la zona, y refrenda la peti-
ción hecha por el Consejo de Seguridad para que se refuerce la
presencia de la MONUC.
Liberia / Declaración conjunta de 
la UE con los Estados Unidos
Los Estados Unidos y la UE lamentan la práctica cada vez
más frecuente del reclutamiento forzado de refugiados y
demás civiles para alimentar los conflictos civiles en Liberia y
Côte d'Ivoire. Dicho reclutamiento complica y exacerba la
inestable situación tanto en Liberia como en otros lugares de
conflicto de la región, y compromete la neutralidad, el estatu-
to de no combatiente y la seguridad de comunidades enteras
de refugiados y civiles. Muchos de los reclutados son hombres
jóvenes, pero también mujeres y niñas se encuentran someti-
das a la servidumbre. Se observa en particular el reclutamien-
to, ya sea forzado o voluntario, de niños para el conflicto. El
reclutamiento forzado aumenta el peligro para los trabajado-
res humanitarios en la zona, peligro que se hizo patente con
los recientes asesinatos de tres empleados de la Agencia
Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) y
de cuatro voluntarios de la Cruz Roja de Côte d'Ivoire. Los
Estados Unidos y la UE lamentan estas muertes y rechazan
enérgicamente que se tome como objetivo militar a los traba-
jadores humanitarios. Todo gobierno y facción rebelde que
utilice diversos tipos de coacción para reclutar refugiados y
demás civiles, incluidos niños, viola el Derecho internacional.
15.04.03
Hong Kong / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de que el Gobierno de la Región
Administrativa Especial de Hong Kong haya tenido en cuenta
algunas de las más graves preocupaciones manifestadas tanto
a nivel local como internacional desde que se difundiera el
documento de consulta en septiembre de 2002 y se haya
mostrado dispuesto a estudiar nuevas enmiendas al texto en
preparación. Espera que el análisis que tiene lugar en el
Consejo Legislativo de Hong Kong tenga en cuenta los dictá-
menes manifestados en audiencias públicas. La UE observa
con satisfacción que, según el proyecto de ley del Gobierno
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de Hong Kong, dicho proyecto debe interpretarse, aplicarse y
ponerse en práctica de conformidad con el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y con el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, protegidos por el
artículo 39 de la ley fundamental. También constituye una
medida positiva la instauración de procesos con jurado para la
mayoría de las infracciones propuestas. Celebra que hayan
desaparecido del texto la infracción consistente en la posesión
de publicaciones sediciosas y la aplicación extraterritorial de la
infracción de traición. No deja de ser preocupante que la
extraterritorialidad pueda seguir aplicándose a las infracciones
de sedición, subversión y secesión. La UE teme que la ley pro-
puesta permita al Secretario de Seguridad prohibir las organi-
zaciones de Hong Kong que dependen de organizaciones
prohibidas en el continente por motivos de seguridad nacio-
nal. Esa medida haría borrosa la frontera entre el sistema jurí-
dico de Hong Kong y el del continente y podría poner en
peligro la autonomía de Hong Kong. Teme asimismo que la
definición de la infracción de sedición comprometa los dere-
chos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a
la libertad de reunión en Hong Kong. La forma en que se trate
este texto será considerada como una importante prueba
para el principio de "un país, dos sistemas". Reitera además
que la legislación del artículo 23 tendrá gran influencia en la
imagen y el futuro de Hong Kong como centro económico y
financiero internacional.
16.04.03
TPIY / Posición común 2003/280/PESC
La UE adopta las medidas necesarias para impedir la entrada
o el tránsito a Milovan Bjelica y Momcilo Mandic, que llevan a
cabo actividades que pudieran ayudar a determinadas personas
en libertad a seguir escapando a la justicia, tras haber cometido
los crímenes de los que les acusa el TPIY, o cuyas actuaciones
se proponen impedir que el TPIY pueda cumplir su mandato.
Los estados miembros pueden hacer excepciones a estas medi-
das cuando el desplazamiento de una persona se justifique por
razones humanitarias urgentes o cuando la persona en cuestión
se desplace para asistir a reuniones intergubernamentales,
incluidas las reuniones convocadas por iniciativa de la UE, cuan-
do en ellas se celebre un diálogo político destinado directa-
mente a ayudar al TPIY a cumplir su mandato. Cualquier Estado
miembro que desee conceder alguna de estas excepciones
deberá informar al Consejo por escrito. La excepción deberá
darse por concedida, salvo si uno o más miembros del Consejo
se oponen a ello por escrito en un plazo de 48 horas tras la
recepción de la comunicación. Si uno o más miembros del
Consejo se oponen, el Consejo puede decidir, por mayoría
cualificada, conceder la excepción propuesta.
28.04.03
Myanmar / Posición común 2003/297/PESC 
Esta nueva posición común deroga y sustituye a la posición
común de 1996 sobre Myanmar. El Consejo recoge las sancio-
nes anteriores y amplía y refuerza algunas de las medidas
adoptadas contra el actual régimen militar, en particular: com-
pletar el embargo de armas mediante la prohibición de forma-
ción y asistencia técnica; ampliar el ámbito de aplicación de la
prohibición de visado y ampliar a otras personas el bloqueo
de haberes; suspender las visitas gubernamentales bilaterales
de políticos y personalidades de rango superior. Salvo decisión
contraria del Consejo, las sanciones previstas se ampliarán, a
más tardar el 29 de octubre de 2003, a otros miembros de las
fuerzas armadas y del régimen militar, así como a particulares,
grupos, empresas o entidades asociados al régimen. En caso
de mejora sensible de la situación política general y tras pro-
ceder a una evaluación de la evolución que se hubiere produ-
cido, se ha previsto suspender estas medidas y reanudar la
cooperación con el país.
29.04.03
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE condena el bombardeo de los barrios civi les de
Bujumbura efectuado por las fuerzas del CNDD-FDD durante el
día 17 de abril de 2003, como consecuencia del cual han resulta-
dos muertos o heridos civiles inocentes. La UE pide al CNDD-
FDD que respete el alto el fuego firmado el 3 de diciembre de
2002, y se abstenga de cometer actos de violencia.
30.04.03
República Democrática del Congo / 
Declaración de la Presidencia
La UE recuerda que Uganda se comprometió a retirar sus
tropas de Ituri el 20 de marzo de 2003 a más tardar, fecha
límite postergada al 24 de abril. La UE considera altamente
importante que Uganda muestre su voluntad de cumplir sus
compromisos de retirada total, ajustándose así a la Resolución
1468. Ciertas señales dadas parecen indicar que este país ha
iniciado el proceso de retirada de una parte de sus tropas de
la región. La UE reafirma que Uganda debe respetar sus com-
promisos y proceder a una retirada inmediata y completa, que
debería efectuarse ordenadamente y en coordinación con la
MONUC. Mientras se encuentren presentes en Ituri, las fuerzas
de la UPDF (Fuerza de Defensa del Pueblo Ugandés) serán
consideradas responsables de la seguridad. La UE invita a las
demás partes implicadas en el conflicto a abstenerse de toda
acción que pudiera mantener o avivar la violencia, tras la retira-
da de las tropas ugandesas. La UE insta a las partes a cooperar
plenamente con la MONUC a fin de restablecer el orden y la
estabilidad en la región, permitir el acceso de las organizaciones
humanitarias, garantizar la seguridad de los civiles y de sus bie-
nes y vigilar las actividades de los grupos armados.
Sri Lanka / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la declaración de los LTTE (Tigres para
la Liberación de Tamil Eelam) de suspender su participación
en las negociaciones de paz. La UE solicita a las dos partes
que sigan respetando el acuerdo de alto el fuego de 22 de
febrero de 2002. La UE insta a los LTTE a que sigan partici-
pando en las negociaciones y se comprometan a asistir a la
conferencia sobre la reconstrucción, que se celebrará en
Tokio. La normalización de las condiciones de vida en Sri
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Lanka dependerá de la positiva contribución de ambas partes
y del éxito de la conferencia de Tokio. La UE recuerda su
compromiso de apoyar este proceso de paz.
MAYO
07.05.03
Colombia / Declaración de la Presidencia
Los Estados miembros de la UE presentan su pésame a las
familias del Gobernador de Antioquía, Guillermo Gaviria, del
Asesor de Paz y antiguo ministro de Defensa, Gilberto Eche-
verri, y de todas las víctimas de los asesinatos perpetrados el
5 de mayo en el departamento de Antioquía. Los Estados
miembros condenan estos asesinatos y esperan que se haga lo
posible por salvaguardar la vida de las personas todavía se-
cuestradas. La UE hace un llamamiento para que se libere sin
condiciones a todos los rehenes. La UE cree que es necesario
evitar una escalada de violencia y poner el máximo empeño
para volver a empezar lo antes posible la búsqueda de un
acuerdo humanitario y de una solución política y negociada
del conflicto. La UE reitera su apoyo a la democracia en
Colombia y al activo compromiso del Gobierno del presiden-
te Uribe en el establecimiento del Estado de Derecho en
todo el país, lo que incluye la lucha contra el terrorismo.
Malasia / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la decisión del Tribunal de Apelación
de Malasia de confirmar la condena y la pena pronunciadas el
8 de agosto de 2000 contra el antiguo viceprimer ministro de
Malasia, Datuk Anwar Ibrahim. La UE recuerda las Declara-
ciones que efectuó anteriormente, en las que manifestaba su
preocupación por el carácter justo del proceso judicial, y
declara su decepción por la confirmación del veredicto.
08.05.03
República Democrática del Congo / 
Posición común 2003/319/PESC
El Consejo deroga la Posición común 2002/203/PESC y
compromete a la UE a prestar su ayuda a la labor desarrollada
por la ONU y la Unión Africana en apoyo de la aplicación del
Acuerdo de Lusaka y otros acuerdos, así como de varias reso-
luciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a la
República Democrática del Congo, y a cooperar estrechamen-
te con estas organizaciones y la comunidad internacional.
12.05.03
Yemen / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción la celebración de las terceras
elecciones generales en Yemen. Dichas elecciones han regis-
trado un alto nivel de participación y se han desarrollado en
condiciones que pueden calificarse en general de justas. La UE
desea elogiar al pueblo y al gobierno yemení, así como a los
representantes recién elegidos, por continuar el proceso de
democratización y descentralización, y reitera su constante
apoyo a Yemen en su labor por alcanzar un desarrollo soste-
nible, equitativo y participativo.
13.05.03
Qatar / Declaración de la Presidencia
La UE celebra la aprobación mediante referéndum de una
nueva Constitución en Qatar. Las disposiciones de esta Cons-
titución relativas a un órgano legislativo electo así como a la
protección de los derechos de la persona y de las libertades
individuales constituyen un avance importante en el proceso
de democratización. La adopción de la nueva Constitución
tiene lugar poco después de la celebración de elecciones
municipales que han llevado a una mujer a una función pública
por primera vez.
PECSD / Conclusiones del Consejo
El Consejo muestra su satisfacción por la comunicación de la
Comisión titulada "Hacia una política de la UE en materia de
equipos de defensa". El documento constituye una importante
contribución a la creación de las condiciones propicias para el
refuerzo de la situación a nivel industrial y del mercado de las
empresas europeas vinculadas directa o indirectamente al mer-
cado de los equipos de defensa, al refuerzo de la investigación
en materia de defensa y a la mejora de la competitividad de las
industrias en cuestión. Reconoce la importancia de la aplicación
de acuerdos capaces de conseguir una mejora de la relación
coste-eficacia, una mayor armonización de las normas y una
planificación y unas normas de adjudicación de los contratos de
equipos de defensa y de las actividades de investigación y desa-
rrollo tecnológico más eficaces, sobre la base de innovaciones
tecnológicas. Celebra que la Comisión haya evidenciado unos
temas que requerirán un ulterior examen y destaca la impor-
tancia de que se tenga en cuenta la contribución que los inves-
tigadores de empresas, las empresas de nueva creación y las
pequeñas y medianas empresas pueden aportar a la realización
de los objetivos de Lisboa. Invita a la Comisión a informar
sobre los progresos alcanzados al respecto.
14.05.03
Nigeria / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de que las elecciones a la Presidencia, a
la Asamblea Nacional y a los puestos de Gobernador se
hayan desarrollado pacíficamente en la mayoría de las regio-
nes del país. La UE felicita al presidente electo Olusegun
Obasanjo, quien dispone de un mandato claro para su segun-
do período en el cargo. La UE ha observado con satisfacción
que el Gobierno ha invitado a observadores de la UE para lle-
var a cabo una observación eficaz del proceso, y manifiesta su
preocupación por las graves irregularidades y los casos de
fraude observados y señalados por la misión de observación
electoral. La UE recomienda que se adopten medidas adecua-
das, de conformidad con las disposiciones de la ley electoral, y
se felicita por la decisión de cuantos se consideran lesionados
de solventar sus diferencias pacíficamente y en el marco cons-
titucional. La UE espera que se persiga a todos los responsa-
bles de violencias políticas cometidas durante la campaña. La
UE observa con satisfacción que la participación electoral ha
aumentado y que las mujeres han constituido por primera vez
una proporción importante de los votantes. La UE acoge con
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agrado la perspectiva de trabajar en cooperación con el presi-
dente Obasanjo y su Gobierno y tiene la clara intención de
apoyar sus esfuerzos por lograr una evolución democrática
constante y mejorar la situación económica.
15.05.03
Togo / Declaración de la Presidencia
La UE muestra su preocupación por la detención de miem-
bros de partidos políticos de oposición, así como por el trato
sufrido por miembros de Acat-Togo, una ONG local que se
ocupa de los derechos humanos y que participó en la elabora-
ción de informes destinados al Parlamento Europeo. La UE
insta a las autoridades a poner fin a las encarcelaciones arbi-
trarias de militantes de la oposición, aclarar la suerte de las
personas detenidas y garantizar la libertad de expresión. Invita
a las autoridades a que hagan lo necesario para que los defen-
sores de los derechos humanos puedan llevar a cabo sus acti-
vidades sin exponerse a intimidaciones y sin obstáculos. La UE
renueva la recomendación de velar por que, en las próximas
elecciones, todas las sensibilidades políticas puedan expresarse
y su participación pueda producirse en las mejores condicio-
nes posibles de transparencia e independencia. La UE lamenta
que las autoridades no hayan aceptado una misión de investi-
gación de la UE por lo que no podrá desplegarse una misión
de observación electoral.
16.05.03
Nepal / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota con satisfacción de la apertura de negocia-
ciones de paz entre el Gobierno y el Partido Comunista de
Nepal. La UE insta a todas las partes a adoptar una posición
flexible y a renunciar a la violencia. La UE se congratula de
que el Gobierno y el Partido Comunista de Nepal se hayan
comprometido públicamente a negociar con la Comisión
Nacional de Derechos Humanos un acuerdo concreto relati-
vo a los derechos humanos. La UE desea prestar su apoyo a
la aplicación de este acuerdo, y seguirá apoyando al Gobierno
en sus esfuerzos por abordar la pobreza y la discriminación y
por mejorar la gestión de los asuntos públicos. El buen resul-
tado de las negociaciones entre el Gobierno y el Partido
Comunista permitiría asentar sobre una base más sólida la
futura cooperación entre la UE y Nepal.
19.05.03
Argentina / Declaración de la Presidencia
La UE felicita a Néstor Kirchner por su elección como presi-
dente de Argentina y le desea el mayor de los éxitos en sus
esfuerzos por consolidar la justicia social, poner fin a los pro-
blemas económicos y llevar estabilidad y prosperidad al pue-
blo argentino. La UE expresa su optimismo ante la posibilidad
de que el nuevo Gobierno devuelva a este país a la primera
línea de la escena política y económica latinoamericana y en
particular del cono sur. La UE seguirá fomentando el diálogo
político y desarrollando las relaciones económicas, en benefi-
cio de ambas partes, a nivel bilateral o en el régimen de coo-
peración UE-Mercosur.
Macedonia / Proyecto de acuerdos
El Consejo aprueba las decisiones relativas a la celebración
de acuerdos entre la UE y, respectivamente, Islandia, Hungría,
Bulgaria, Noruega, Eslovenia, Lituania y Rumania relativos a la
participación de estos países en las FUE en Macedonia.
PECSD / Decisión 2003/401/CE
El Consejo nombra al General Rolando Mosca Moschini pre-
sidente del Comité Militar de la UE por un período de tres
años, a partir del 9 de abril de 2004.
Liberia / Posición común 2003/365/PESC
El Consejo prorroga la Posición común 2001/357/PESC rela-
tiva a la adopción de medidas restrictivas contra Liberia hasta
el 7 de mayo de 2004 y la modifica con el fin de tener en
cuenta la Resolución 1478.
Territorios Palestinos / 
Posición común 2003/366/PESC
El Consejo amplía en doce meses la validez de los permisos
de residencia concedidos por los Estados miembros de la UE
que acogieron a trece palestinos evacuados de la Basílica de la
Natividad de Belén en mayo de 2002.
19-20.05.03
PECSD / Declaración del Consejo
El Consejo hace un balance de las capacidades militares
actuales de la UE, abordando el desarrollo de las mismas,
exponiendo las siguientes etapas del Plan de acción europeo
sobre las capacidades y recordando la necesidad de analizar la
posible creación dentro de la UE de una agencia interguberna-
mental de desarrollo y adquisición de capacidades de defensa.
PECSD / Conclusiones del Consejo
El Consejo se congratula por la continuación de los trabajos
sobre las capacidades militares y civiles de gestión de crisis en
el marco de la PECSD y en apoyo de los objetivos de la
PESC. Adopta un Anexo relativo a las orientaciones de la
Presidencia sobre el refuerzo de la cooperación en el ámbito
del armamento. El Consejo se congratula por el buen comien-
zo de la operación "Concordia" en Macedonia, y expresa su
satisfacción por los progresos logrados por la primera opera-
ción de gestión de crisis llevada a cabo en el marco de la
PECSD, la MPUE en Bosnia-Herzegovina. En cuanto a sus
prioridades iniciales, la MPUE está obteniendo resultados tan-
gibles, en estrecha colaboración con las autoridades policiales
de Bosnia-Herzegovina. Por lo que se refiere a la gestión militar
de las crisis, el Consejo se congratula por la aplicación de los
acuerdos permanentes UE-OTAN. Valora positivamente los
trabajos emprendidos, así como los progresos realizados en la
mejora de las capacidades militares de la UE desde noviembre
de 2002, gracias a la aplicación del Plan de acción europeo
sobre las capacidades. El Consejo toma nota del "Catálogo de
las fuerzas de Helsinki 2003" y del "Suplemento del catálogo
de las fuerzas de Helsinki 2003". El Consejo aprueba el
"Informe sobre las capacidades militares", y se congratula por
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la celebración de la primera reunión del grupo UE-OTAN
sobre las capacidades. Consciente del papel de la industria de
defensa en el suministro de capacidades y de una buena rela-
ción coste-eficacia, el Consejo pide que se asignen los recursos
necesarios y aboga por una mejor coordinación de los ámbitos
de la investigación y el desarrollo; destaca la necesidad de
reforzar la base tecnológica e industrial europea en el ámbito
de la defensa, y de garantizar la seguridad de abastecimiento a
fin de contribuir al desarrollo de las capacidades militares euro-
peas; destaca la necesidad de reforzar la cooperación industrial
europea en el ámbito de la defensa. El Consejo se felicita por
las propuestas e iniciativas lanzadas en relación con una agencia
de desarrollo y adquisición de las capacidades de defensa. 
El Consejo valora positivamente la presentación por la
Comisión de su reciente comunicación relativa a la política de
la UE en materia de equipos de defensa, e invita a los estados
miembros y a la Comisión a cooperar para examinar las pro-
puestas. El Consejo concluye que la UE está en condiciones de
desarrollar operaciones de gestión militar de crisis, especial-
mente las que exigen una reacción rápida. Subsisten no obstan-
te limitaciones de importancia estratégica y las soluciones
dependen de la voluntad política y de la capacidad de acelerar
la toma de decisiones, y de la voluntad de los Estados miem-
bros de facilitar los medios y las capacidades necesarios para el
desarrollo de la operación. Pide al Comité Político y de Segu-
ridad (COPS) que siga formulando orientaciones sobre los
avances que la UE deberá realizar en este terreno. Por lo que
se refiere a la gestión civil de las crisis, el Consejo celebra los
progresos alcanzados en los ámbitos de la policía, el Estado de
Derecho, la Administración civil y la protección civil.
21.05.03
India y Pakistán / Declaración de la Presidencia
La UE expresa su satisfacción por la reanudación de los con-
tactos políticos de alto nivel entre la India y Pakistán y por el
hecho de que ambos países se propongan restablecer sus
relaciones diplomáticas y los enlaces aéreos civiles. La UE insta
a ambos países a aprovechar esta oportunidad, como primer
paso de un proceso de instauración de un clima de confianza,
de normalización de las relaciones bilaterales y de la solución
pacífica de las controversias que subsisten entre ellos, incluida
la cuestión de Cachemira.
26-27.05.03
Macedonia / Proyecto de acuerdos
El Consejo aprueba las decisiones relativas a la celebración de
acuerdos entre la UE y, respectivamente, Letonia, Turquía, Eslo-
vaquia y la República Checa relativos a la participación de estos
países en las operaciones militares de la UE en Macedonia.
JUNIO
03.06.03
Afganistán / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de que el Consejo Nacional de Seguridad
de la Administración Transitoria Afgana decidiera pedir a
todos los gobernadores que entregaran la totalidad de los
ingresos aduaneros al Gobierno central y velaran por que
todas sus actividades se ajusten a la legislación y a las políticas
del Gobierno central. La UE considera que estas exigencias
respetan el espíritu del Acuerdo de Bonn y pueden desempe-
ñar un papel crucial en el proceso de reconstrucción afgana,
así como en el proceso dirigido a sanear los recursos financie-
ros y a asentar la autoridad del Gobierno central en todo el
país. La UE apoya a la Administración Transitoria Afgana en
las medidas que deba adoptar para garantizar una aplicación
rápida y completa de esta decisión. Apoya en particular la
acción que lleva a cabo para controlar totalmente la percep-
ción de los ingresos aduaneros nacionales. La UE pide que se
respete esta decisión para que el proceso de reconstrucción
siga adelante sin obstáculos.
Zimbabwe / Declaración de la Presidencia
La UE observa que el dirigente del Movimiento por el Cam-
bio Democrático (MDC), Morgan Tsvangirai, ha hecho un lla-
mamiento a una huelga general de cinco días y a marchas
pacíficas de protesta en todo el país. La UE pide al Gobierno y
a la oposición que opten por este proceso fuertemente demo-
crático, e insta al MDC y a la sociedad civil a que velen por que
las manifestaciones se desarrollen pacíficamente. Solicita al
Gobierno que se abstenga de toda violencia y respete el dere-
cho que tiene la ciudadanía a manifestarse y expresar sus opi-
niones pacíficamente. En ningún caso puede permitirse que se
haga de nuevo un uso excesivo de la fuerza. La UE anima a los
partidos políticos a que reanuden el diálogo.
05.06.03
Terrorismo / Posición común 2003/402/PESC
De acuerdo con la Posición común 2001/931/PESC relativa
a la aplicación de medidas específicas con el fin de luchar con-
tra el terrorismo, que prevé su reconsideración regular, el
Consejo define una nueva lista de personas, grupos y entida-
des y deroga su Posición común 2002/976/PESC, que prescri-
be a causa de estas modificaciones.
Cuba / Declaración de la Presidencia
La UE lamenta que las autoridades cubanas hayan roto la pró-
rroga de hecho sobre la pena de muerte e informa que ha
remitido a dichas autoridades su preocupación por la persisten-
cia de violaciones de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales de miembros de la oposición cubana, así como
de periodistas independientes, que se ven privados de su liber-
tad por haber expresado libremente su opinión. La UE invita de
nuevo a las autoridades cubanas a liberar inmediatamente a
todos los presos políticos. La UE, consciente de que cada vez
más informes denuncian condiciones de detención deplorables
de prisioneros con graves problemas de salud, hace un llama-
miento a las autoridades para que eviten el sufrimiento inútil de
los prisioneros y no los sometan a tratos inhumanos. La UE ha
decidido por unanimidad limitar las visitas gubernamentales
bilaterales de alto nivel, reducir el nivel de la participación de
los Estados miembros en acontecimientos culturales, invitar a
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los disidentes cubanos a las celebraciones de fiestas nacionales,
y reexaminar la posición común de la UE.
República Democrática del Congo / 
Acción común 2003/423/PESC
Se define el marco de la operación militar Ártemis, cuyo fin
es estabilizar las condiciones de seguridad y la situación huma-
nitaria en la región de Ituri. Se establece la misión y la designa-
ción de una nación marco, el comandante de la operación, la
sede del estado mayor de la operación, el comandante de la
fuerza, el control político, la dirección estratégica y la direc-
ción militar, así como las relaciones con la ONU, la República
Democrática del Congo, los demás participantes en el proce-
so de paz y los terceros países.
Venezuela / Declaración de la Presidencia
La UE felicita al Gobierno y a la oposición venezolanos por la
firma de un acuerdo político el 29 de mayo. La UE reconoce 
el papel desempeñado por el Secretario General de la OEA, el
Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), que a lo largo de los últimos meses han
facilitado el proceso de mediación. La UE pide a las partes que
den curso al Acuerdo restableciendo el consejo electoral,
actualizando el censo electoral y realizando los demás prepara-
tivos mencionados en el Acuerdo. La UE está dispuesta a cola-
borar en la aplicación del Acuerdo y a prestar asistencia técnica
en los preparativos de cualquier tipo de consulta electoral.
12.06.03
República Democrática del Congo / 
Decisión 2003/432/PESC
Decisión que inicia la operación militar de la UE en la Repú-
blica Democrática del Congo definida en la Acción común
2003/423/PESC.
13.06.03
Liberia / Declaración de la Presidencia
La UE ve con preocupación la intensificación de los combates
y la violencia en Liberia. La UE insta a las partes implicadas a
cesar las hostilidades, a respetar el Derecho humanitario inter-
nacional, a garantizar la protección de las iniciativas humanitarias
y a permitir a los cooperantes humanitarios acceder a los terri-
torios controlados por ellas. La UE condena toda tentativa de
los grupos rebeldes armados destinada a tomar el poder por la
fuerza. Solicita a las partes en combate que cesen las hostilida-
des y busquen una solución negociada. La UE recuerda a los
Estados vecinos las obligaciones que les incumben con arreglo a
la Resolución 1478. La UE apoya las conversaciones de paz que
tienen lugar en Ghana bajo los auspicios de la CEDEAO
(Comunidad Económica de los Estados del África Occidental).
La UE sigue determinada a apoyar un marco global para la paz
al término de este diálogo, en especial a través del representan-
te especial de la Presidencia ante los países de la Unión del Río
Mano, Hans Dahlgren. La UE reitera su apoyo al Tribunal espe-
cial para Sierra Leona en su tarea básica de hacer comparecer
ante la justicia a los principales responsables de graves violacio-
nes del Derecho humanitario internacional en Sierra Leona. La
UE estima que la incoación de un proceso contra Charles
Taylor no debería poner trabas al proceso de paz en Ghana. La
UE solicita al presidente Taylor que coopere con dicho Tribunal.
Nepal / Declaración de la Presidencia
La UE se muestra preocupada por el hecho de que el
Gobierno de Nepal haya decidido expulsar a dieciocho solici-
tantes de asilo tibetanos de Katmandú a China, incluidos ocho
menores. Esta decisión, al tiempo que se prohibía al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) ponerse en contacto con ellos, constituye una viola-
ción de los principios humanitarios y conculca el Derecho inter-
nacional. La UE lamenta que el Gobierno nepalí haya desoído
los llamamientos hechos por las misiones de la UE para que los
solicitantes de asilo fueran liberados y tratados de acuerdo con
las prácticas establecidas y en cooperación con ACNUR, así
como que no haya facilitado la más mínima explicación o justifi-
cación sobre las estrictas medidas adoptadas contra este grupo.
16.06.03
Corte Penal Internacional / 
Posición común 2003/444/PESC
Con objeto de apoyar el buen funcionamiento de la Corte
Penal Internacional y fomentar el apoyo universal en su favor
alentando la participación lo más amplia posible en el Estatuto
de Roma, esta posición deroga y sustituye la Posición común
2001/443/PESC.
Oriente Próximo / Acción común 2003/445/PESC
El Consejo prorroga hasta el 31 de diciembre el mandato
del Representante Especial de la UE para el proceso de paz
en Oriente Próximo.
Macedonia / Acción común 2003/446/PESC
Se prorroga el mandato de Alexis Brouhns como Represen-
tante Especial de la UE en Macedonia. Se añade una prerroga-
tiva a este mandato consistente en entablar, en concertación
con el comandante de la fuerza de la UE y en coordinación
con la Presidencia, un diálogo regular con las autoridades
macedonias sobre los progresos de la misión militar de la UE.
Grandes Lagos / 
Acción común 2003/447/PESC
Se prorroga hasta el 31 de diciembre el mandato del Repre-
sentante Especial de la UE para la Región de los Grandes
Lagos de África, Aldo Ajello.
Afganistán / Acción común 2003/448/PESC
Se prorroga hasta el 31 de diciembre el mandato de Francesc
Vendrell como Representante Especial de la UE en Afganistán.
Europa Sudoriental / Acción común
2003/449/PESC
Se prorroga hasta el 31 de diciembre el mandato de Erhard
Busek como Representante Especial de la UE encargado de
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asumir las funciones de Coordinador Especial del Pacto de
Estabilidad para la Europa Sudoriental.
Armas de destrucción masiva / 
Conclusiones del Consejo
El Consejo recuerda que la proliferación de armas de des-
trucción masiva es una amenaza para la paz y la seguridad
internacional y que la compra de ese tipo de armas por parte
de terroristas supone una amenaza adicional para el sistema
internacional. El Consejo aprueba un documento titulado
"Principios básicos de una estrategia de la UE contra la prolife-
ración de las armas de destrucción masiva" y el "Plan de
acción para la aplicación de los principios básicos de una
estrategia de la UE contra la proliferación de las armas de des-
trucción masiva" y pide al Comité Político y de Seguridad que
empiece a trabajar en la ejecución de dicho plan.
República Democrática del Congo / 
Conclusiones del Consejo
El Consejo se congratula por la puesta en marcha de la opera-
ción “Ártemis”, consistente en el envío a Bunia de una fuerza
multinacional provisional de emergencia con el fin de estabilizar
las condiciones de seguridad y la situación humanitaria en esa
región de acuerdo con el mandato otorgado por el Consejo de
Seguridad de la ONU en su Resolución 1484 y destaca que
dicha operación traduce la contribución que la PECSD puede
proporcionar a la gestión de crisis en cooperación con la ONU.
El Consejo pide a las partes congoleñas y a los Estados de la
Región de los Grandes Lagos que se abstengan de cualquier acti-
vidad militar o de apoyo a acciones militares. El Consejo pide al
Comité de seguimiento congoleño y a las instancias congoleñas
que apoyen a la fuerza provisional de emergencia y cooperen
con la MONUC. El Consejo insta al Alto Representante de la
PESC, en concertación con la Presidencia de la UE, y a la
Comisión a que le propongan a la mayor brevedad medidas efi-
caces de respaldo a la operación Ártemis y despliegue de una
presencia reforzada del MONUC en la región de Ituri.
18.06.03
Guinea Bissau / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación por la desestabilización
política, social y económica de Guinea Bissau. La UE expresa
su preocupación por el debilitamiento del Estado de Derecho
y de la independencia de la judicatura, por la separación cada
vez menor entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y
por la falta de transparencia y buen gobierno en materia pre-
supuestaria. La UE espera que se aborde y resuelva con
urgencia el problema que plantea la no promulgación de la
nueva Constitución. La UE manifiesta su preocupación por las
detenciones sin juicio de miembros de la oposición y de la
sociedad civil, así como de exministros del Gobierno anterior
y de miembros del ejército, y pide a las autoridades que res-
peten el Estado de Derecho y la independencia de la judicatu-
ra. La UE espera que pueda hallarse una solución al problema
de las elecciones al Tribunal Supremo. Ve signos alentadores
en la reciente decisión judicial de autorizar a la cadena de
radio independiente Radio Bombolom a reanudar sus progra-
mas, y pide a las autoridades que garanticen que los medios
de comunicación independientes puedan funcionar sin intro-
misiones. Preocupa a la UE que, desde noviembre de 2002,
Guinea Bissau carezca de una Asamblea Nacional elegida y
operativa. La UE destaca la importancia de las elecciones legis-
lativas previstas para el 6 de julio y solicita a las Autoridades
que adopten las medidas necesarias para garantizar que las
elecciones se organicen de forma democrática, conforme a los
procedimientos internacionalmente reconocidos. La UE hace
un llamamiento a las autoridades para que se comprometan a
respetar estos principios y manifiesta su voluntad de cooperar
en la puesta en práctica de los mismos, al tiempo que se
declara dispuesta a estudiar posibles medidas de ayuda electo-
ral para las próximas elecciones legislativas siempre y cuando
se cumplan los principios mencionados.
19.06.03
Comercio ilícito de armas ligeras / 
Resolución del Parlamento Europeo
Con vistas a la reunión bienal de los Estados para revisar la
aplicación del programa de acción de la ONU sobre comercio
ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre de julio de 2003,
el Parlamento pide al Consejo y a los Gobiernos de los Esta-
dos miembros de la UE que aprovechen para reafirmar su
compromiso con los instrumentos internacionales sobre mar-
cado, rastreado e intermediación, y que expresen su apoyo al
carácter jurídicamente vinculante de estos instrumentos. El
Parlamento invita al Consejo y a los Estados miembros a exa-
minar los modelos de convenio propuestos por distintas orga-
nizaciones no gubernamentales para determinar si pueden
servir de base para tales instrumentos internacionales. El
Parlamento recomienda a los Estados miembros que apliquen
la posición común de la UE sobre el comercio de armas y
efectúen un control total de los comerciantes de armas y de
las agencias de transporte marítimo. El Parlamento pide al
Consejo que elabore un informe sobre los resultados de la
reunión organizada por la ONU.
19-20.06.03
PECSD / Consejo Europeo de Salónica
El Consejo Europeo se pronuncia a favor de crear una agencia
intergubernamental en el ámbito del desarrollo de la capacidad
de defensa, investigación, adquisición y armamento, y confirma
la capacidad operativa de la UE con la puesta en marcha de tres
operaciones en el marco de la Política Europea Común de
Seguridad y Defensa (PECSD) en Bosnia-Herzegovina, Mace-
donia y la República Democrática del Congo. El Consejo acoge
con satisfacción la celebración y aplicación de los acuerdos per-
manentes UE-OTAN, en especial Berlín Plus, que favorecen la
capacidad operativa de la UE y proporcionan el marco para la
cooperación estratégica entre ambas organizaciones en materia
de gestión de crisis. Define las modalidades de una eventual
interacción entre la capacidad militar de la PECSD y la lucha
antiterrorista y suscribe una declaración sobre la no prolifera-
ción de armas de destrucción masiva.
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20.06.03
Rusia / Estrategia común 2003/471/PESC
Se prorroga hasta el 24 de junio de 2004 el período de apli-
cación de la Estrategia común 1999/414/PESC.
Myanmar / Decisión 2003/461/PESC
Se levanta la suspensión de la Posición común de la UE
sobre Myanmar y se modifica la lista anexa de personas de
acuerdo con la Posición común 2003/297/PESC por la que se
establece la suspensión, como máximo hasta el 29 de octubre,
de la ampliación de una serie de sanciones tales como la
prohibición de visado y la congelación de activos, excepto
decisión en contrario del Consejo, adoptada el 16 de junio.
23.06.03
Armamento / Posición común 2003/468/PESC
El Consejo pide a los Estados miembros que tomen las me-
didas necesarias para controlar las actividades de corretaje de
armas que tengan lugar en su territorio y fuera de sus fronte-
ras cuando éstas sean ejercidas por sus ciudadanos residentes
o establecidos en su territorio, y que creen un marco jurídico
claro para las actividades legales de corretaje con el fin de evi-
tar que se eluda cualquier embargo a la exportación de armas
impuesto por la ONU, la UE o la OSCE y los criterios del
código de conducta de la UE sobre exportación de armas.
Liberia / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula por la firma de un acuerdo de alto el
fuego entre el Gobierno liberiano y representantes de los gru-
pos rebeldes Liberianos Unidos para la Reconciliación y la
Democracia (LURD) y Movimiento para la Democracia en
Liberia (MODEL). La UE exhorta a las partes a respetar el alto
el fuego y cooperar con el mediador de la CEDEAO y los
representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil
para lograr un acuerdo de paz. La UE reitera su apoyo a los
esfuerzos de la CEDEAO por encontrar una solución pacífica
a la crisis y su determinación a respaldar un acuerdo de paz
global. La UE recuerda a los signatarios del acuerdo de alto el
fuego su obligación de respetar el Derecho internacional
humanitario, de velar por que se protejan las actividades
humanitarias y de permitir al personal humanitario acceder al
territorio que controlan.
Somalia / Declaración de la Presidencia
La UE considera alentadores los progresos realizados con
motivo de la Conferencia de Reconciliación de Mbagathi y
considera que la Conferencia ha entrado en una fase crucial, la
de la adopción de una nueva Constitución provisional y elec-
ción de una nueva asamblea y de un nuevo gobierno de tran-
sición. La UE reafirma su apoyo al proceso de paz apadrinado
por la IGAD y pide a los dirigentes políticos y militares, así
como a las autoridades tradicionales y religiosas y a los repre-
sentantes de la sociedad civil, a que redoblen sus esfuerzos
para hallar soluciones transaccionales justas y equilibradas a las
cuestiones que subsisten y a que lleguen a un acuerdo de paz
global. La UE invita a los dirigentes políticos y militares que
aún están en Somalia a unirse a los que se encuentran ya en
Mbagathi. La UE condena las repetidas violaciones de la decla-
ración sobre el cese de hostilidades del 27 de octubre de
2002, en particular los combates que han tenido lugar en el
Shebelle medio y en Mogadiscio, y hace un llamamiento al
cese inmediato y duradero de las hostilidades. 
La UE está dispuesta a contemplar medidas adecuadas,
incluidas sanciones, con respecto a los individuos y grupos que
ponen en peligro el proceso de paz. La UE toma nota del
contenido del informe entregado por el grupo de expertos de
la ONU e invita a todos los países a que respeten el embargo
de armamento decretado. La UE invita a los ministros de los
Estados de la IGAD limítrofes con Somalia a cumplir el com-
promiso que han adquirido de involucrarse más en la supervi-
sión y en el apoyo de la Conferencia de reconciliación. La UE
toma nota del informe de la Unión Africana (UA) y de la
misión de investigación de la IGAD que estudia la posibilidad
de desplegar observadores del cese el fuego y evalúa las con-
diciones de una desmovilización. La UE espera debatir con la UA,
la IGAD y otras partes interesadas, en particular con la ONU,
propuestas relativas a la vigilancia del cese el fuego, la desmo-
vilización y la reintegración de los excombatientes. La UE rea-
firma su apoyo a un acuerdo de paz global y equilibrado, así
como a instituciones abiertas a todos encargadas de su aplica-
ción, en particular en los ámbitos de la desmovilización, la
democratización progresiva y la reconciliación, durante el perí-
odo de transición.
24.06.03
Rusia / Acción común 2003/472/PESC
Se prorroga la Acción común 1999/878/PESC que expira al
mismo tiempo que la Estrategia común 1999/414/PESC de la
UE sobre Rusia. Se trata de dar continuidad a una serie de acti-
vidades iniciadas en 1999 y 2001 y pendientes de ejecución, y
de aprobar una serie de nuevos proyectos en el sector quími-
co, nuclear y biológico y del control de las exportaciones.
25.06.03
Georgia y Osetia del Sur / 
Acción común 2003/473/PESC
La UE concede asistencia financiera suplementaria al proceso
de resolución del conflicto de Osetia del Sur.
Bielarús / Declaración de la Presidencia
La UE sigue con inquietud el agravamiento de la situación de
los medios de comunicación en Bielarús y declara su preocupa-
ción por la suspensión del diario independiente Belaruskaya
Delovaya Gazeta y de la publicación BDG-for internal use only.
Inquietan a la UE determinadas disposiciones del proyecto de
ley sobre medios de comunicación y el permanente acoso a los
periódicos y periodistas independientes y de la oposición. La
UE exhorta a Bielarús a intensificar sus esfuerzos para mejorar
la situación de los medios de comunicación garantizando la
entrada en vigor de una ley sobre los mismos que haya sido
objeto de una evaluación favorable por parte de los expertos
de la OSCE y del Consejo de Europa. La UE insta a Bielarús a
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tomar las disposiciones necesarias para poner fin al cierre pro-
visional de ambos medios de comunicación, y a evitar cualquier
nueva medida restrictiva relacionada con los medios de comu-
nicación o los periodistas independientes del país.
27.06.03
Terrorismo / Posición común 2003/482/PESC
Se actualiza la Posición común 2001/931/PESC del Consejo
sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el
terrorismo, y se deroga la Posición común 2003/402/PESC.
Tribunal Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia / Decisión 2003/484/PESC
Se actualiza la lista de personas que figuran en el anexo de la
Posición común 2003/280/PESC para impedir la entrada en
los territorios de los Estados miembros o el tránsito por ellos
a las personas que participan en actividades que ayudan a
quienes aún se encuentran en libertad a seguir evadiendo la
justicia por delitos de los que son acusados.
Armenia / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de los informes de la misión internacional
de observación de las elecciones celebradas en Armenia, y se
congratula de ver cómo un amplio número de observadores
internacionales y nacionales, entre ellos observadores de la
OSCE y del Consejo de Europa, han hecho un seguimiento de
las elecciones. Pese a que se ha hecho algún progreso desde
las últimas elecciones presidenciales, la UE lamenta que el
proceso electoral en su conjunto no haya alcanzado los nive-
les internacionales habituales en una serie de aspectos clave, a
pesar de las promesas de las autoridades. La UE manifiesta su
preocupación por haberse incurrido de nuevo en la falsifica-
ción del recuento de votos, la representación desequilibrada
en las comisiones electorales, la intimidación de personas con
delegación de voto y la falta de transparencia en la publicación
del resultado. La UE insiste en su disponibilidad para asistir a
las autoridades en la enmienda de estas carencias en coopera-
ción con las demás instituciones involucradas como la OSCE y
el Consejo de Europa.
República Democrática del Congo / 
Declaración de la Presidencia
La UE se congratula por los progresos realizados en el esta-
blecimiento de la operación Ártemis y por las primeras seña-
les de estabilización de Bunia. Observa con satisfacción que
han dejado de verse armas en la ciudad desde el 24 de junio.
La UE condena los enfrentamientos militares al norte de Kivu
y las ofensivas emprendidas por el RCD-Goma. Recuerda la
firma del compromiso de Bujumbura por parte del Gobierno
del país, del RCD-Goma y el RCD-ML, y les insta a aplicarlo.
La UE reitera su llamamiento a los Gobiernos de la República
Democrática del Congo, Rwanda y Uganda para que se 
abstengan de cualquier acto que pudiera desestabilizar la
situación al norte de Kivu, e insta a las partes a respetar los
acuerdos de Lusaka, Luanda y Pretoria, así como los planes de
pacificación de Kampala y Harare. Estos Gobiernos deben
hacer uso de su influencia entre los grupos armados para ins-
tarles a respetar dichos acuerdos, a cooperar plenamente con
la MONUC y a garantizar el acceso de las organizaciones
humanitarias. La UE muestra su inquietud por el riesgo de que
se produzca una escalada del conflicto y por sus repercusio-
nes en la región. La UE recuerda su determinación a utilizar
todos sus instrumentos de forma coherente, también en ma-
teria de acción política y de ayuda, y confirma su compromiso
de apoyar el proceso de paz en el país y la estabilidad en la
zona. La UE reitera su llamamiento a las partes de Kinshasa
para que concluyan las negociaciones relativas a los últimos
puntos por resolver, para que pueda establecerse el gobierno
de transición.
30.06.03
Malasia / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita por la liberación de seis militantes políticos
detenidos desde abril de 2001 en aplicación de la ley de segu-
ridad interior. Se felicita igualmente por la disposición del
Gobierno malasio a considerar las conclusiones de la revisión
de dicha ley por la Comisión Nacional Malaya de Derechos
Humanos, que solicita la derogación de la misma y la adop-
ción de una nueva legislación acorde con los principios e ins-
trumentos pertinentes de la ONU. La UE espera con interés
que se revisen las actuales modalidades de recurso de esa ley.
JULIO
01.07.03
Malasia / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de la liberación de seis militantes políticos
detenidos desde abril de 2001 en aplicación de la ley de segu-
ridad interior. La UE se felicita igualmente de la disposición del
Gobierno malayo para considerar las conclusiones de la revi-
sión de dicha ley por la Comisión nacional malaya de dere-
chos humanos, que solicita su derogación y la adopción de
una nueva legislación en sintonía con los principios e instru-
mentos pertinentes de la ONU. La UE espera que se revisen
las actuales modalidades de recurso de esa ley.
02.07.03
República Democrática del Congo / 
Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de la formación del Gobierno de
Transición de Unión Nacional en la República Democrática
del Congo. La UE invita al nuevo Gobierno a llevar a cabo las
acciones necesarias para alcanzar los objetivos del período
transitorio previstos en los acuerdos de Pretoria de 17 de
diciembre de 2002, en particular la organización de elecciones
libres y transparentes a todos los niveles que permitan instau-
rar un régimen constitucional democrático, así como la forma-
ción de un ejército nacional reestructurado e integrado. La UE
está dispuesta a apoyar con iniciativas concretas la actividad
del Gobierno a fin de cooperar en la reconstrucción de un
Estado estable capaz de garantizar la seguridad del pueblo, la
reconciliación nacional y la estabilidad de la región. La UE
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celebra la labor del Representante Especial del Secretario
General de la ONU para el diálogo intercongolés, Moustapha
Niasse, que ha facilitado la formación del nuevo Gobierno, y
reitera su disponibilidad a cooperar con la ONU y la Unión
Africana (UA) con vistas a celebrar una conferencia interna-
cional para la paz en la región.
Balcanes Occidentales / 
Propuesta de reglamento del Consejo
A raíz de la revisión de los instrumentos de la Política Exterior
y de Seguridad Común (PESC) y de la prolongación del manda-
to del pacto de estabilidad, la Comisión propone transferir de la
PESC al primer pilar la ayuda financiera de la UE destinada al
pacto, y que deje de figurar el coordinador especial del pacto
de estabilidad en la lista de los representantes especiales de la
UE. El Reglamento (CE) n°1080/2000 constituye un marco jurí-
dico conveniente que garantiza una ayuda financiera al coordi-
nador especial para la continuación de su mandato. El marco
garantiza la transparencia de la financiación comunitaria, que
tomará forma de una subvención objeto de un convenio de
financiación anual. Se prevé un procedimiento de nombramien-
to del coordinador especial del pacto de estabilidad de acuerdo
con el documento de junio de 1999 que establece el pacto.
04.07.03
Togo / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la proclamación de los resultados oficiales
por el Tribunal Constitucional de Togo, según los cuales
Gnassingbe Eyadema ha sido elegido presidente. La UE recuerda
su declaración en la que instaba a las autoridades togolesas a
garantizar un escrutinio libre y transparente para potenciar 
el proceso democrático de conformidad con el espíritu del
Acuerdo marco de Lomé, que, entre otras cosas, establecía que
el presidente Eyadema no solicitaría un tercer mandato. La UE
manifiesta su preocupación por los incidentes producidos antes,
durante y después de las elecciones y, en particular, por: las res-
tricciones impuestas a la oposición; los obstáculos a la libertad
de expresión; la denegación de acceso a las listas electorales
sufrida por algunos; la retirada de las tarjetas de electores y los
casos de cierre de los colegios electorales; las dificultades de
recogida y transmisión de los resultados por las comisiones elec-
torales locales; los violentos enfrentamientos de Tsevie; y el inte-
rrogatorio de miembros de la oposición tras las elecciones. La
UE pide a todas las fuerzas políticas que den prueba de su res-
ponsabilidad y de su voluntad de preservar la paz civil. Insta al
Gobierno a iniciar un diálogo intertogolés eficaz. La UE seguirá
con atención la aplicación de una verdadera política de apertura
hacia toda la oposición para tener en cuenta los criterios de
buena gobernanza exigidos por la UE, la UA y la Nueva Alianza
para el Desarrollo de África (NEPAD).
07.07.03
Irak / Posición común 2003/495/PESC
El Consejo mantiene la prohibición de la venta o el suminis-
tro de armas y material conexo a Irak y decide la congelación
de los fondos u otros haberes financieros del anterior Go-
bierno irakí y de Sadam Hussein, así como su transferencia al
Fondo de Desarrollo para Irak. Adopta también medidas res-
trictivas específicas sobre las importaciones de petróleo, pro-
ductos derivados del petróleo y gas natural procedentes de
Irak, así como sobre el comercio de bienes que forman parte
del patrimonio cultural irakí.
Rusia / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la decisión de las autoridades rusas de
suspender las transmisiones de la emisora de televisión TVS.
La UE entiende que consideraciones de índole comercial han
influido en dicha decisión. Sin embargo, esto tendrá una re-
percusión negativa en la pluralidad de los medios de comuni-
cación, que es parte esencial de los valores en los que se
fundamenta la asociación UE-Rusia. La UE espera que las
autoridades adopten medidas para apoyar y reforzar la plurali-
dad e independencia de los medios de comunicación. La UE
espera que las modificaciones que se proponen de la ley
sobre los medios de comunicación no limiten la capacidad de
los periodistas para informar total y fielmente sobre las próxi-
mas elecciones de la Duma y las presidenciales. La UE confía
en que las autoridades rusas aplicarán la ley de forma transpa-
rente y no discriminatoria a escala federal, regional y local.
10.07.03
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE hace un llamamiento a los beligerantes para que cesen
inmediatamente los combates y den pruebas de máxima con-
tención, garantizando la seguridad de las poblaciones civiles. La
UE exhorta al Gobierno de Transición y al Palipehutu-FNL de
Agathon Rwasa a manifestar la suficiente buena voluntad para
entablar un diálogo constructivo que desemboque en nego-
ciaciones de paz. La UE pide al Gobierno de Transición y al
CNDD-FDD (Consejo para la Defensa de la Democracia-
Fuerzas de Defensa de la Democracia) de Pierre Nkurunziza
que apliquen el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 2 de
diciembre de 2002 y que realicen los esfuerzos necesarios para
resolver las cuestiones pendientes. La UE exhorta a todos los
agentes de la subregión a abstenerse de prestar cualquier tipo
de apoyo a las partes en conflicto en Burundi y a respetar la
voluntad del pueblo burundés de restaurar la paz.
Haití / Declaración de la Presidencia
La UE está preocupada por la dimisión del Director General
suplente de la Policía Nacional de Haití, Jean Robert Faveur, y
las circunstancias que la han rodeado. Las explicaciones deta-
lladas que ha dado el Sr. Faveur, a saber, los obstáculos y las
limitaciones que habrían puesto las autoridades políticas al
cumplimiento correcto de su misión, suscitan serias dudas
sobre la resolución del Gobierno para asegurar la neutralidad
y la profesionalización de la policía. Estas dudas se han visto
confirmadas por el contexto en el que se ha producido el
nombramiento de la nueva Directora General suplente de la
Policía Nacional, Jocelyne Pierre, sin la consulta adecuada con
la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos
(OEA) encargada de reforzar la democracia. Pese a la renova-
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ción de la suspensión parcial de ayuda a Haití, la UE mantiene
en beneficio directo de la población haitiana una cooperación
importante que está decidida a proseguir. La UE sigue dis-
puesta a participar en un programa de apoyo técnico a la jus-
ticia y a la policía bajo reserva de la obtención de garantías
por parte de las autoridades.
14.07.03
Pena de muerte / Declaración de la Presidencia
La UE celebra la entrada en vigor del Protocolo n°13 al
Convenio para la protección de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales, relativo a la abolición de la pena
de muerte en cualquier circunstancia, incluso por delitos
cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de
guerra. No se admitirá excepción ni reserva alguna al Pro-
tocolo n°13 al Convenio europeo de derechos humanos. La
UE insta a los Estados miembros del Consejo de Europa que
aún no lo hayan hecho a firmar el Protocolo n°13 y ratificar el
Protocolo n°6 que abole la pena de muerte en tiempo de
paz. La UE manifiesta sus esperanzas de que Japón y Estados
Unidos, que gozan de estatuto de observador en el Consejo
de Europa, contemplen medidas que vayan en el sentido de 
la abolición de la pena capital. En los países que mantienen la
pena de muerte, la UE trata de lograr que su aplicación vaya
limitándose progresivamente, que se respeten las condiciones
estrictas de recurso a la pena capital, enunciadas en varios ins-
trumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos
y que se aplique una moratoria a las ejecuciones. La UE mani-
fiesta la preocupación que le causa la imposición de la pena
de muerte a personas que eran menores de 18 años de edad
en el momento de la comisión del delito.
15.07.03
Somalia / Declaración de la Presidencia
La UE acoge favorablemente la firma por parte de todos los
dirigentes somalíes presentes en Kenya, el 5 de julio, de un
documento en el que establecen los principios fundamentales
que regirán el paso de la segunda a la tercera fase de la
Conferencia de Mbagathi, así como los cuatro años del Gobier-
no Provisional Federal de la República de Somalia. La UE apre-
cia que el documento fuera posteriormente aprobado por
aclamación en la sesión plenaria de la Conferencia. La UE
observa con satisfacción que se han superado importantes dife-
rencias entre los dirigentes somalíes gracias a su buena disposi-
ción y a la paciente y efectiva mediación del Comité Técnico
de la Agencia Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).
La UE insta a los dirigentes somalíes que no han podido regre-
sar a Kenya a que lo hagan sin demora, a fin de permitir que la
Conferencia pase a su tercera y última fase. La UE hace un lla-
mamiento a los dirigentes somalíes para que eviten actos que
puedan perturbar la Conferencia, en particular todo quebranta-
miento del Acuerdo de Eldoret, de 27 de octubre de 2002,
sobre cese de hostilidades. La UE pide a los dirigentes somalíes
que lleguen a un acuerdo definitivo en breve, con objeto de
que el país vuelva a gozar de paz y estabilidad. La UE está dis-
puesta a prestar su apoyo a la Conferencia de Paz patrocinada
por la IGAD, así como a un acuerdo de paz completo y equili-
brado y a las instituciones encargadas de su aplicación, que
deberán integrar a todas las partes.
16.07.03
Hong Kong / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la decisión del Gobierno de la Región
Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong de prorrogar el
período de consulta para la adopción de una ley sobre seguri-
dad nacional para aplicar el artículo 23 de la Ley Fundamental.
Acoge favorablemente el compromiso del Gobierno de la
RAE de lograr un consenso sobre este asunto y de abordar
las preocupaciones manifestadas acerca del mantenimiento de
la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Asi-
mismo, se felicita de la retirada del proyecto de ley de las dis-
posiciones relativas a la proscripción de las organizaciones
locales dependientes de organizaciones prohibidas en el conti-
nente por motivos de seguridad nacional. La introducción de
la noción de defensa del "interés público” y la obligación de dis-
poner de una orden judicial para cualquier registro policial
también son pasos importantes, especialmente por lo que res-
pecta a la protección de la libertad de la prensa y la difusión
de información libre. La UE toma nota de que los aconteci-
mientos de los últimos días han demostrado el deseo de la
población de Hong Kong de avanzar más rápidamente hacia la
elección del jefe del gobierno y de los miembros del Consejo
Legislativo por sufragio universal.
18.07.03
Bután y Nepal / Declaración de la Presidencia
La UE se reconforta por que Bután y Nepal hayan alcanzado
un acuerdo sobre la verificación de las primeras 12.000 perso-
nas en el campo de Khudunabari. La UE comparte las in-
quietudes manifestadas respecto de los procedimientos y
resultados del proceso de verificación, de acuerdo con el cual
resulta incierta la situación jurídica, incluidos los derechos a la
ciudadanía, del 70,5 % de los refugiados clasificados como per-
sonas que han abandonado voluntariamente Bután. La UE está
asimismo preocupada por la falta de procedimientos de apela-
ción adecuados. La UE invita a ambas partes a comenzar la
repatriación e integración de los refugiados con plena obser-
vancia del derecho internacional y de los Derechos Humanos.
La UE considera que es importante que las partes hagan parti-
cipar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) o a cualquier otra organización interna-
cional con igual experiencia en calidad de consejero y supervi-
sor independiente e imparcial en este proceso, de modo que
se garantice un trato adecuado de todos los casos de verifica-
ción restantes y de todas las reclamaciones. Se insta a las partes
a preparar de modo transparente planes para la repatriación o
reinserción, ocupándose de cuestiones como la ciudadanía, el
alojamiento, la tierra para la agricultura y los subsidios de repa-
triación, incluyendo tanto a los refugiados que desean regresar
a Bután como a los que desean permanecer en Nepal. La UE
está dispuesta a proporcionar ayuda financiera adecuada para la
reinserción y el reasentamiento de los refugiados.
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Sâo Tomé y Príncipe / 
Declaración de la Presidencia
La UE condena el levantamiento militar del 16 de julio en Sâo
Tomé y Príncipe. La UE se congratula de la declaración de la
presidencia de la Unión Africana (UA) y de la Comunidad de
Países de Lengua Portuguesa condenando el levantamiento
militar y pidiendo la restauración del orden constitucional. La
UE hace un llamamiento a las fuerzas militares implicadas para
que liberen a todos los ministros y personas detenidas, pongan
fin al levantamiento y restablezcan el Estado de Derecho y la
democracia, sin hacer uso de la violencia.
21.07.03
Balcanes Occidentales / 
Conclusiones del Consejo 
El Consejo se felicita de la finalización por Serbia y Monte-
negro del plan de acción para el mercado interior y el comercio
e insta a su confirmación por la Asamblea de la unión estatal.
Una vez confirmado, la Comisión emprenderá un estudio de
viabilidad con vistas al inicio de las negociaciones para un
Acuerdo de estabilización y asociación. Por lo que se refiere a
las relaciones entre Serbia y Montenegro y Kosovo, el Consejo
reitera su apoyo al inicio lo más pronto posible de debates
directos entre Pristina y Belgrado sobre cuestiones prácticas de
interés común. La UE se felicita del llamamiento para el retorno
de personas desplazadas firmado por los dirigentes kosovares y
les pide que traduzcan sus compromisos en acciones concretas.
Macedonia / Conclusiones del Consejo
A petición de las autoridades del país, el Consejo prorroga
la operación militar “Concordia” en Macedonia hasta el 15 de
diciembre. Se felicita por la dirección de la misión efectuada
por Francia y, a la espera de una decisión del Comité Militar
de la UE, acoge con satisfacción la oferta de Eurofor de tomar
el relevo. El Consejo acuerda examinar, en consulta con las
autoridades de Macedonia y la Organización de Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE), la posibilidad de enviar una
misión de policía.
Oriente Próximo / 
Acción común 2003/537/PESC
El Consejo nombra a Marc Otte Representante Especial de
la UE para el proceso de paz en Oriente Próximo hasta el 31
de diciembre de 2003.
CTBT / Decisión 2003/567/PESC
El Consejo pretende acelerar el proceso de ratificación del
Tratado de Prohibición total de las Pruebas Nucleares
(CTBT), aprovechando la celebración de una conferencia al
respecto en Viena del 3 al 5 de septiembre. Aplica de esta
manera la Posición común 1999/533/PESC con objeto de
alentar a los Estados que aún no han firmado y ratificado el
Tratado a hacerlo, principalmente los Estados que pertenecen
a la lista de 44 cuya contribución resulta necesaria para la
entrada en vigor del Tratado, así como aquéllos en los que se
situarán las antenas de control internacional del CTBT.
Armamento y América Latina / 
Decisión 2003/543/PESC
El Consejo asigna 700.000 euros a proyectos destinados a
impartir formación a los funcionarios encargados de hacer apli-
car la ley, a mejorar el control del tráfico legal de armas de
fuego y combatir su tráfico ilícito, a facilitar la destrucción de los
excedentes de armas y a fomentar la mejora de la legislación en
este ámbito. Encarga a la Comisión que celebre un acuerdo
financiero con el departamento de la ONU responsable de las
cuestiones de desarme.
PCSD / Conclusiones del Consejo
El Consejo recuerda las modalidades de cooperación defini-
das en el Consejo Europeo de Goteborg entre la UE y la
ONU en materia de prevención de conflictos y de gestión de
crisis. Señala que tiene la intención de continuar una cooperación
que ha resultado beneficiosa en las operaciones efectuadas
por la UE en Bosnia-Herzegovina y la República Democrática
del Congo. Insiste en la necesidad de reforzar las capacidades
civiles y militares de la UE en materia de gestión de crisis para
que esta cooperación sea eficaz, lo que supone la instauración
entre ambas organizaciones de mayores intercambios de bue-
nas prácticas, de actividades de formación y de reuniones
entre expertos. El Consejo invita a Javier Solana, Alto Repre-
sentante de la PESC, así como a la Presidencia de la UE y a la
Comisión, a trabajar con este fin, mediante el establecimiento
de cuadros prácticos y la realización de trabajos preparatorios,
en estrecha consulta con la ONU, respetando las opciones
determinadas en Goteborg. Este proceso debería desembocar
en un acuerdo entre la UE y la ONU en el marco de la políti-
ca europea de seguridad y defensa.
PECSD / Conclusiones del Consejo
El Consejo expresa su compromiso en favor de los civiles y
se inquieta por las consecuencias para una paz duradera, la
seguridad y el desarrollo. Desea garantizar operaciones de
gestión de crisis dirigidas por la UE plenamente coordinadas
con los mandatos de asistencia a civiles de las organizaciones
internacionales y no gubernamentales, y con los principios que
rigen esta asistencia. El Consejo recuerda que vela por que las
actuales operaciones efectuadas en el marco de la PECSD se
ajusten a las normas internacionales y a los estándares de pro-
tección de civiles. No obstante, para favorecer una acción
coherente, comprensiva y práctica, aboga por la redacción por
sus equipos competentes de directrices que tengan en cuenta
la acción de las organizaciones internacionales y no guberna-
mentales implicadas. Estas orientaciones deberán referirse
prioritariamente a una formación adecuada y a los mecanis-
mos de responsabilización y disciplina para el personal desple-
gado, e integrar los derechos de niños y mujeres, así como las
necesidades de desplazados y refugiados.
Bosnia-Herzegovina / Decisión 2003/582/PESC
El Consejo aprueba un acuerdo entre la UE y Rusia sobre la
participación de este último país en la Misión de Policía de la
UE en Bosnia-Herzegovina (MPUE). El acuerdo prevé el envío
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de personal bajo el mando operativo del Jefe y Comisario de
Policía de la MPUE y una contribución financiera para gastos
de funcionamiento.
República Democrática del Congo / 
Decisión del Consejo
El Consejo adopta un decisión relativa a la financiación de
los costes comunes relacionados con la operación militar
“Ártemis” de la UE en la República Democrática del Congo.
República Democrática del Congo / 
Proyecto de acuerdo
El Consejo adopta directrices de negociación de un acuerdo
entre la UE y Brasil, Canadá, Hungría y Sudáfrica relativo a su
participación en la operación militar “Ártemis”.
Liberia / Declaración de la Presidencia
La UE destaca la importancia que reviste el estricto respeto
del acuerdo de alto el fuego firmado en Accra el 17 de junio
entre el Gobierno liberiano y representantes de los grupos
rebeldes LURD (Grupos rebeldes Liberianos Unidos para la
Reconciliación y la Democracia) y MODEL (Movimiento para la
Democracia en Liberia). La UE reafirma su apoyo a las negocia-
ciones de paz efectuadas por la Comunidad Económica de los
Estados del África Occidental (CEDEAO) y a un acuerdo de
paz global para Liberia, y pide a las partes que firmen el acuer-
do que deberá propiciar el restablecimiento de la paz y la esta-
bilidad. La UE alerta sobre la grave situación humanitaria y
sobre la urgente necesidad de prestar asistencia. Recuerda a los
firmantes del acuerdo de alto el fuego su obligación de respetar
la legislación humanitaria internacional, respetar los derechos
humanos, garantizar la protección de las iniciativas humanitarias
y permitir un acceso irrestricto del personal humanitario al
territorio que controlan. La UE subraya la importancia de que
se despliegue la fuerza internacional de estabilización e interpo-
sición, hecho que deberá ir acompañado por la dimisión inme-
diata del presidente Taylor. La UE está dispuesta a estudiar el
apoyo a dicha fuerza.
28.07.03
Macedonia / Acuerdo entre la UE y Estonia
Se firma y entra en vigor un acuerdo sobre la participación
de Estonia en las fuerzas dirigidas por la UE en Macedonia.
Islas Salomón / Declaración de la Presidencia
A la vista del apoyo dado por el Gobierno y el Parlamento de
las Islas Salomón a la operación policial que están preparando
los Estados miembros del Foro de las Islas del Pacífico, la UE ha
empezado a estudiar qué nuevos apoyos puede aportar a un
esfuerzo renovado de los donantes para el programa general de
estabilización a largo plazo de las Islas Salomón.
Liberia / Declaración de la Presidencia
La UE condena las violaciones del acuerdo de alto el fuego fir-
mado en Accra el 17 de junio, e insta al Gobierno de Liberia y a
los grupos rebeldes LURD y MODEL a firmar un acuerdo de paz
global en el marco de las conversaciones de paz dirigidas por la
CEDEAO. La UE llama la atención sobre la gravedad de la situa-
ción humanitaria de Liberia y sobre la urgente necesidad de brin-
dar asistencia a este país. Recuerda a los firmantes del acuerdo
de alto el fuego su obligación de respetar la legislación humanita-
ria internacional, respetar los derechos humanos, garantizar la
protección de las iniciativas humanitarias y permitir un acceso
irrestricto del personal humanitario al territorio que controlan.
La UE subraya la importancia de que la fuerza internacional de
estabilización e interposición se despliegue lo antes posible,
hecho que deberá ir acompañado por la dimisión inmediata del
presidente Taylor. La UE está dispuesta a estudiar el apoyo a
dicha fuerza. La UE llama a los estados limítrofes de Liberia 
a abstenerse de toda acción de apoyo o aliento a la continuación
del conflicto armado.
29.07.03
Ex Yugoslavia / Decisión 2003/562/PESC
El Consejo nombra a Maryse Daviet como Jefa de la Misión
de Observación de la UE hasta el 31 de diciembre de 2003.
31.07.03
Turquía / Declaración de la Presidencia
La UE celebra las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional
turca. El conjunto de reformas profundiza y amplía el proceso de
reformas, tratando varias de las prioridades de la asociación para
la adhesión, como la supremacía del poder civil sobre el ejército,
la lucha contra la tortura y el ejercicio de las libertades funda-
mentales. En el próximo informe periódico de la Comisión, el
contenido del conjunto será evaluado más detenidamente, y, en
diciembre, el Consejo Europeo valorará los avances. En Copen-
hague, el Consejo Europeo reconoció la determinación del Go-
bierno turco de seguir avanzando por el camino de la reforma y
le instó a resolver rápidamente todas las carencias restantes en el
ámbito de los criterios políticos. En Salónica, celebró el compro-
miso del Gobierno turco de llevar adelante el proceso de refor-
mas, y en particular el trabajo legislativo restante, antes de finales
de 2003. La UE insta a las autoridades turcas a proseguir el pro-
ceso, no sólo por lo que respecta la legislación sino también por
lo que respecta a su aplicación efectiva.
AGOSTO
01.08.03
Filipinas / Declaración de la Presidencia
La UE acoge favorablemente la solución pacífica de la rebelión
militar en Makati, Manila, el 27 de julio, y felicita al Gobierno por
su rápida reacción para reinstaurar el orden. La UE se congratula
por el anuncio de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo de
crear comisiones independientes que investiguen las causas de la
rebelión y los bombardeos de Davao.
06.08.03
Timor Este / Declaración de la Presidencia
La UE acogió con satisfacción la creación del Tribunal Especial
de Derechos Humanos para Timor Este. Sin embargo, los juicios
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concluidos recientemente al dictar el Tribunal la última senten-
cia el 5 de agosto, no han hecho justicia y no han conllevado
una exposición circunstanciada de la violencia. La UE se siente
defraudada por el hecho de que los fiscales no presentaran
todas las pruebas, sobre todo las expuestas por los investigado-
res de la ONU y de la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos de Indonesia en sus informes, que sugerían que elementos
del ejército, la policía y el Gobierno civil podrían haber financia-
do, entrenado e incitado a grupos de las milicias locales. Los fis-
cales no llamaron a prestar testimonio a ningún funcionario de
la Misión de las Naciones Unidas en Timor Este (UNAMET) ni a
ningún miembro de misiones independientes de observación y
citaron a declarar como testigos a muy pocas de las víctimas.
Estas deficiencias han dañado la credibilidad de las sentencias,
desproporcionadas en comparación con la gravedad de los crí-
menes cometidos. La UE subraya que la seguridad de que todos
los perpetradores de violaciones graves de los Derechos Hu-
manos comparecieran ante la justicia aumentaría la confianza en
el poder judicial y contribuiría a la reconciliación. Es fundamental
que las autoridades judiciales indonesias garanticen que los
recursos de apelación se contemplarán dentro del pleno respe-
to a la normativa internacional sobre garantías procesales y que
las sentencias en apelación se dictarán conforme al principio de
transparencia. La UE insta al Gobierno de Indonesia a poner en
práctica las recomendaciones para la reforma del sistema judicial
enunciadas en el informe del Relator Especial de la ONU sobre
la independencia de la magistratura y la abogacía. La UE alienta
a las autoridades pertinentes a tomar las medidas necesarias
para mejorar los procedimientos con vistas a futuros juicios
sobre violaciones de Derechos Humanos, tales como los casos
de Tanjung Priok. La UE lamenta que no se presentase ante el
Tribunal el caso de Sander Thoenes y reitera la urgencia de que
los autores de su muerte sean enjuiciados.
07.08.03
Myanmar / Declaración de la Presidencia
La UE expresa su satisfacción por la inclusión del antiguo
emplazamiento cultural de Pagán en la lista del patrimonio
mundial de la humanidad. No obstante, manifiesta su preocupa-
ción por la decisión de las autoridades birmanas de construir
una torre de observación en Pagán y por las implicaciones que
ello podría tener, por su citada condición de patrimonio de la
humanidad. Dicha construcción sería contraria a las normas
internacionales reconocidas en materia de salvaguardia de los
emplazamientos históricos, e invita a las autoridades a conside-
rar las consecuencias que la construcción podría tener para el
patrimonio cultural.
08.08.03
Sudán / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de la reanudación de las conversaciones
de paz en Sudán auspiciadas por la IGAD. La UE hace un lla-
mamiento a las partes para que trabajen de forma activa con
los mediadores de la IGAD, encabezados por el enviado
especial de Kenya, con miras a la consecución de una solución
global, basada en la estricta observancia del Estado de Dere-
cho y el pleno respeto de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, para satisfacer las aspiraciones de paz y
prosperidad de todos los sudaneses en un Sudán unificado. 
La UE aprueba el papel central de los Estados miembros de la
IGAD, en particular de Kenya, para la facilitación de la tarea 
y reitera su respaldo del proceso de paz. La UE manifiesta a
las partes que está dispuesta a asistirlas en la aplicación del
Acuerdo de Paz y a ayudar a Sudán en la vía de la consecu-
ción de la paz, la democracia y el desarrollo. La UE se congra-
tula de la prórroga del cese de hostilidades y de la ampliación
por otros tres meses de la Adenda relativa al Equipo de
Verificación y Control y está dispuesta a respaldar el mecanis-
mo de control. La UE insta a las partes a que se comprome-
tan a respetar plenamente los acuerdos firmados.
12.08.03
Oriente Medio / Declaración de la Presidencia
La UE condena los ataques perpetrados por Hezbollah con-
tra objetivos israelíes que han causado víctimas mortales y
heridos entre la población civil. La UE hace un llamamiento al
Líbano y a todas las demás fuerzas regionales interesadas para
que ejerzan su máxima influencia con el fin de evitar nuevos
ataques de Hezbollah contra objetivos israelíes. La UE hace un
llamamiento a todas las partes para que eviten un nuevo dete-
rioro de la situación y para que respeten plenamente la "línea
azul” fijada por la ONU.
14.08.03
Oriente Medio / Declaración de la Presidencia
La UE condena los ataques suicidas perpetrados por organiza-
ciones terroristas palestinas. La UE está preocupada por el resur-
gimiento de la violencia en Israel y en los Territorios Palestinos.
Los ataques violan el alto el fuego declarado el 29 de junio y
socavan los intereses de la mayoría de los palestinos, que respal-
dan el fin de la violencia. La UE insta a las partes a abstenerse de
cualquier acción que pudiera dar lugar a la reanudación del ciclo
de violencia.
20.08.03
Oriente Medio / Declaración de la Presidencia
La UE se muestra horrorizada por el acto de terrorismo brutal
que ha sido perpetrado contra el pueblo de Israel en Jerusalén.
La UE condena este atentado cruel encaminado a minar el pro-
ceso de negociación. Algunos grupos completamente opuestos a
toda forma de resolución pacífica reivindicaron este acto de vio-
lencia brutal, y, actuando de este modo, decidieron situarse fuera
del Estado de Derecho. La UE comprende y apoya la decisión
del Primer Ministro Abbas de suspender los contactos con estos
grupos radicales. La UE espera de las partes interesadas que
refuercen su determinación a fin de progresar en la vía de la paz,
en cumplimiento de los principios definidos en la hoja de ruta.
22.08.03
Guatemala / Declaración de la Presidencia
La UE reitera la importancia de que el proceso electoral gua-
temalteco se desarrolle en un entorno de limpieza electoral,
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paz y participación. La UE pide a las autoridades y a todos los
partidos políticos afectados que garanticen la adopción de las
medidas necesarias para la celebración de unas elecciones
libres y transparentes el 9 de noviembre, y los insta a que
hagan lo posible para que no vuelvan a ocurrir actos de violen-
cia como los de los días 24 y 25 de julio. La UE celebra la res-
puesta positiva del Gobierno y la sociedad civil a la decisión de
la UE de enviar una misión de observación electoral. Esta mi-
sión, en colaboración con la organizada por la Organización de
los Estados Americanos (OEA) y junto con los observadores
nacionales, puede desempeñar un importante papel en la pro-
moción de elecciones libres y limpias. La UE ha convenido en
enviar a Guatemala al jefe de la misión de observación electoral
de la UE, Jannis Sakellariou, con carácter inmediato y antes del
pleno despliegue de la misión.
Liberia / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción el acuerdo de paz firmado en
Accra, el 18 de agosto, por las partes contendientes y los parti-
dos políticos bajo la égida de la Comunidad Económica de los
Estados del África Occidental (CEDEAO). La UE felicita a la
CEDEAO, al presidente John Kufour, que ostenta su presiden-
cia, al Secretario Ejecutivo de ese organismo, Mohamed Ibn
Chambas, y al Mediador, General Abdusalami Abubakar, por su
labor que ha dado lugar a este satisfactorio resultado. Felicita a
Nigeria, que ha desempeñado un papel fundamental al hacer
posible el rápido despliegue de contingentes para proteger a la
población civil y prestar ayuda humanitaria. Manifiesta su agrade-
cimiento a los Estados africanos que han anunciado su participa-
ción en la ECOMIL (misión militar de la CEDEAO en Liberia) y
a Estados Unidos por su apoyo al despliegue y la actividad de
dicha fuerza. La UE destaca la importancia de llevar a término
cuanto antes el despliegue de la ECOMIL como fuerza de van-
guardia de la fuerza de estabilización de la ONU prevista por la
Resolución 1497, y reitera su voluntad de apoyarla. La UE hace
un llamamiento a las partes del acuerdo para que lo lleven a la
práctica y constituyan un gobierno de transición que dirija el
país hacia unas elecciones libres y limpias en octubre de 2005.
La UE pide a los Estados vecinos de Liberia que se abstengan de
cualquier acto que pueda reanudar las tensiones o los enfrenta-
mientos violentos. Manifiesta su preocupación por la situación
humanitaria reinante en Liberia, y expresa su gratitud a los orga-
nismos humanitarios que trabajan en favor de las poblaciones
necesitadas y pide a las partes que cooperen en ese empeño.
28.08.03
Filipinas / Declaración de la Presidencia
La UE celebra el cese de hostilidades acordado por los gru-
pos de negociación del Gobierno filipino y del Frente Islámico
Moro de Liberación y, en particular, la decisión adoptada por
el primero a este respecto. La UE apoya la estabilidad e inte-
gridad territorial de Filipinas y los esfuerzos de su Gobierno
en la lucha contra el terrorismo. La UE anima a los grupos de
negociación a entablar conversaciones formales para alcanzar
un acuerdo de paz definitivo. La UE estudiará la financiación
de proyectos para apoyar el proceso de paz.
29.08.03
Rwanda / Declaración de la Presidencia
Con ocasión de las primeras elecciones presidenciales plura-
listas en Rwanda, la UE felicita al presidente Paul Kagame por
su victoria. La UE observa con satisfacción que, tal como ha
comprobado su misión de observación electoral, dichas elec-
ciones se han celebrado en calma y orden, con una participa-
ción popular muy amplia, que da fe de la voluntad del pueblo
rwandés de construir en común su futuro en la paz, la seguri-
dad y el desarrollo. La UE recuerda que la misión de observa-
ción electoral ha señalado en su declaración preliminar varios
casos de incidentes, actos de acoso y de intimidación, desapa-
riciones y detenciones de miembros de la oposición política, y
espera que estos actos sean objeto de una investigación trans-
parente. La UE insta al presidente Kagame a que haga uso del
mandato recibido del pueblo a fin de garantizar que todos los
rwandeses puedan gozar de sus derechos constitucionales. La
UE observa con preocupación las dificultades que han hallado
los promotores de los partidos políticos que declaran su opo-
sición al poder, y pide al Gobierno que amplíe la participación
democrática abriendo el proceso político a todos los partidos
que comparten los principios de la democracia.
SEPTIEMBRE
04-09.09.03
Macedonia / Acuerdos entre la UE y 
Turquía y Lituania
Se firman y entran en vigor el 4 y el 9 de septiembre, respecti-
vamente, sendos acuerdos, con arreglo a los cuales las fuerzas de
Turquía y de Lituania participan en la “Operación Concordia”,
según lo dispuesto en la Acción común 2003/92/PESC, y dichos
países contribuyen a los costes comunes de la operación con
136.087,80 euros y 19.220 euros por semestre, respectivamente.
05.09.03
Myanmar / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la información según la cual el prisione-
ro político Daw Aung San Suu Kyi habría iniciado una huelga
de hambre. La UE considera que, para el Gobierno de Myan-
mar, el mejor medio de desmentir esta información consiste
en liberar inmediatamente a Daw Aung San Suu Kyi y autori-
zar la visita de los embajadores de la UE o de representantes
de organizaciones reconocidas internacionalmente. La UE con-
sidera al Gobierno de Myanmar responsable de la salud y el
bienestar de todos sus prisioneros políticos.
09.09.03
Vietnam / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la sentencia dictada por el tribunal de
apelación del Tribunal Supremo de Vietnam por la que se
reduce la condena a Pham Hong Son. Si bien acoge favorable-
mente toda reducción de pena respecto de lo que considera
una condena excesivamente severa, la UE sigue preocupada
debido a que los hechos que motivaron la condena parecen
consistir en el mero ejercicio de la libertad de expresión. La
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UE espera que Vietnam adopte medidas para mejorar la situa-
ción de los derechos humanos y respetar las libertades funda-
mentales conforme a los instrumentos internacionales de los
que Vietnam es parte.
10.09.03
ONU / Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento Europeo
La Comisión adopta la comunicación titulada "La UE y la
ONU: la opción del multilateralismo". Partiendo de la premisa
de que el multilateralismo debe seguir siendo un sector impor-
tante de la acción exterior de la UE y que la ONU es la espina
dorsal del sistema multilateral, la Comisión examina la contribu-
ción de la UE a las actividades de la ONU y su colaboración
con ella y recomienda medidas prácticas. La Comisión trata de
determinar si la UE puede mejorar su eficacia ayudando a la
ONU a aportar una gobernanza efectiva a nivel mundial, sobre
todo en los ámbitos del desarrollo sostenible, la reducción de
la pobreza, la seguridad y la paz. La Comisión hace hincapié en
que la UE podría hacer más eficaz su colaboración con la ONU
en tres aspectos: la participación en los debates de la ONU
sobre las políticas, la cooperación in situ y el apoyo de la UE a
fin de que la ONU pueda cumplir mejor sus compromisos. Se
adjunta un plan de acción para la aplicación de la comunicación.
Venezuela / Declaración de la Presidencia
El nombramiento de los miembros del Consejo Nacional
Electoral de Venezuela es un primer paso hacia la aplicación del
acuerdo político firmado el 29 de mayo por el Gobierno y la
Coordinadora Democrática. La UE confía en que el nuevo
Consejo pueda cumplir rápida y efectivamente con su deber
institucional e insta a las partes a seguir cumpliendo el mandato
establecido por dicho acuerdo. La UE pide al Gobierno de
Venezuela y a la oposición que, en los meses venideros, se
atengan a la Declaración contra la violencia, por la paz y la
democracia. La tolerancia y la moderación demostradas por el
pueblo de Venezuela en recientes manifestaciones deben seguir
prevaleciendo. La UE reafirma su compromiso de contribuir al
desarrollo democrático de Venezuela, junto con la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Grupo de Amigos del Secretario General de la OEA, y está dis-
puesta a proporcionar ayuda financiera y técnica para la aplica-
ción del acuerdo del 29 de mayo.
11.09.03
Oriente Próximo / Declaración de la Presidencia
La UE expresa su consternación por los dos ataques suicidas
ocurridos el 9 de septiembre en las cercanías de la base mili-
tar israelí de Tzrifin y en Jerusalén. La UE reitera su condena
de estos dos ataques, así como de las organizaciones que los
planearon y ejecutaron. La UE insta encarecidamente a la
Autoridad Palestina a que adopte todas las medidas concretas
necesarias contra aquellas organizaciones terroristas que se
oponen a todo diálogo político y socavan todos los esfuerzos
para llevar la paz, la seguridad y mejores condiciones de vida a
la región. La UE decidió, en la reunión ministerial informal de
Riva del Garda celebrada los días 5 y 6 de septiembre, iniciar
los trámites para la inclusión de la rama política de Hamás en
la lista europea de organizaciones terroristas. La UE reitera el
llamamiento del Consejo Europeo de Salónica a que todas las
organizaciones palestinas declaren una tregua inmediata e
incondicional. La UE toma nota de la dimisión del Primer
Ministro palestino Mahmoud Abbas y reitera su apoyo a los
esfuerzos de la Autoridad Palestina para relanzar el proceso
de paz, en el marco de la "Hoja de Ruta". La UE ruega al
nuevo primer ministro, Ahmad Qurei, que prosiga con deter-
minación por esta vía y le ofrece su total apoyo.
La UE insta a ambas partes a permanecer comprometidas
con la necesidad de un diálogo continuo y con la aplicación de
la "Hoja de Ruta" y a que adopten las siguientes medidas: 
a) La Autoridad Palestina debe: formar un nuevo Gobierno;
reorganizar sus fuerzas de seguridad, restablecer el orden
público y emprender esfuerzos manifiestos para desmante-
lar las organizaciones terroristas; llevar a cabo las reformas
ya iniciadas y organizar elecciones libres y transparentes; 
b) El Gobierno israelí debe: retirar el ejército de los territo-
rios autónomos; poner fin a los asesinatos selectivos; libe-
rar a los palestinos de los cortes de carreteras y demás
restricciones que les son impuestas; congelar las activida-
des de asentamiento así como la construcción del muro
de seguridad con arreglo a un trazado que impide una
solución política del conflicto. 
La UE reitera la necesidad de una acción determinada y
coordinada por parte de la comunidad internacional. La próxi-
ma reunión ministerial del Cuarteto será el foro adecuado
para evaluar, como está previsto en la "Hoja de Ruta", la efica-
cia de las partes en la aplicación del plan, y para decidir otros
pasos necesarios para garantizar una supervisión efectiva
sobre el terreno.
Terrorismo / Declaración de la Presidencia
En el segundo aniversario de los atentados terroristas come-
tidos el 11 de septiembre de 2001, la UE expresa nuevamen-
te su solidaridad con los familiares de las víctimas y con el
Gobierno y el pueblo de Estados Unidos. La UE reaccionó
ante aquellos trágicos acontecimientos con gran determina-
ción, con el fin de promover una cooperación internacional lo
más amplia posible en la lucha contra el terrorismo. En el
marco de dicho esfuerzo, adoptó una extensa y significativa
gama de medidas y participó muy activamente en las activida-
des desarrolladas en los foros internacionales, especialmente
en la ONU, orientadas a la prevención y supresión del terro-
rismo. Se han alcanzado resultados significativos, que han 
conducido a la detención y el enjuiciamiento de presuntos
terroristas, al desmantelamiento de células terroristas, al
embargo preventivo de bienes y la inmovilización de fuentes
de financiación. La UE ha promovido el diálogo político con
numerosos países y organizaciones regionales con miras a la
sensibilización respecto de la necesidad de adoptar medidas
adecuadas y eficaces de carácter legislativo, tanto a escala
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nacional como internacional, con objeto de erradicar el terro-
rismo, suprimir sus fuentes y canales de financiación y eliminar
las condiciones y modalidades de reclutamiento. La aplicación
de un enfoque integral, la promoción del diálogo entre cultu-
ras y civilizaciones, el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo
constituyen elementos esenciales y son parte integrante de
este compromiso. La UE reitera su solidaridad con Estados
Unidos y los demás países que fueron víctimas de actos terro-
ristas y manifiesta su determinación a seguir aplicando sus
políticas internas y su estrategia de cooperación internacional
encaminada a vencer el terrorismo.
12.09.03
Terrorismo / Posición común 2003/651/PESC
El Consejo actualiza la lista de personas, grupos y entidades
a las que se aplica la Posición común 2001/931/PESC y deroga
la Posición común 2003/482/PESC, obsoleta a raíz de estas
modificaciones.
Terrorismo / Decisión 2003/646/CE
El Consejo adopta una lista actualizada de las personas, 
grupos y entidades a las que se aplica el Reglamento (CE) 
n° 2580/2001, y deroga la Decisión 2003/480/CE del Consejo,
obsoleta a raíz de la adopción de la nueva lista.
16.09.03
Haití / Declaración de la Presidencia
La UE se inquieta por la situación política de Haití y mantie-
ne un atento seguimiento de su evolución. Motivan tal inquie-
tud el hecho de que no haya sido posible designar a los
miembros del consejo electoral provisional, así como las infor-
maciones relativas a la posible organización de elecciones que
no se desarrollarían de conformidad con las Resoluciones 806
y 822 del Consejo Permanente de la OEA y con la Resolución
1959 adoptada por la Asamblea General de dicha organiza-
ción el 10 de junio. Sólo podrá reanudarse la cooperación ins-
titucional para el desarrollo a condición de que se respeten las
condiciones y obligaciones que figuran en dichas resoluciones.
La UE observa con inquietud que se registran con frecuencia
creciente violaciones graves de los derechos de la persona y
de las libertades individuales. La UE lamenta los sucesos de
Cabo Haití y la brutal intervención de la policía nacional. La
UE insta a las autoridades a que adopten medidas para resta-
blecer un clima de seguridad capaz de restaurar la confianza,
con el fin de que el proceso electoral propicie la máxima par-
ticipación de la sociedad civil.
16.09.03
Ucrania / Declaración de la Presidencia
En el tercer aniversario de la desaparición y asesinato del
periodista ucraniano Georgiy Gongadze, la UE manifiesta su
preocupación por la falta de avance en la investigación de las
circunstancias de su muerte. En estos tres años, otros perio-
distas han muerto de manera violenta en Ucrania, y algunos
han sufrido ataques. La UE manifiesta su preocupación porque
los periodistas de Ucrania pueden, o bien encontrar que se
restringen sus actividades, o bien sufrir intimidación para que
no obtengan información. La UE comparte la intención del
gobierno de Ucrania de reforzar las relaciones UE-Ucrania,
pero este avance depende de que Ucrania actúe con arreglo a
los valores y normas europeos. La UE toma nota con satisfac-
ción de la disposición de las autoridades, en una carta enviada
a la Presidencia de la UE, de permitir a los medios de comuni-
cación trabajar con arreglo a las normas europeas. La UE
anima a que se realicen progresos concretos en esa dirección,
en particular a la vista de la intención declarada de las autori-
dades de organizar unas elecciones presidenciales limpias y
transparentes en 2004, dando a todos los candidatos y parti-
dos un acceso igualitario a los medios de comunicación. La UE
espera debatir el proceso de reforma política y la situación de
los medios de comunicación en la Cumbre UE-Ucrania a cele-
brar en Yalta el 7 de octubre.
18.09.03
Guinea Bissau / Declaración de la Presidencia
La UE declara su oposición a la toma de poder inconstitu-
cional y reprueba el golpe de estado militar ocurrido en
Guinea Bissau. La UE reitera su compromiso con los principios
democráticos y con elecciones libres y justas. La UE toma
nota del anuncio del Comité Militar acerca de su intención de
garantizar un pronto retorno al orden constitucional y un régi-
men civil en el país. La UE se compromete a trabajar junto a
la comunidad internacional, incluidas la ONU y la Comunidad
de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), para apoyar un rápi-
do restablecimiento de la legalidad constitucional, de los prin-
c ip ios democrát icos ,  en part icular la organizac ión de
elecciones, y la reconciliación nacional. Estos factores constitu-
yen la base de la continuación de la asociación entre la UE y
Guinea Bissau, que podría contribuir a superar la crisis econó-
mica y social.
Zimbabwe / Declaración de la Presidencia
La UE condena el cierre del Daily News, único diario inde-
pendiente de Zimbabwe. Se trata de un grave ataque a liber-
tad de información. El uso de policía armada para ejecutar el
cierre y la confiscación de equipos de las oficinas del periódi-
co muestran un intento de acallar las voces democráticas y de
recortar el pluralismo de la información en Zimbabwe.
22.09.03
República Democrática del Congo / 
Decisión 2003/693/PESC
El Consejo autoriza a Chipre a participar en la operación mili-
tar "Ártemis".
Liberia / Reglamento (CE) n°1662/200
Con arreglo a la Posición común 2003/666/PESC, el Con-
sejo decide que el suministro de armamento y material cone-
xo y la capacitación o asistencia técnica a la fuerza multinacio-
nal queden excluidos del embargo sobre armas impuesto a
Liberia.
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Liberia / Posición común 2003/666/PESC
Se modifica la Posición común 2001/357/PESC con objeto
de disponer una excepción a la prohibición de suministrar a
Liberia capacitación o asistencia técnica en relación con las
armas y material afín, ya que éstos están destinados a la fuerza
multinacional desplegada en la zona, y siempre que las autori-
dades competentes hayan concedido una autorización.
Operaciones militares / Decisión del Consejo
El Consejo establece el principio de un mecanismo permanen-
te destinado a incrementar la flexibilidad de la UE para hacer
frente a los costes comunes de operaciones militares de cual-
quier magnitud, complejidad o urgencia, a la espera de que se
elabore una reglamentación financiera a más tardar el 1 de
marzo de 2004.
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE condena cualquier intento de recurrir a la violencia en
el proceso político en Côte d'Ivoire, así como toda amenaza al
orden público y a la estabilidad. La UE confirma su confianza y
apoyo al proceso de reconciliación basado en la aplicación de
los Acuerdos de Linas-Marcoussis. La UE se alegra de que el
Gobierno de reconciliación nacional esté ya completo y le
alienta a seguir por el camino de la reunificación. Es urgente
acuartelar a las fuerzas armadas y desarmarlas, así como resta-
blecer la administración en todo el territorio. La aplicación de
las reformas contempladas en los Acuerdos de Marcoussis
debe llevar a Côte d'Ivoire a celebrar unas elecciones creíbles,
transparentes y abiertas en 2005. La UE alienta al Presidente de
la República a que prosiga por el camino de la reconciliación y
del fortalecimiento de la democracia con vistas a la organiza-
ción de las elecciones. La UE apoya al Primer Ministro en sus
acciones concretas destinadas a dar una mayor eficacia a la
acción gubernamental de reconciliación y rehabilitación del país.
La UE exhorta a todas las partes y, en particular, a las nuevas
fuerzas, a que superen cualquier desconfianza y a que se com-
prometan en el alcance de los objetivos de construcción de la
democracia y de restablecimiento de la economía. La UE invita
a los partidos constitucionales y a todas las fuerzas políticas y
sociales a emprender acciones constructivas para restablecer la
confianza y reforzar el proceso de reconciliación. La UE se con-
gratula por la reapertura de la frontera con Burkina Faso, previa
al restablecimiento del tráfico ferroviario entre ambos países.
23.09.03
Armenia / Declaración de la Presidencia
La UE felicita al Parlamento de Armenia por sus decisiones de
abolir la pena de muerte y de ratificar el Protocolo nº6 al
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estos actos no sólo
abolirán de iure la pena capital en el sistema jurídico armenio,
sino que también permitirán que Armenia cumpla uno de los
compromisos que contrajo al pasar a ser miembro del Consejo
de Europa. La UE insta a Armenia a que firme y ratifique tam-
bién el Protocolo nº13 al Convenio para la protección de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, relativo a
la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias.
Etiopía y Eritrea / Declaración de la Presidencia
La UE reitera su apoyo al proceso de paz entre Etiopía y
Eritrea, que ha llegado ahora a una fase crucial de la demarca-
ción de fronteras. Al manifestar su preocupación por los retra-
sos que sufre el proceso de demarcación, la UE destaca la
importancia de aplicar rápidamente la decisión de la comisión
de fronteras. La UE insta a las partes a cumplir los acuerdos
de paz y las normas de la comisión de fronteras, así como a
acatar la Resolución 1507 del Consejo de Seguridad, para
garantizar que la demarcación de fronteras comience como se
había previsto y que se cumplan todas las condiciones necesa-
rias para efectuar la demarcación. La UE insta a ambos gobier-
nos a normalizar sus relaciones a través del diálogo político,
incluido el establecimiento de medidas de confianza, con el fin
de consolidar el progreso alcanzado y garantizar el éxito del
proceso de paz. La UE subraya que no debe permitirse que el
proceso de paz pierda impulso, y que solamente el final defini-
tivo de las disputas territoriales podrá garantizar la estabilidad
y la oportunidad de centrarse de nuevo en el desarrollo sos-
tenible y en la erradicación de la pobreza.
24.09.03
Defensa europea / Dictamen 
del Comité Económico y Social
El Comité acoge con satisfacción el lanzamiento del proceso
de establecimiento de una política más coordinada de la UE
en materia de equipos de defensa, y se pregunta cuál será el
valor añadido de un papel directo de la UE en la adquisición
de dichos equipos. Insiste en la necesidad de realizar un
esfuerzo coherente en favor de la investigación avanzada en el
ámbito de la seguridad, y pide que se adopte una definición
de las "tecnologías estratégicas comunitarias". La UE se pro-
nunciará más adelante, una vez se aporten precisiones sobre
el papel de una futura Agencia de Equipo de Defensa.
25.09.03
Armamento / Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento recuerda la necesidad de que la UE aplique
una política común clara y eficaz en materia de exportación
de armas y acoge con satisfacción los progresos que se indi-
can en el informe anual sobre la aplicación del código de con-
ducta de la UE. El Parlamento lamenta la falta de precisión de
las informaciones transmitidas, principalmente en lo que res-
pecta a la naturaleza y a las cantidades de armas suministradas,
y se muestra preocupado por el tráfico de armas ligeras que
transitan por el territorio de los países candidatos a la adhe-
sión y de los nuevos vecinos, e invita a estos últimos a adaptar
sus legislaciones y prácticas al código de conducta europeo.
Pide a los estados miembros que examinen la conveniencia de
establecer un sistema común de control post-exportación,
con la posibilidad de imponer multas, y espera que se cree
una agencia europea para el control de las exportaciones de
armas. Hace un llamamiento para que se adopten disposicio-
nes jurídicamente vinculantes y para que se armonice la políti-
ca de exportación de armas de los estados miembros. Acoge
con satisfacción la iniciativa francesa de proponer un código
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de conducta internacional que siga el modelo del de la UE. El
Parlamento apoya la propuesta de la Comisión de prohibir la
exportación de cualquier instrumento que pueda emplearse
con fines de tortura, y pide que se prohíba la exportación de
armas a países en conflicto armado.
Sudán / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula por el acuerdo sobre las disposiciones en
materia de seguridad alcanzado por la delegación del Gobierno
de Sudán, presidida por el vicepresidente primero Alí Osman
Taha, y por la delegación del Movimiento de Liberación del
Pueblo Sudanés (SPLM)-Ejército Popular de Liberación Sudanés
(SPLA), presidida por el presidente John Garang. El acuerdo
alcanzado y el compromiso personal de ambos mandatarios
constituyen un buen augurio para la prosecución de las nego-
ciaciones sobre cuestiones todavía pendientes. La UE alienta a
las Partes a que aprovechen esta oportunidad y a que no esca-
timen esfuerzos para alcanzar un acuerdo global y definitivo. La
UE reafirma su disposición a asistir a las Partes en la aplicación
del acuerdo de paz y a acompañar a Sudán en la senda de la
consolidación de la paz, del respeto a los Derechos Humanos,
de la democracia y del desarrollo.
26.09.03
Chechenia / Declaración de la Presidencia
La UE sigue los preparativos para las elecciones presidenciales
chechenas del 5 de octubre, y quisiera persuadirse de que este
proceso conducirá a poner fin al conflicto, restaurar el Estado
de Derecho, promover el respeto de los Derechos Humanos
en el Cáucaso septentrional y fundar las bases para un auténti-
co proceso de reconciliación. La UE subraya que importa
sobremanera asegurar que la población de Chechenia, incluidas
las personas temporalmente desplazadas, reconozca la legitimidad
de las elecciones. La UE observa con preocupación los indicios 
de intimidación de los candidatos y las alegaciones de manipu-
lación del proceso electoral. La UE recuerda la importancia de
unos medios informativos independientes como requisito para
unas elecciones libres y justas. Tras el referéndum del 23 de
marzo, la UE manifestó su esperanza de que la nueva constitu-
ción chechena constituiría una plataforma para el diálogo, la
reconciliación, la restauración del Estado de Derecho y la pro-
tección de los derechos humanos. La UE subrayó que el refe-
réndum sólo podría considerarse logrado si las condiciones de
vida en Chechenia mejoraban significativamente, lo cual no se ha
verificado hasta ahora. La UE confirma su opinión de que es
necesario un mayor esfuerzo para garantizar el respeto de los
Derechos Humanos en Chechenia y perseguir a quienes los que-
brantan. La UE se remite a la declaración que la Presidencia 
de la UE efectuó el 17 de septiembre en el Consejo de Europa,
en la que invitaba a las autoridades rusas a reaccionar lo más
rápida y eficazmente posible ante las graves preocupaciones
por las violaciones de los Derechos Humanos y la continua ines-
tabilidad que se registran en Chechenia. Como principal prove-
edora de ayuda humanitaria al Cáucaso septentrional, la UE
espera que las autoridades rusas faciliten la rápida y eficaz
entrega de la ayuda humanitaria a quienes la necesitan. La UE
pide a Rusia que garantice el retorno de las personas desplaza-
das interiormente en Ingushetia y en todo el Cáucaso septen-
trional sobre bases estrictamente voluntarias.
29.09.03
Macedonia / Acción común 2003/681/PESC
El Consejo inicia una Misión de Policía, denominada "Próxi-
ma", en Macedonia, que comenzará su despliegue a mediados
de diciembre de 2003.
Macedonia / Decisión 2003/682/PESC
El Consejo nombra a Bart D'Hooge para que dirija la futura
misión "Próxima" en Macedonia y decide que éste asumirá el
cargo a partir del 15 de diciembre de 2003.
República Democrática del Congo / 
Reglamento (CE) n° 1727/2003
Con arreglo a la Posición común 2003/680/PESC, el
Consejo decide que el embargo sobre armas impuesto a la
República Democrática del Congo en lo que respecta al sumi-
nistro de armas y material conexo, a la prestación de asisten-
cia o adiestramiento de tipo técnico conexo no se aplicará a
la Misión de la ONU desplegada en el país, ni a la fuerza mul-
tinacional provisional de urgencia desplegada en Bunia, ni a las
fuerzas integradas del ejército y de la policía congoleños.
República Democrática del Congo / 
Posición común 2003/680/PESC
Con arreglo a la Resolución 1493 del Consejo de Seguridad
se impone un embargo de armas a la República Democrática
del Congo, el Consejo autoriza determinadas excepciones al
embargo, en particular en relación con la Misión de la ONU en
la República Democrática del Congo, la fuerza multinacional
provisional desplegada en Bunia y las fuerzas integradas naciona-
les del ejército y la policía congoleños.
Sierra Leona / Conclusiones del Consejo
El Consejo manifiesta su inquietud por las dificultades de
financiación del Tribunal Especial de Sierra Leona, que pon-
drán en peligro su funcionamiento después de 2003, así como
el desarrollo de la justicia internacional. Acoge con satisfacción
el compromiso contraído por los estados miembros de contri-
buir voluntariamente al presupuesto del Tribunal, e invita al
Comité de Representantes Permanentes a impulsar un debate
más general, en el Consejo, sobre la cuestión de la financia-
ción de los tribunales de la ONU.
Macedonia / Proyecto de acuerdo 
entre la UE y Polonia
El Consejo adopta una decisión relativa a la celebración de
un acuerdo sobre la participación de las fuerzas armadas pola-
cas en las fuerzas dirigidas por la UE en Macedonia.
Armamento / Conclusiones del Consejo
El Consejo se felicita por los progresos alcanzados en lo que
respecta a la aplicación del "Plan de acción contra la prolifera-
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ción de las armas de destrucción masiva", y acoge con satisfac-
ción el trabajo del Comité de Representantes Permanentes de
la UE (COREPER), del Comité Político y de Seguridad y de los
grupos de trabajo interesados. Los invita a proseguir la aplica-
ción del plan de acción y a utilizar todas sus posibilidades.
Manifiesta su deseo de que se cree una estrategia comunitaria
coherente contra el riesgo de proliferación, según la Decla-
ración del Consejo Europeo de Salónica.
Gestión de crisis / Conclusiones del Consejo
El Consejo se congratula por la firma de una declaración
conjunta sobre la cooperación entre la UE y la ONU en
materia de gestión de crisis. El objetivo de la declaración, en la
que se ofrece un marco para formular iniciativas concretas
destinadas a facilitar los intercambios entre ambas organizacio-
nes mediante el establecimiento de mecanismos de informa-
ción y de consulta, es incrementar la eficacia del apoyo de la
UE en el marco de la política europea de seguridad y defensa.
El Consejo reitera el compromiso de la UE de contribuir a la
consecución de los objetivos en materia de gestión de crisis
fijados por la ONU.
OCTUBRE
01.10.03
Colombia / Declaración de la Presidencia
La UE condena el atentado terrorista perpetrado en Flo-
rencia el 28 de septiembre. La UE confirma su apoyo al
Gobierno del presidente Uribe en sus esfuerzos por res-
ponder a las amenazas a la democracia, al terrorismo, a las
drogas ilegales, a las violaciones de los Derechos Humanos
y del derecho internacional humanitario y a la grave crisis
humanitaria.
02.10.03
Lucha antiterrorista / 
Conclusiones del Consejo
El Consejo considera que no es necesario adoptar nuevas
medidas de seguridad para el almacenamiento y el transpor-
te de explosivos sino que, habida cuenta de las actividades
terroristas, puede considerarse una recomendación sobre la
oportunidad de reforzar las medidas de seguridad relativas al
depósito y transferencia de explosivos. Declara también que
podrán estudiarse medidas más concretas caso por caso y,
en un marco más amplio, podrán considerarse medidas
correspondientes al transporte y fabricación de explosivos.
04.10.03
Israel / Declaración de la Presidencia
La UE condena el atentado suicida en Haifa. Los ministros
de Asuntos Exteriores de la UE expresan su consternación
por las víctimas de este nuevo y gravísimo acto de violencia.
Asimismo reafirman la necesidad absoluta de poner fin a esta
espiral de violencia en Oriente Próximo a fin de poder reanu-
dar el diálogo en el marco del proceso de paz y de acuerdo
con las líneas indicadas por el Cuarteto.
07.10.03
Serbia y Montenegro / 
Declaración de la Presidencia
La UE reitera su apoyo al inicio del diálogo directo entre
Belgrado y Pristina sobre cuestiones prácticas de interés
común. La UE respalda la propuesta del Representante Especial
del Secretario General de la ONU, Harri Holkeri, de que el pri-
mer encuentro se celebre en Viena el 14 de octubre. La UE
hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que
muestren un apoyo incondicional al diálogo y para que coope-
ren plenamente con el Representante Especial de acuerdo con
el compromiso contraído en Salónica ante la UE. El diálogo
directo es un elemento indispensable de la estrategia del pacto
de inversión de "las normas antes del estatuto", sobre la base
de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad. Si no se ini-
ciaran conversaciones directas el 14 de octubre, ello supondría
la pérdida de una oportunidad a ese respecto y podría hacer
peligrar el progreso de Kosovo hacia la UE.
08.10.03
Chechenia / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la celebración de elecciones presiden-
ciales en Chechenia el 5 de octubre así como de los resulta-
dos provisionales. La UE y Rusia, en su Declaración común de
la Cumbre de San Petersburgo de 31 de mayo, manifestaron
la esperanza de que el proceso político iniciado así como la
reconstrucción social y económica llevarían a la restauración
del Estado de Derecho, fomentando así la protección de los
derechos humanos y una auténtica reconciliación. La UE siguió
el proceso electoral en Chechenia con gran atención. La UE
ya ha observado elementos negativos como la falta de un
auténtico pluralismo de las candidaturas a la presidencia y la
ausencia de medios de comunicación independientes, y mani-
fiesta serias preocupaciones sobre el modo en que se celebra-
ron las elecciones. No obstante, la UE manifiesta la esperanza
de que siga adelante el proceso de consolidación política en
Chechenia. La UE se congratuló del compromiso contraído
por el Gobierno ruso antes del referéndum relativo a la mejo-
ra de las condiciones de vida, una amnistía, disposiciones
sobre autonomía, compensación por las propiedades destrui-
das y el restablecimiento del Estado de Derecho. Determina-
dos informes sobre violaciones de los Derechos Humanos en
la actualidad siguen preocupando a la UE, que pide a las auto-
ridades rusas que investiguen y persigan a los responsables. La
UE espera que los compromisos se lleven a la práctica y que
una mejora inmediata y significativa de la situación en materia
de derechos humanos posibilitará un acercamiento entre las
autoridades y la población. La UE insta a las autoridades rusas
a que hagan lo posible para avanzar en un proceso político
auténtico y reforzar su cooperación con las organizaciones
internacionales y, en particular, con la Organización de Segu-
ridad y Cooperación en Europa (OSCE). La UE aprecia la
oportunidad concedida por el Gobierno ruso al Represen-
tante especial del Secretario General de la ONU para las
poblaciones desplazadas, Francis Deng, para visitar campos de
refugiados en Ingushetia. La UE ve con preocupación la situa-
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ción de los refugiados en el Cáucaso Norte y rechaza todos
los intentos de hacerles volver a Chechenia de modo coerciti-
vo o involuntario. La UE insta a las autoridades rusas a redo-
blar esfuerzos para facilitar la entrega de ayuda humanitaria a
los necesitados.
10.10.03
Pena de muerte / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción la iniciativa de la sociedad civil
de organizar, el 10 de octubre de cada año, a partir de 2003,
una jornada mundial contra la pena de muerte. La UE reitera su
firme posición contra el recurso a la pena de muerte bajo cual-
quier circunstancia. La UE exhorta a los países que no han abo-
lido la pena de muerte a que decreten al menos una moratoria.
La UE se congratula de la tendencia mundial en este sentido. Es
importante observar que la comunidad internacional ha descar-
tado el recurso a la pena de muerte al crear órganos judiciales
penales internacionales para juzgar los crímenes más odiosos,
como el genocidio y los crímenes contra la humanidad, y los
crímenes de guerra. En los países que mantienen la pena de
muerte, la UE trata de lograr que su aplicación vaya limitándose
progresivamente, que se respeten las condiciones estrictas de
recurso a la pena capital, enunciadas en varios instrumentos
internacionales relativos a los Derechos Humanos. La UE mani-
fiesta la preocupación que le causa la imposición de la pena de
muerte a personas que eran menores de edad en el momento
de la comisión del delito. La UE apoya los objetivos de la
Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, organizadora de la
jornada mundial contra la pena de muerte, concretamente
fomentar el debate sobre la pena capital, reforzar la oposición
de la opinión pública y ejercer presiones sobre los países que la
mantienen. El compromiso político de la UE se apoya en una
financiación de la comunidad en el marco de la Iniciativa euro-
pea para la democracia y los Derechos Humanos.
13.10.03
Irak / Posición común 2003/735/PESC
El Consejo aclara lo dispuesto en el artículo 2 de la Posición
común 2003/495/PESC precisando que los fondos u otros
activos financieros o recursos económicos contemplados en el
texto y que sean objeto de una resolución o un embargo judi-
cial, administrativo o arbitral pueden utilizarse para dar cumpli-
miento a tal resolución o embargo.
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula con el Gobierno de transición y el mo-
vimiento Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia
(CNDD) / Fuerzas de Defensa de la Democracia (FDD),
brazo armado de la CNDD de Pierre Nkurunziza por la firma
del Protocolo de Pretoria sobre el reparto compartido de los
poderes político, de defensa y de seguridad en Burundi, y
hace votos por que el llamamiento al cese de hostilidades lan-
zado por las dos partes beligerantes vaya seguido de efectos
inmediatos. La UE exhorta a las partes a aplicar rápidamente
las cláusulas políticas y militares del Acuerdo y reitera su dis-
ponibilidad a apoyar el proceso de paz y de reconstrucción. La
UE confirma su apoyo al programa de desmovilización y rein-
serción que incluye a varios países, del que la Comisión y los
estados miembros son los principales donantes. La UE apela al
movimiento FNL de Agathon Rwasa para que adopte la lógica
del diálogo e invita a las autoridades de Burundi a hacer lo que
esté a su alcance para favorecer las negociaciones con dicho
movimiento. La UE acoge con satisfacción la tarea de facilita-
ción llevada a cabo por Sudáfrica, y expresa su aprecio ante el
compromiso de la mediación regional. Expresa su apoyo políti-
co y financiero a la misión africana en Burundi e invita a las par-
tes beligerantes a participar de modo activo y constructivo en
los trabajos de la comisión mixta de alto el fuego.
República Democrática del Congo / 
Declaración de la Presidencia
La UE condena las masacres perpetradas en Ituri, el pasado 6
de octubre. Estos acontecimientos evidencian la permanente
presencia de elementos que se oponen al proceso de paz en la
República Democrática del Congo, pese a los progresos realiza-
dos. La UE confirma su apoyo al proceso de paz y su voluntad
de poner fin a la impunidad de los autores de las masacres. La
UE toma nota de la decisión de la Corte Penal Internacional de
asumir las investigaciones sobre los acontecimientos de Ituri, y
exhorta a los estados de la región a colaborar plenamente con
el Gobierno de transición de la República Democrática del
Congo en su tarea de restablecer el orden y la autoridad del
Estado en todo el territorio y, en particular, en las provincias
orientales. La UE concede gran importancia a la rigurosa obser-
vancia de la Resolución 1493 del Consejo de Seguridad, que
exhorta a todos los estados a que adopten las medidas perti-
nentes para impedir el suministro de armas, directo o indirecto,
a los grupos armados que actúan en las provincias orientales
que no son parte del acuerdo. La UE alienta a la Misión de las
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
(MONUC) a proseguir su misión de mantenimiento de la paz,
como continuación de la operación “Ártemis”, y se satisface del
pleno despliegue de la Brigada Ituri.
Rwanda / Declaración de la Presidencia
Con motivo de las elecciones legislativas en Rwanda, la UE
subraya la importancia de la conclusión del proceso electoral
en el país, que representa una etapa muy importante en el pro-
ceso de reconciliación nacional y de consolidación de institucio-
nes democráticas válidas. Las elecciones legislativas transcurrie-
ron de manera ordenada y con un esfuerzo de organización
que muestra la atención que las autoridades rwandesas prestan
a la transición política del país. La UE toma nota de las observa-
ciones formuladas por la misión de observadores electorales en
su declaración preliminar relativas a los obstáculos a las activi-
dades de la oposición, las intimidaciones, las amenazas y las
detenciones que han caracterizado la campaña electoral, así
como a las irregularidades detectadas en varios colegios electo-
rales. Las elecciones de Rwanda representan un aspecto funda-
mental de la situación en la región de los Grandes Lagos. La
transición política en Rwanda tiene lugar en un momento en
que los procesos de paz en la República Democrática del
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Congo y en Burundi dan muestras alentadoras de progreso. La
UE reafirma su disponibilidad a apoyar el proceso de reconcilia-
ción en los Grandes Lagos que puede reforzarse por los últi-
mos acontecimientos.
16.10.03 
Conferencia Islámica / 
Declaración de la Presidencia
La UE deplora los comentarios efectuados por Mahathir bin
Mohamad en su discurso de apertura de la 10ª sesión de la
Cumbre de la Conferencia Islámica en Putrajaya, Malasia. Sus
palabras, urgiendo a los estados musulmanes a unirse contra los
judíos, entre otros alegatos, son un obstáculo para todos nues-
tros esfuerzos en promover la armonía religiosa e interétnica y
están absolutamente fuera de lugar en un mundo tolerante.
17.10.03
Azerbaidzhán / Declaración de la Presidencia
La UE reconoce los avances registrados respecto de anterio-
res elecciones celebradas en Azerbaidzhán, pero lamenta algu-
nas deficiencias. La Misión Internacional de Observación de las
Elecciones señaló que, si bien en la mayor parte de las mesas
electorales la votación estuvo correctamente gestionada, el
proceso electoral no estuvo a la altura de pautas internaciona-
les en diversos aspectos y se observaron incidentes violentos,
actuaciones policiales improcedentes y desigualdad de las con-
diciones en que concurrieron los candidatos. La UE reconoce,
no obstante, que las elecciones muestran un esfuerzo notable
por atenerse a pautas internacionales. Manifiesta sus mejores
deseos al presidente recién elegido, así como la esperanza de
que dirija el país conforme a principios y valores democráti-
cos, y le anima a que se comprometa personalmente en la
reanudación del proceso de paz con vistas a la solución del
conflicto que enfrenta a Armenia y Azerbaidzhán.
21.10.03
Bolivia / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula del nombramiento de Carlos Diego de
Mesa Gisbert como presidente constitucional de Bolivia, y
expresa sus deseos de que el respeto de los principios demo-
cráticos evite nuevos enfrentamientos violentos y de que se
establezca un diálogo constructivo. La UE toma nota con satis-
facción de la intención del presidente Mesa de fomentar la par-
ticipación en el sistema democrático de todos los integrantes
de la sociedad y de intensificar la lucha contra la corrupción. La
UE seguirá prestando ayuda y asistencia para fortalecer las insti-
tuciones democráticas, el Estado de Derecho y el respeto de
los Derechos Humanos, y para promover un clima más adecua-
do de progreso social y desarrollo económico.
23.10.03
PESC / Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento destaca tres objetivos estratégicos, que consi-
dera primordiales para esta política, a saber: establecer una
política de vecindad inventiva respecto a los países y las regio-
nes próximas a la UE ampliada (Balcanes Occidentales, Rusia,
Ucrania, Bielarús y Moldova, el Cáucaso meridional, la cuenca
mediterránea meridional, África occidental, África oriental y
Oriente Próximo) elaborando nuevas opciones para una inte-
gración parcial y procurando prevenir y resolver los conflictos
en estas zonas; el compromiso de la UE ampliada con la Carta
de la ONU como base política y jurídica de las relaciones
internacionales y el llamamiento a reformar el sistema de la
ONU para afrontar las nuevas amenazas y crisis en materia de
seguridad, y el refuerzo de las relaciones transatlánticas. Y,
especialmente, la reactivación de un debate en torno a la
reconstrucción de Irak, la proliferación de armas de destruc-
ción masiva, al control de la exportación de armas, las cuestio-
nes de impunidad y la actuación ante regímenes dictatoriales.
El Parlamento reivindica su derecho a ser consultado antes de
cualquier misión emprendida en el marco de la PECSD, y rea-
firma que tales operaciones deberían ser financiadas por el
presupuesto comunitario. Invita a la UE a desarrollar sus capa-
cidades militares a fin de disponer, a partir de 2004, de una
fuerza de reacción rápida de 5.000 efectivos para operaciones
humanitarias y llevar a cabo, desde 2009, operaciones de en-
vergadura, como la de Kosovo, en cooperación con la OTAN
o de manera autónoma. El Parlamento aborda aspectos insti-
tucionales de la PESC tal como se enuncian en el proyecto de
Constitución europea, se pronuncia sobre el estatuto del
ministro europeo de Asuntos Exteriores y deplora el manteni-
miento del voto por unanimidad.
27.10.03
Liberia / Posición común 2003/666/PESC
El Consejo adapta la Posición común 2001/357/PESC a la
Resolución 1509 del Consejo de Seguridad que autoriza la cre-
ación de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL),
en sustitución de la fuerza multinacional (Ecomil) desplegada
anteriormente, y que prevé, para apoyar a la UNMIL, una
excepción al actual embargo de armas contra Liberia.
Liberia / Reglamento (CE) n° 1891/2003
De conformidad con la Posición común 2003/771/PESC, el
Consejo decide que el embargo sobre armas contra Liberia
no debe aplicarse al suministro de capacitación o asistencia
técnicas destinado únicamente a apoyar a la UNMIL.
Bosnia-Herzegovina / 
Declaración de la Presidencia
La reforma del sistema de radiodifusión y de su entorno
normativo en Bosnia-Herzegovina es una tarea fundamental
que deben emprender las autoridades del país. La UE respalda
el establecimiento de un sistema público de radiodifusión via-
ble. Considera que el modelo de normativa respecto al siste-
ma público de radiodifusión presentado por la Oficina del
Alto Representante constituye una buena base para los cam-
bios legislativos que se necesitan en sintonía con las normas
europeas y los acuerdos de paz de Dayton. Esta reforma ser-
virá de ayuda para el establecimiento de un sistema operativo
único a partir de los tres radiodifusores que comparten infra-
estructuras. Desempeñará también un papel importante en el
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empeño de las autoridades por impulsar su desarrollo institu-
cional, en el que la UE está comprometida.
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE condena el asesinato en Abidján del periodista de
Radio France Internationale, Jean Hélène. La UE aprecia los
esfuerzos de las autoridades marfileñas para entregar a la justi-
cia al responsable del crimen y pide que se lleve a cabo una
investigación sobre las circunstancias que han llevado al asesi-
nato del periodista para que se aplique una justicia ejemplar.
La UE considera urgente que las autoridades controlen las
fuerzas de seguridad, conforme a las normas vigentes en un
Estado de Derecho. La Presidencia exhorta a las autoridades
marfileñas a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la
seguridad y la integridad física de los nacionales de otros paí-
ses así como la protección de los periodistas marfileños y
extranjeros. La UE hace un llamamiento a todas las fuerzas
políticas, las instituciones y los medios de comunicación del
país para que se opongan a cualquier forma de violencia y de
uso de la fuerza, con el fin de restablecer el diálogo pacífico, la
cooperación y la reconciliación social. La UE expresa el deseo
de que la muerte trágica de un periodista en ejercicio de sus
funciones no sea fuente de divisiones sino la ocasión de que el
país se reúna alrededor de un proceso de reconciliación
nacional basado en los acuerdos de Linas-Marcoussis y pueda
actuar en pro de la reunificación y preparar unas elecciones
democráticas y pacíficas en 2005.
NOVIEMBRE
07.11.03
Serbia / Declaración de la Presidencia
Ante las próximas elecciones presidenciales serbias, la UE rea-
firma su compromiso de apoyar la consolidación de la democra-
cia y de las instituciones democráticas y espera que el resultado
de las elecciones sea un éxito. La UE observa que la actualiza-
ción de las disposiciones electorales facilitaría que el proceso
electoral concluyese con éxito.
17.11.03
Camboya / Decisión 2003/806/PESC
La presente Decisión permite a la UE proseguir sus acciones
para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación
de armas ligeras y de pequeño calibre en Camboya, prolongan-
do su validez hasta el 15 de noviembre de 2004, y modificando
el importe de las contribuciones financieras que aporta.
PECSD / Conclusiones del Consejo
Considerando que el año 2003 constituye un éxito notable
en cuanto a inicio y realización de misiones de gestión de cri-
sis en Macedonia y en Bosnia-Herzegovina, el Consejo saluda
los progresos hacia el desarrollo de una estrategia europea de
seguridad, que se presentará al Consejo Europeo de diciem-
bre. Apoya la creación, exigida por el Consejo Europeo de
Salónica, de una Agencia en el ámbito del desarrollo de las
capacidades de defensa, la investigación, la adquisición y el
armamento, precisando que deberá ser operativa en 2004, y
da mandato para la creación de un equipo de establecimiento
de la Agencia, que presentará sus propuestas al Consejo con
el fin de precisar los acuerdos financieros, jurídicos, admi-
nistrativos y organizativos necesarios, así como las misiones
específicas asignadas a la Agencia. El Consejo acuerda que la
UE se dote de capacidad de planificación militar independien-
te, sin que ésta sea incompatible ni se solape con la de la
OTAN. Destaca que la UE y la OTAN realizarán su primer
ejercicio común de gestión de crisis del 19 al 25 de noviem-
bre, en una operación de crisis ficticia realizada por la UE con
recurso a las capacidades y recursos de la OTAN. En materia
de capacidad militar de gestión de crisis, el Consejo considera
necesario establecer nuevos objetivos cuantitativos y cualitati-
vos por lograr antes de 2010, cuando las fuerzas europeas
deberán ser interoperativas. En cuanto a los aspectos civiles
de la gestión de crisis, el Consejo toma nota de que el Alto
Representante de la PESC le informará, a más tardar en abril
de 2004, sobre los progresos realizados para reforzar las ca-
pacidades de planificación y las misiones de apoyo de las ope-
raciones de gestión de crisis, y se propone hacer sugerencias 
a la Conferencia Intergubernamental sobre las necesidades a
medio y largo plazo para crear un núcleo de personal perma-
nente y profesional.
PECSD / Decisión 2003/834/CE
El Consejo instituye un equipo que preparará las condicio-
nes de creación y funcionamiento operativo de la Agencia en
el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa, la
investigación, las adquisiciones y el armamento. Estará com-
puesto por expertos nacionales en comisión de servicios ante
el Secretario General del Consejo y Alto Representante de la
PESC, y trabajarán a sus órdenes. De aquí a finales de abril de
2004, deberán elaborar un plan detallado para la creación de
la Agencia cuyo elemento principal es proyectar un primer
programa operativo sobre las cuestiones de desarrollo de las
capacidades de defensa, de cooperación en materia armamen-
tística, de creación de un mercado europeo competitivo en el
ámbito de la defensa y de promoción de la investigación. El
equipo de expertos deberá elaborar un proyecto de acción
común que instituirá la Agencia. El final de su mandato tendrá
lugar cuando la Agencia entre en funcionamiento o, a más tar-
dar, el 31 de diciembre de 2004.
Armamento / Conclusiones del Consejo
El Consejo saluda los resultados obtenidos en la aplicación
del ”Plan de acción para la aplicación de los principios básicos
de una estrategia de la UE contra la proliferación de armas de
destrucción masiva“, que aprobó en sus conclusiones de junio
de 2003 y en el Consejo Europeo de Salónica. Presenta dos
aplicaciones principales: la adopción de una Posición Común
sobre la universalización y el refuerzo de los acuerdos multila-
terales de no proliferación de las armas de destrucción masiva
y sus vectores, y la de un enfoque de tipo político destinado a
integrar un elemento de no proliferación en las relaciones
entre la UE y los terceros países. El Consejo pide al Comité
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Político y de Seguridad (COPS) que elabore un proyecto de
estrategia coherente, que pueda adoptarse en el próximo
Consejo Europeo. Por lo que respecta al propio plan de
acción, el Consejo pide a sus organismos competentes y al
COPS que prosigan, en cooperación con el Alto Represen-
tante de la PESC y con la Comisión, sus esfuerzos con vistas a
su aplicación, que seguirá vigilando estrechamente.
Armamento / Posición Común 2003/805/PESC
El Consejo propone formular una política de negociación de
las posiciones de la UE en los foros internacionales para
fomentar la ratificación universal de varios acuerdos multilate-
rales, así como la adhesión universal a los siguientes textos: 
el Tratado de no proliferación de las armas nucleares y los
acuerdos de salvaguardias; los Protocolos adicionales con el
Organismo Internacional de Energía Atómica; la Convención
sobre armas químicas; la Convención sobre armas biológicas y
toxínicas; y el Código internacional de conducta de La Haya
contra la proliferación de misiles balísticos. El Consejo destaca
que la UE impulsará la pronta entrada en vigor del Tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares. El Consejo
precisa que la UE y sus estados miembros prestarán especial
atención a la necesidad de reforzar el cumplimiento del régimen
de estos tratados y aumentando su capacidad de descubrir las
infracciones, fortaleciendo las obligaciones de aplicación esta-
blecidas por este régimen de tratados. Se pondrá especial
empeño en utilizar lo mejor posible los mecanismos de verifi-
cación existentes y en establecer instrumentos adicionales de
verificación así como en fortalecer la función del Consejo de
Seguridad de la ONU, principal responsable del mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales.
Europa Sudoriental / Decisión 2003/807/PESC
El Consejo decide asignar otros 100.000 euros para comba-
tir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas
ligeras y de pequeño calibre en Europa Sudoriental. Con esta
nueva aportaciòn, el total es de 300.000 euros, que se añaden
al importe de la anterior decisión sobre la acción común, y
prorroga la Decisión 2002/842/PESC hasta el 31 diciembre
2004. Introduce una nueva disposición según la cual el
Acuerdo de financiación que se vaya a concluir estipulará que
el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo) garantizará la visibilidad de la contribución de la UE,
adecuada a su tamaño.
Terrorismo / Declaración del Consejo
El Consejo condena los atentados perpetrados contra dos
sinagogas en Estambul, destacando que el terrorismo y el antise-
mitismo deben ser combatidos por la comunidad internacional.
OSCE / Conclusiones del Consejo
Constatando que la UE y la Organización de Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE) tienen los mismos principios
y valores, y que reconocen el papel fundamental del Consejo
de Seguridad en cuestiones de paz y seguridad internacional,
el Consejo considera que la OSCE es un socio importante
para la UE. Declara querer profundizar en la cooperación
actual mediante un proceso que evoluciona en función de las
necesidades de la PESC, así como de las necesidades de la
OSCE. Considera que la cooperación debe englobar las
dimensiones político-militar, económica, medioambiental y
humana, e implicar tareas específicas de prevención de conflic-
tos, gestión de crisis y rehabilitación post-conflicto. Declara
que las iniciativas interactivas pueden implicar una posible
contribución de la UE a los trabajos de la OSCE, y programas
conjuntos o coordinados de rehabilitación post-conflicto, así
como operaciones de gestión de crisis dirigidas por la UE a
petición de la OSCE. El Consejo define las modalidades de
reuniones y contactos periódicos que pueden constituir una
base para intensificar la cooperación. Invita a la Presidencia y al
Secretario General y Alto Representante de la PESC, en cola-
boración con la Comisión, a aplicar estas orientaciones, y 
al Comité político y de seguridad a vigilar su aplicación.
19.11.03
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de la firma en Dar es Salam del acuerdo de
paz entre el gobierno de transición de Burundi y el movimien-
to Fuerzas para la Defensa de la Democracia (FDD) de Pierre
Nkuruniziza. Tras la celebración del Protocolo de Pretoria
sobre el reparto de los poderes político, de defensa y de
seguridad en Burundi y los acuerdos sucesivos entre el gobier-
no burundés y dicho movimiento, la UE considera que se ha
recorrido una nueva etapa en el camino de la paz y alienta a
las partes a que apliquen los acuerdos. La UE lamenta que
prosigan los combates en varias provincias, y en particular en
la zona rural de Bujumbura. La UE reitera su llamamiento al
movimiento Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) de Agathon
Rwasa para que renuncie a la solución militar. La UE invita al
gobierno de Burundi a que mantenga la puerta abierta a las
negociaciones. La UE manifiesta su agradecimiento a las orga-
nizaciones y países que han hecho posible esta firma. La UE
declara su empeño en apoyar la reconstrucción del país en
esta fase crucial y subraya la importancia de la Mesa Redonda
de Proveedores de Fondos a celebrar en Bruselas en enero.
Georgia / Declaración de la Presidencia
La UE sigue la situación política en Georgia y atribuye la
máxima importancia a la estabilidad política de ese país. La UE
manifiesta su preocupación sobre los acontecimientos ocurri-
dos tras las elecciones parlamentarias del 2 de noviembre, y
lamenta que el proceso de elección no haya respetado una
serie de compromisos de la OSCE (Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa) ni otras normas inter-
nacionales. Las irregularidades y retrasos que se han señalado
el día de las elecciones y en las operaciones ulteriores de
recuento parecen reflejar una falta de voluntad política y de
capacidad administrativa para desarrollar unas elecciones libres
y transparentes. En algunas regiones se han producido graves
irregularidades, inclusive votaciones múltiples, y los resultados
inverosímiles provocan vivas preocupaciones acerca del respe-
to de los derechos de los electores y candidatos. La UE
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lamenta estos sucesos que debilitan la confianza de la pobla-
ción en las autoridades y contrastan con la evolución hacia
una sociedad civil democrática. La UE hace un llamamiento a
todas las partes interesadas para que manifiesten moderación
en la situación actual, se abstengan de toda violencia e intensi-
fiquen la búsqueda de una solución democrática. La UE alienta
a Georgia a que siga avanzando hacia la estabilidad política y
el desarrollo económico y manifiesta su disponibilidad para
cooperar con las autoridades, junto con la OSCE, para ayudar
a ese país a que prepare la base para un contexto electoral
mejor con tiempo suficiente para las elecciones presidenciales
de 2005. La UE insta a las autoridades a que eviten en el futu-
ro problemas similares a los que se han presentado en las
recientes elecciones. El Representante Especial de la UE visita-
rá Georgia en un futuro próximo.
20.11.03
Industria de defensa / 
Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento se propone formular una estrategia capaz de
garantizar la seguridad de la UE, contribuyendo al mismo
tiempo a una mejor estabilidad de su medio ambiente y a la
seguridad del suministro a escala nacional y europea. Para ello,
suscribe plenamente distintos principios: creación progresiva
de un mercado europeo de la defensa altamente competitivo
con el fin de favorecer la economía de escala; armonización
de las normas de equipamiento; interdependencia industrial 
y tecnológica para sacar un mejor partido del gasto público y
evitar los solapamientos; mayor refuerzo del control de las
exportaciones en las fronteras exteriores de la UE para luchar
contra el terrorismo y la delincuencia organizada; creación de
una Agencia europea del armamento dotada con un presu-
puesto propio y encargada del desarrollo de las capacidades
de defensa, la investigación y las adquisiciones de armamento,
cuyas actividades convendría definir de antemano; considera-
ción de las expectativas de los países adherentes en cuanto a
seguridad y estabilidad nacional.
Turquía / Declaración de la Presidencia
La UE condena los actos terroristas perpetrados contra el
Consulado General del Reino Unido y las oficinas del banco
HSBC en Estambul. La UE ofrece su apoyo a Turquía. Los
sucesos ponen de evidencia la necesidad de una cooperación
en el seno de la comunidad internacional para combatir el
terrorismo en todas sus formas.
Ucrania y Rusia / Declaración de la Presidencia
La UE acoge favorablemente la decisión de los gobiernos de
Ucrania y Rusia de mantener conversaciones a fin de alcanzar un
acuerdo sobre el litigio territorial relativo a la zona de la isla
ucraniana de Tuzla y del estrecho de Kerch. La UE espera que
las negociaciones bilaterales se lleven a cabo en un espíritu de
relaciones de buena vecindad y con el objetivo de alcanzar una
rápida solución que mantenga la estabilidad regional de forma
duradera. La UE opina que estas cuestiones deberían resolverse
mediante negociaciones bilaterales, con el debido respeto de la
integridad territorial y sin la presión de medidas unilaterales. Si
no fuera posible alcanzar un acuerdo, la UE, sus estados miem-
bros y los países adherentes consideran que el asunto podría
remitirse al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Zimbabwe / Declaración de la Presidencia
La UE expresa su preocupación por la tensión que reina en
Zimbabwe, agravada por las presiones que se ejercen sobre el
poder judicial y por la intimidación y la violencia dirigidas con-
tra la población, a quien se niega sus derechos fundamentales.
La UE deplora profundamente: la reiterada interferencia con
el derecho de voto y el derecho de los candidatos a registrar-
se y a hacer campaña para las elecciones libremente; la deten-
ción de miembros de la Asamblea Nacional Constitucional
que protestaban durante una manifestación pacífica; el hecho
de que se impidiera físicamente a su abogado reunirse con
ellos (el mismo abogado había sido brutalmente agredido por
la policía, a la que se había dirigido en busca de ayuda); la
interrupción violenta de una manifestación pacífica y la deten-
ción temporal de los dirigentes del Congreso de los Sindicatos
de Zimbabwe, así como de miembros de organizaciones de la
sociedad civil y de periodistas; los intentos de ejercer influen-
cia indebida sobre el poder judicial en favor del Gobierno,
como en el caso de los procedimientos judiciales en curso en
relación con la prohibición de publicar el Daily News. La UE
hace un llamamiento al Gobierno de Zimbabwe para que res-
pete los derechos de la población a las libertades de expre-
sión, información, asociación, reunión y circulación. Le pide
que desista de tomar medidas que puedan afectar al restable-
cimiento del consenso nacional sobre todos los aspectos de la
gobernanza, los derechos humanos y el desarrollo económico.
Le insta a que invite al Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos y a la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) a llevar a cabo una misión de investigación. La UE
reitera su compromiso de seguir proporcionando ayuda
humanitaria al pueblo de Zimbabwe. La UE insta al Gobierno
a crear las condiciones para la recuperación de la producción
agrícola, y exhorta al Gobierno a entablar un diálogo activo y
constructivo, en particular con el principal partido de la oposi-
ción, sobre formas de resolver la crisis política y económica.
24.11.03
Georgia / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota con satisfacción del desenlace pacífico de la
crisis política en Georgia. La UE pide a los protagonistas políti-
cos que sigan dando muestras de moderación y eviten recurrir a
la fuerza. Las diferencias que existen deben solucionarse a tra-
vés del diálogo y en el marco de la Constitución. La UE anhela
poder trabajar con los nuevos dirigentes políticos de Georgia
para garantizar que la voluntad del pueblo pueda manifestarse
libremente y plasmarse en actuaciones políticas concretas. El
embajador Heikki Talvitie, Representante Especial de la UE, se
reúne en Tbilisi con los principales protagonistas para debatir el
camino que aguarda a Georgia en un futuro próximo. La UE rei-
tera su compromiso de ayudar a Georgia a superar sus dificulta-
des. Una evolución positiva en Georgia puede contribuir a 
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la paz y la estabilidad en el conjunto del Cáucaso meridional. La
UE rinde homenaje al valor político del anterior presidente
Shevardnadze, cuyo comportamiento ha evitado un baño de
sangre y la división del pueblo. La UE está dispuesta, junto con
otros y teniendo en cuenta el papel particular de la OSCE, a
asistir a Georgia en la preparación y la celebración de eleccio-
nes. Es imperativo que estas elecciones se preparen adecuada-
mente, de modo que reflejen la voluntad del pueblo.
25.11.03
Terrorismo / Conclusiones del Consejo
El Consejo toma nota de los resultados del taller sobre finan-
ciación del terrorismo celebrado en Bruselas el 7 de noviembre,
por iniciativa conjunta de la Presidencia italiana de la UE y la Co-
misión. Acoge con satisfacción que prosiga el diálogo relativo a la
lucha contra la financiación del terrorismo con los países del
Consejo de Cooperación del Golfo, y apoya se mantengan las
cuestiones conexas en el orden del día de las relaciones entre la
UE y el Consejo de Cooperación del Golfo, tanto a nivel político
como técnico. Precisa que las modalidades de seguimiento de
los mecanismos de intercambios de puntos de vista e informa-
ción serán exploradas por la Presidencia de la UE y la Comisión.
26.11.03
Mauritania / Declaración de la Presidencia
La UE ha seguido de cerca el proceso electoral y la proclama-
ción de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales
por parte del Consejo constitucional de Mauritania. La UE aco-
ge con satisfacción que las elecciones, ganadas por el presidente
Taya, a quien felicita por su reelección, se hayan desarrollado en
calma y con la participación de seis candidatos. Advierte con
inquietud, sin embargo, que se detuvo a uno de los candidatos
la víspera de las elecciones y nuevamente el día después del
escrutinio, y que sigue detenido junto con algunos allegados, y
pide que se respeten las normas de derecho que les correspon-
den. La UE insta al poder y a la oposición a reanudar el diálogo
con un talante de apertura y de responsabilidad con objeto de
quitar crispación a la escena política mauritana.
27.11.03
Balcanes / Reglamento (CE) n° 2098/2003
Aplicable desde el 1 de enero 2004, amplía el ámbito de apli-
cación de la contribución financiera al Pacto de Estabilidad para
Europa Sudoriental, en forma de subvención al presupuesto del
coordinador especial del Pacto. El Consejo nombrará anual-
mente al coordinador especial por mayoría cualificada a pro-
puesta de la Comisión. 
DICIEMBRE
02.12.03
Israel y Palestina / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción las iniciativas de las sociedades
civiles israelí y palestina encaminadas a fomentar el acercamien-
to, la creación de un clima de confianza y el establecimiento de
una paz duradera. La iniciativa de Ginebra de Yossi Beilin y
Yasser Abed Rabbo confirma el deseo existente en ambas
sociedades civiles de lograr una coexistencia pacífica en dos
estados independientes, viables y prósperos, que vivan en un
clima de seguridad, en beneficio de israelíes y palestinos así
como de todos los países de la zona. Resulta también de ayuda
para incrementar la conciencia de las opiniones públicas de
ambos lados acerca de la necesidad de determinar los esfuer-
zos y las concesiones recíprocas indispensables para alcanzar
una solución negociada. La UE considera que el documento
presentado en Ginebra es una contribución valiosa de la socie-
dad civil en apoyo de la "Hoja de Ruta" de los Cuatro, que
sigue siendo la base para la inmediata continuación del proceso
de paz que respalda la comunidad internacional mediante la
Resolución 1515 del Consejo de Seguridad. La UE reitera su
deseo de seguir participando en todos los esfuerzos encamina-
dos a una solución pacífica del conflicto, y condena toda forma
de violencia y terrorismo.
04.12.03
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de la celebración en Yamoussoukro de
una reunión de las Fuerzas Armadas Nacionales y de las
Nuevas Fuerzas bajo la presidencia del Jefe del Estado, desti-
nada a reanudar el proceso de reagrupación y desarme de las
fuerzas militares presentes. La UE saluda las declaraciones del
presidente Gbagbo en las que manifiesta su determinación a
aplicar íntegramente el acuerdo de Marcoussis. La UE aprecia
y anima esta evolución positiva. Reitera con firmeza su llama-
miento a los ministros de las Nuevas Fuerzas para que reanu-
den inmediatamente su participación en el proceso de paz y
en las actividades del Gobierno. La UE confirma su disposición
a apoyar la reunificación y reconstrucción de Côte d'Ivoire
con todos los medios de que dispone.
05.12.03
Balcanes Occidentales / 
Acción común 2003/852/PESC
Se prorroga la Misión de Observación de la UE en los Balca-
nes Occidentales hasta el 31 de diciembre de 2004.
Balcanes Occidentales / Decisión 2003/853/PESC
El Consejo prorroga el mandato de Maryse Daviet como
Jefa de la Misión de Observación de la UE hasta el 31 de
diciembre de 2004.
08.12.03
PESC / Orientaciones del Consejo
El Consejo suscribe que la experiencia de la UE en materia
de concepción, aplicación, ejecución y control de medidas res-
trictivas en el marco de la PESC pone de relieve la necesidad
de mejorar una serie de aspectos a fin de permitir una acción
más eficaz. Piden a Javier Solana, Secretario General del Con-
sejo y Alto Representante para la PESC que, en asociación
con la Comisión, desarrolle un marco político para un uso
más eficaz de las sanciones de manera que se pueda profundi-
zar el tema en la próxima Presidencia irlandesa.
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Macedonia / Acción común 2003/870/PESC
Se prorroga el mandato de Alexis Brounhs como Repre-
sentante Especial de la UE en Macedonia hasta el 30 de junio
de 2004.
Bosnia-Herzegovina / Decisión 2003/856/PESC
Se acuerda financiar en común, con cargo al presupuesto
general de la UE, los costes operativos corrientes de la Misión
de Policía de la UE en 2004, por un importe de 17,5 millones
de euros.
Cáucaso Sur / Acción común 2003/872/PESC
Se prorroga el mandato de Heikki Talvitie como represen-
tante especial de la UE para el Cáucaso Sur hasta el 30 de
junio de 2004, y se modifica dicho mandato, especialmente
con objeto de fijar en 299.000 euros el importe de referencia
destinado a cubrir los gastos del mandato.
Federación Rusa / Decisión 2003/874/PESC
Dicha decisión tiene por objeto aplicar la Acción Común
2003/472/PESC para contribuir al programa de cooperación
de la UE en materia de no proliferación y desarme en la
Federación Rusa, con un importe de 5.550 millones de euros
a proyectos incluidos en dicho programa.
Próximo Oriente / Acción Común 2003/873/PESC
Se prorroga hasta el 30 de junio de 2004 el mandato de
Marc Otte como Representante Especial de la UE para el pro-
ceso de paz en Oriente Próximo, y se incluye en su mandato
el seguimiento de las actuaciones de cada una de las partes
sobre la aplicación de la “Hoja de Ruta” elaborada por el
Cuarteto para Oriente Próximo y la elaboración y aplicación
de un programa de la UE sobre cuestiones de seguridad. Se
fija en 793.000 euros el importe de referencia financiera desti-
nado a cubrir los gastos vinculados a este mandato.
Afganistán / Acción común 2003/871/PESC
Se prorroga el mandato de Francesc Vendrell como Repre-
sentante Especial de la UE en Afganistán hasta el 30 de junio
de 2004.
Grandes Lagos / Acción común 2003/869/PESC
Se prorroga el mandato de Aldo Ajello como representante
especial de la UE para la región de los Grandes Lagos africa-
nos hasta el 30 de junio de 2004.
PECSD / Conclusiones del Consejo
El Consejo pide a sus órganos competentes, así como al
Comité Político y de Seguridad, una definición precisa de las
modalidades de una reacción militar rápida de la UE. También
solicita a Javier Solana, Secretario General del Consejo y Alto
Representante de la PESC, que informe al Consejo en marzo
de 2004 sobre los progresos realizados en relación con las
posibles modificaciones del catálogo del Objetivo Principal de
Helsinki y sobre cualquier ajuste necesario del Planteamiento
estratégico militar anticipado para respaldar las operaciones
de la UE en materia de reacción rápida. El Consejo acoge con
satisfacción la propuesta de seguir desarrollando la capacidad
militar de la UE para respaldar a la ONU en materia de gestión
de crisis rápidamente y durante un corto período de tiempo.
PECSD / Informe de situación del Consejo
El Consejo refleja la situación en el desarrollo de los instru-
mentos no militares de gestión de crisis desde el Consejo
Europeo de Helsinki en los ámbitos prioritarios siguientes: poli-
cía, fortalecimiento del Estado de derecho, refuerzo de la admi-
nistración civil y protección civil. El informe contabiliza y analiza
las primeras operaciones civiles realizadas en el marco de la
PECSD (Misiones de Policía de la UE en Bosnia-Herzegovina y
en Macedonia).
Terrorismo / Conclusiones del Consejo
El Consejo observa que la cuestión relativa al uso de los
medios y las capacidades militares para la protección de las
poblaciones civiles contra las consecuencias de atentados terro-
ristas, incluidos los ataques con armas químicas, biológicas,
radiológicas y nucleares ha dado lugar a la creación de una base
de datos sobre las capacidades militares pertinentes a este res-
pecto. Precisa que este instrumento se pondrá a disposición del
Mecanismo comunitario de protección civil, de acuerdo con las
modalidades y criterios que defina, en particular, el Comité
político y de seguridad. Con el fin de garantizar la interoperati-
vidad entre los medios civiles y militares en el marco de estas
operaciones, el Consejo anuncia que se emprenderán trabajos
que, como punto de partida, se basarán en supuestos de plani-
ficación y en las enseñanzas extraídas de incidentes reales.
Terrorismo / Conclusiones del Consejo
El Consejo aprueba el informe sobre las actividades de la UE
en materia de lucha contra el terrorismo bajo la Presidencia ita-
liana, así como las recomendaciones que contiene. Considera
que los trabajos realizados al respecto constituyen un logro
concreto en materia de cooperación entre pilares. Haciendo
hincapié en la importancia de los aspectos financieros en mate-
ria de prevención y supresión del terrorismo, el Consejo consi-
dera que debe continuar el diálogo sobre esta cuestión con los
países del Consejo de Cooperación del Golfo, tanto a nivel
político como técnico. El Consejo quisiera que la fórmula del
taller sobre financiación del terrorismo se ampliara a otras
regiones en las que la estrategia de la UE resulte pertinente.
09.12.03
Armas de destrucción masiva / 
Conclusiones del Consejo
El Consejo aprueba el proyecto de estrategia de la UE contra la
proliferación de armas de destrucción masiva, que integra 
la Declaración de Salónica y desarrolla uno de los aspectos de la
estrategia europea de seguridad. Señala que el tercer capítulo de
la estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destruc-
ción masiva, que contiene una lista de medidas concretas para su
aplicación, estará sujeto a revisión y actualización periódicas. El
Consejo invita al Consejo Europeo a adoptar dicha estrategia.
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12.12.03
PESC / Consejo Europeo de Bruselas
El Consejo Europeo adopta la estrategia de seguridad de la
UE, así como la estrategia de la UE contra la proliferación de
armas de destrucción masiva. La Estrategia Europea de Se-
guridad permitirá a la UE abordar mejor las amenazas y los
desafíos mundiales y aprovechar las oportunidades que se
presentan. Con ello contribuirá a un sistema multilateral eficaz
que conduzca a un mundo más justo, seguro y unido. Para
extraer todas las consecuencias de estas orientaciones estra-
tégicas e incorporarlas a todas las políticas europeas pertinen-
tes, el Consejo Europeo ha pedido a la Presidencia entrante y
al Secretario General/Alto Representante que, en coordina-
ción con la Comisión, presenten, según corresponda, pro-
puestas concretas para la aplicación de la Estrategia Europea
de Seguridad. Los trabajos iniciales se referirían a un multilate-
ralismo eficaz centrado en la ONU, la lucha contra el terroris-
mo, una estrategia para la región del Oriente Próximo y una
política de conjunto para Bosnia-Herzegovina. En el ámbito de
la PECSD, aprueba el correspondiente informe periódico, así
como el programa de trabajo de la futura Presidencia. Celebra
los progresos realizados en la mejora de las capacidades mili-
tares y civiles de gestión de crisis y expresa su satisfacción por
el desarrollo positivo de las operaciones de la PECSD realiza-
das hasta la fecha. El Consejo Europeo confirma que la UE
está dispuesta a que se lleve a cabo una misión de la PECSD
en Bosnia-Herzegovina con un componente militar basado en
los dispositivos Berlín Plus acordados. Se felicita por que la
OTAN se haya mostrado dispuesta a iniciar consultas con la
UE y ha invitado a la Presidencia entrante y al Secretario
General/Alto Representante a avanzar en este asunto de
acuerdo con los procedimientos convenidos. El Consejo
Europeo acoge con satisfacción el documento titulado
“Defensa europea: Consulta, planeamiento y operaciones
entre la OTAN y la UE” que le ha presentado la Presidencia.
Se invita al Secretario General/Alto Representante a proponer
las medidas necesarias para: mejorar la preparación de las
operaciones de la UE con recurso a los medios y capacidades
de la OTAN, de acuerdo con las orientaciones que contiene
el documento de referencia; crear una célula, de componen-
tes militares y civiles, para responder a los objetivos y princi-
pios expuestos en ese mismo documento. Estas medidas
deberán entrar en vigor lo antes posible en 2004. Por otra
parte, condena los atentados terroristas cometidos en Tur-
quía. El Consejo Europeo apoya la idea de una Tregua
Olímpica y acoge con agrado la resolución al respecto acorda-
da por unanimidad por la Asamblea General de la ONU.
Ucrania / Estrategia común 2003/897/PESC
Se prorroga la aplicación de la Estrategia Común de la UE
sobre Ucrania hasta el 23 de diciembre de 2004.
13.12.03
Afganistán / Declaración de la Presidencia
La Presidencia manifiesta sus deseos de que la Loya Jirga cons-
titucional de Afganistán logre resultados satisfactorios. La UE
desea que la nueva Constitución sea pluralista y se base en los
derechos humanos universales, incluida la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres. La aprobación de la Constitución
sentará las bases futuras de paz y prosperidad para el pueblo
afgano. La UE reitera su pleno compromiso con este objetivo.
15.12.03
Irak / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de la captura de Sadam Hussein, a
quien debería someterse a un juicio justo, conforme al Estado
de derecho. La UE destaca la necesidad de que, tras este
acontecimiento, el proceso político irakí siga adelante con la
más amplia participación popular, se encamine a una transfe-
rencia de soberanía acelerada a un gobierno de transición y al
establecimiento de las condiciones para la reconstrucción eco-
nómica y social del país.
16.12.03
Somalia / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción la decisión del Comité de
Facilitación de la Agencia Intergubernamental para el Desa-
rrollo (IGAD) de convocar unas jornadas de reflexión de los
líderes somalíes en Kenya con objeto de preparar la tercera y
última fase de la Conferencia. La UE insta a todos los dirigen-
tes somalíes que son partes del proceso de reconciliación a
participar de forma constructiva en la reunión para resolver
sus diferencias y alcanzar un acuerdo sobre un gobierno viable
y una solución duradera para el conflicto somalí. La UE acoge
con satisfacción el compromiso de los dirigentes africanos par-
ticipantes en las jornadas, concretamente el presidente de
Kenya, Mwai Kibaki, anfitrión de la Conferencia, el presidente
de Mozambique, Joaquim Chissano, en su calidad de presiden-
te de la UA, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni,
como presidente del IGAD, y Alpha Oumar Konare, presiden-
te de la Comisión de la UA. La UE está convencida de que
todo resultado de la Conferencia que no esté basado en un
planteamiento amplio e integrador podría agravar la situación
en Somalia y alimentar nuevos y más violentos conflictos. Por
lo tanto, insta encarecidamente a todos los dirigentes somalíes
que no hayan podido regresar a Kenya a que lo hagan sin
demora con objeto de lograr una solución política. La UE
agradece el empeño de la IGAD y de sus estados miembros
por dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz y reitera
su apoyo al proceso de reconciliación nacional.
22.12.03
Myanmar / Decisión 2003/907/PESC
Se actualiza la lista de personas a las que se aplican medidas
restrictivas, a raíz del nombramiento de los nuevos miembros
del gobierno de Myanmar el 25 de agosto de 2003.
Terrorismo / Posición Común 2003/906/PESC
Se actualiza la lista de personas, agrupaciones y entidades a
que se aplica la Posición Común 2001/931/PESC y se deroga
la Posición Común 2003/651/PESC, obsoleta debido a estas
modificaciones.
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Terrorismo / Informe de la UE
Este informe está realizado sobre la base de un proyecto
elaborado por la Europol a partir de datos enviados por los
estados miembros y en él se traza una panorámica de las acti-
vidades emprendidas por cada estado miembro contra el
terrorismo. Se presta especial atención a la situación del País
Vasco y a las incidencias de la guerra de Irak y del conflicto de
Oriente Próximo.
Terrorismo / Decisión 2003/902/CE
Se adopta una lista actualizada de personas, agrupaciones y
entidades a que se aplica el Reglamento (CE) nº2580/2001 y se
deroga la Decisión 2003/646/CE del Consejo, obsoleta debi-
do a esta nueva lista.
Venezuela / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su satisfacción por el hecho de que la reco-
gida de firmas con miras a la celebración de los referendos de
revocación previstos por la Constitución venezolana haya
tenido lugar en un clima de tolerancia y moderación. El pue-
blo de Venezuela ha confirmado que está dispuesto a aplicar
el acuerdo político firmado el 29 de mayo de 2003 por el
Gobierno y la Coordinadora Democrática con miras a propi-
ciar una solución pacífica, democrática y constitucional a la cri-
sis política. La UE confía en que los próximos pasos de este
proceso se mantendrán en el marco del Estado de derecho y
los principios democráticos. La UE hace un llamamiento a
todas las partes para que respeten el papel imparcial del
Consejo Nacional Electoral (CNE) en el cumplimiento de su
cometido y acaten sus decisiones tomadas de conformidad
con el marco constitucional. La UE acoge con satisfacción la
cooperación establecida por el CNE con la OEA (Organiza-
ción de Estados Americanos), que reafirma el compromiso de
la comunidad internacional de contribuir al desarrollo demo-
crático de Venezuela. La UE reitera su oferta de proporcionar
asistencia financiera y técnica para la aplicación del acuerdo de
29 de mayo.
23.12.03
Kazajstán / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de la instauración mediante decreto
presidencial de una moratoria sobre la pena de muerte en
Kazajstán. La UE observa con satisfacción que esta moratoria
entra inmediatamente en vigor y será aplicable hasta que se
adopte una decisión definitiva sobre la abolición definitiva de
la pena de muerte en Kazajstán. La UE considera que la deci-
sión del presidente Nazarbayev representa un avance funda-
mental en el fomento de los Derechos Humanos en Kazajstán
y constituye una importante contribución a la abolición uni-
versal de la pena de muerte. La UE alienta al gobierno de
Kazajstán a que prosiga su cooperación con la OSCE, suma-
mente útil para el desarrollo democrático de su país.
Perú / Declaración de la Presidencia
La UE considera que la iniciativa de la Comisión de la Ver-
dad y Reconciliación (CVR) sirve a los Derechos Humanos,
contribuye notablemente al proceso democrático y constituye
un elemento de referencia valioso para la cohesión nacional.
La UE acoge con satisfacción el mensaje del gobierno peruano
sobre el informe final de la CVR, que atribuía a Sendero Lu-
minoso una responsabilidad primordial respecto a la violencia
del período 1980-2000. La UE expresa su consideración por
la postura del presidente Alejandro Toledo en favor de la jus-
ticia y de la compensación a las familias de las víctimas, así
como por sus excusas en nombre del Estado peruano. La UE
acoge con satisfacción la puesta en marcha del Plan de Paz y
Desarrollo destinado a las zonas más afectadas, con la contri-
bución de la propia UE.
Sudán / Declaración de la Presidencia
La UE observa la evolución de la situación en la región de
Darfur y manifiesta su preocupación por el deterioro de la
situación humanitaria. La UE pide al Gobierno sudanés y al
Ejército de Liberación de Sudán que respeten el acuerdo de
cese de hostilidades firmado el 3 de septiembre, en virtud del
cual ambas partes se comprometen a consolidar la paz y la
estabilidad, y les pide que vuelvan a la mesa de negociaciones
para trabajar de forma conjunta con objeto de lograr un acuer-
do. La UE insta a las partes a que no escatimen esfuerzos para
garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos y la pro-
tección de la población civil. La UE insta a las partes a que
garanticen el acceso a la región, sin restricciones ni trabas, de
los órganos y organismos de la ONU y de otros agentes huma-
nitarios. La UE se declara dispuesta a asistir a las partes en
todos aquellos ámbitos que éstas consideren adecuados.
Chad / Declaración de la Presidencia
La UE ha seguido con gran interés la firma, en Ouagadougou
(Burkina Faso) del Acuerdo de paz entre el Gobierno del
Chad y el representante de los rebeldes del Movimiento para
la Democracia y la Justicia del Chad (MDJC). Espera que este
acuerdo sea un paso decisivo hacia un desarrollo sostenible
en condiciones de paz y de seguridad. La UE desea que las
fuerzas del MDJC que siguen ofreciendo resistencia se sumen
pronto a este acuerdo y depongan las armas. La UE pide a los
firmantes del acuerdo que respeten sus cláusulas a fin de que
la oposición político-militar del Chad que sólo confía en una
solución militar perciba este acto como una alternativa pacífica
y democrática extremadamente benéfica para la población
civil.
31.12.03
Myanmar / Declaración de la Presidencia
La UE está preocupada por las condenas a muerte pronun-
ciadas el 28 de noviembre por las autoridades de Myanmar.
La UE expresó su gran inquietud al respecto con motivo de 
la gestión realizada por la Presidencia ante el ministro de
Asuntos Exteriores. La UE insta a todos aquellos estados que
aún no han abolido la pena de muerte a asegurar el pleno res-
peto de las garantías internacionales, en particular las garantías
procesales mínimas de un proceso justo formuladas en el artí-
culo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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y las garantías para la protección de los derechos de las per-
sonas a las que se pretenda aplicar la pena de muerte, tal
como se recoge en el Anexo de la Resolución ECOSOC
1984/50.
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE condena el asesinato del nuncio apostólico en Burun-
di, arzobispo Michael Courtney. La UE rinde homenaje a la
figura de Courtney, cuya dedicación a aliviar el enorme sufri-
miento de la población local y a detener la violencia era alta-
mente valorada por la población de Burundi y por la comu-
nidad internacional. La UE insta al gobierno burundés a que
aclare las circunstancias del asesinato y cuenta con que los
autores del crimen serán procesados. La UE espera que este
asesinato no haga peligrar el proceso de paz. La UE invita a las
Fuerzas Nacionales de Liberación a que abandonen la opción
militar, que no hace sino acrecentar el ya inmenso sufrimiento
que aflige a la población.
